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Diplomsko delo obravnava igro predšolskega otroka z motnjo avtističnega spektra (v 
nadaljevanju MAS) v vrtcu, otrokovo odzivanje na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo 
igro in njeno usmerjanje otrokove igre. V teoretičnem delu so področja avtizma, igre, igre 
otroka z MAS in obravnave otrok z MAS s področja zakonodaje podrobneje opisana. 
 
V poglavju o avtizmu opisujemo njegov zgodovinski kontekst, vzroke za njegovo pojavljanje 
in pogostost, diagnostiko, značilnosti otrok z MAS, različne pristope za njihovo obravnavo ter 
terapije. V poglavju o igri predstavljamo teoretične osnove in definicije igre različnih 
avtorjev; igro opisujemo na podlagi evolucijskih, psiholoških, kognitivističnih, jezikovnih in 
pedagoških teorij ter opredeljujemo vrste otroške igre, kjer posebno pozornost namenjamo 
simbolni igri. V poglavju igre otrok z MAS analiziramo obstoječe raziskave o tem, kako se 
otroci z MAS igrajo, posebej izpostavljamo vlogo vzgojiteljice pri igri otrok z MAS. Poglavje 
o obravnavi otrok z MAS s področja zakonodaje ter možnosti usmerjanja otrok z MAS pa 
zajema predvsem predšolsko stopnjo in opis projekta 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami'. V empiričnem 
delu predstavljamo metodo študije primera, s pomočjo katere smo ugotavljali ali vzgojiteljica 
usmerja igro otroka z MAS s strukturiranjem igralne situacije in ponujanjem igralnega 
materiala, ali se otrok z MAS odziva na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre ter ali se 
vzgojiteljica vključuje v igro otroka z MAS tako, da mu pomaga dvigniti njegovo igro na 
višjo razvojno raven. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega intervjuja z 
vzgojiteljico ter s sistematičnim opazovanjem igre otroka z MAS in vzgojiteljice, pri čemur 
smo si pomagali z ocenjevalno lestvico, ki smo jo izdelali sami.  
 







Thesis deals with the play preschool child with autistic spectrum disorder (hereinafter ASD) 
in kindergarten, the child's response to the kindergarten teacher's involvement in the play and 
her guidance of children's play. The theoretical part includes the field of autism, play, play of 
a child with ASD and the treatment of children with ASD in terms of legislation, described in 
greater detail. 
 
In the chapter on autism, we describe its historical context, the reasons of its occurrence and 
frequency, diagnosis, approaches to its treatment and therapy. In the chapter about play, we 
present the theoretical basis and the definition of play by different authors, we describe play 
on the basis of evolutionary, psychological, cognitive, linguistic and pedagogical theories and 
define the types of children's play, where special attention is paid to the symbolic play. In the 
chapter about the play of children with ASD, we analyze the existing researches on how 
children with ASD play and highlight the role of the primary level and the description of the 
project 'Creating and operating departments for preschool children with disabilities and 
autistic developmental disorders'. In the empirical part, we present the teacher in the play of 
children with ASD. The chapter on treatment of children with ASD in terms of legislation and 
the possibility of placement of children with ASD involves mainly the pre- case study 
method, by which we determined whether the teacher directs the play of children with ASD 
by structuring the play situations and offering play material, whether a child with ASD 
responds to the teacher's direction of the child’s play, and whether the teacher is involved in 
the play of a child with ASD in such a degree so as to rise the child's play to a higher level of 
development. We got the data trough semi-structured interview with a teacher and by the 
systematic observation of a play of a child with ASD and the teacher, where we used the 
grading scale which we have created ourselves. 
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I. UVOD 
 
Avtizem kot nevrološka motnja vpliva na otrokovo vedenje, na njegov razvoj ter 
komunikacijo in je navadno prepoznana že v obdobju zgodnjega otroštva. Motnje avtističnega 
spektra se izražajo predvsem na področju socialnih interakcij, predstavljivosti in domišljije 
(Marjanovič Umek in Fekonja 2006). Eden izmed pomembnih pokazateljev avtizma je redko 
pojavljanje spontane simbolne igre, za katero je značilno, da si otrok predstavlja stvari, ljudi 
ali dogodke, ki dejansko niso prisotni in zanje uporablja določene simbole (Mušič 2012). Za 
simbolno igro je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in 
niso dejansko prisotne. To pomeni, da otrok v igri reprezentira neko določeno dejanje, 
predmet, osebo oziroma pojav iz realnega ali domišljijskega sveta. V tej igri torej uporablja 
simbole, kjer so le-ti pojmovani kot izvrševanje konvencionalnih akcij, ki nosijo nek pomen 
(Duran 1995 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
Zgodnje otroštvo je čas, ki je namenjen predvsem učenju socialnih spretnosti ter sprejemanju 
informacij, kar otroku omogoča uspešno prilagoditev na okolje v katerem živi. Pri tem ima 
pomembno vlogo igra. Igra je spontana in ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih 
obdobjih človekovega življenja in ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem obdobju igra 
otrokova prevladujoča dejavnost (Batistič Zorec 2002). Za otroka pomeni igra neprestano 
soočanje z okoljem in z novimi situacijami. Igra ima zelo pomembno vlogo v otrokovem 
razvoju, saj bistveno prispeva k razvoju otrokovih intelektualnih in motoričnih spretnosti, 
vpliva pa tudi na njegov razvoj na socialnem in čustvenem področju (Ružič in Buzeti 2011). 
Igra ima osrednjo vlogo pri vključevanju otroka v družbo in kulturo. Nudi mu varno okolje, 
kjer lahko eksperimentira, preizkuša najrazličnejše oblike vedenja in odzivanja, od katerih bo 
le najuspešnejše prenesel v življenje zunaj igre (Motik 1992). Otroška igra je univerzalna 
dejavnost, katera se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje. Igra je dialog 
med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in sedanjostjo, med konkretnostjo in 
abstraktnostjo ter med varnostjo in tveganjem. Opredelimo jo lahko tako, da opišemo njene 
značilnosti, predvsem tiste, ki jo razlikujejo od drugih dejavnosti (Marjanovič Umek in 
Fekonja Peklaj 2008). 
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Igra je dejavnost, v katero se otrok v zgodnjem otroštvu pogosto vključuje sam, kar pa ne 
velja za otroka z motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju: otrok z MAS). Za takega otroka 
igra ni dejavnost, ki ponuja možnosti za razvoj različnih spretnosti, prevzemanja vlog ter 
vstopanja v socialne interakcije, kakor to velja za njegove normativne vrstnike. Pogosto se 
igra sam, saj ima težave s sporočanjem in izražanjem svojih želja (Marjanovič Umek in 
Fekonja 2006). Ker otrok z MAS ne razvije spontano vseh vrst igre, je potrebno posebno 
pozornost posvetiti učenju in vodenju otroka skozi različne oblike igre, kot je na primer 
simbolna igra (Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z MAS 2009). Prepletanje in 
povezovanje področij dejavnosti prek igre v vrtcu poteka pri otroku z normativnim razvojem 
brez težav, pri otroku z MAS pa mora vzgojiteljica kakovostno načrtovati, spodbujati in voditi 
otroka. Pri simbolni igri lahko opazujemo in ocenjujemo veščine socialne interakcije, 
komunikacije in domišljije. Večina otrok z MAS se ni sposobna vživljati, zato je simbolna 
igra redka. Otrok z MAS lahko veliko časa posveti igri, ki je stereotipna in ponavljajoča se. 
Pri njegovi igri gre pogosto zgolj za manipulacijo s predmeti. Opazna so obsesivna in 
kompulzivna vedenja. Sposoben se je naučiti enostavnih sekvenc igre ali posnemanja igre, 
četudi ne razume njenega pomena. Tudi v igri je opazen odpor do sprememb oziroma 
vztrajanje v istosti. Konstrukcijske igre, za katere je značilno, da otrok povezuje in sestavlja 
posamezne dele igrače, so močna točka otroka z MAS. Igre otroka z MAS pogosto izražajo 
njegove omejene, ponavljajoče se, specifične interese. Značilna je uporaba igrač na 
neobičajen ali celo nefunkcionalen način. Najbolj opazna je njegova nezmožnost sodelovati v 
skupinskih igrah, ki zahteva vzajemno komunikacijo in sodelovanje (prav tam). Načeloma se 
je sposoben naučiti enostavnih iger, kot je recimo oblačenje ali slačenje punčk, vendar pri tem 
ne uživa in ne razume pravega pomena igre (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). Kot 
navajata L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006) se igra otroka z MAS, razlikuje od igre 
njegovih normativnih vrstnikov predvsem zaradi pomanjkanja domišljije, spontane igre ter 
igre vlog. Ta spoznanja so še posebej pomembna, kadar je otrok z MAS vključen v vrtec. 
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V Smernicah za delo v oddelkih za predšolske otroke z MAS (2009, v nadaljevanju: 
Smernice), ki predstavljajo dopolnitev k Navodilom h kurikulu za vrtce v programih s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 
(2003), so navedene naslednje prilagoditve doseganja ciljev igre za otroke z MAS: postopno 
razvijanje začetne socialne interakcije od obrazne igre dojenčka do imitacije in interakcije, 
postopno razvijanje igre z igračkami, učenje igre tipa vzrok-posledica, postopno učenje 
uporabe igrač, ki nimajo očitnega efekta ali jasnega namena, postopno učenje vključevanja 
dveh različnih igrač v isto aktivnost ter postopno uvajanje vrstnikov v igro otroka z MAS. 
 
V diplomski nalogi bomo obravnavali igro predšolskega otroka z MAS v vrtcu in otrokovo 
odzivanje na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro in njeno usmerjanje otrokove igre. 
Predpostavljamo, da vzgojiteljica v vrtcu pozna posebnosti igre otroka z MAS, saj je za tako 
delo dodatno strokovno usposobljena, zato načrtuje in izvaja vzgojno delo v oddelku v skladu 
z navedenimi Smernicami (2009). Predpostavljamo, da se vzgojiteljica vključuje v igro otroka 
z MAS z namenom, da spodbuja njegov razvoj in učenje, da z igro doseže določene cilje ter 
da se otrok odziva na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro in vzgojiteljičino usmerjanje 
le-te. 
 
V teoretičnem delu naloge bomo v prvem poglavju opredelili avtizem. Obravnavali bomo 
avtizem v zgodovinskem kontekstu, vzroke za njegovo pojavljanje ter pogostost, diagnostiko, 
značilnosti otroka z MAS ter različne pristope za njegovo obravnavo in terapije. 
 
V drugem poglavju bomo opredelili pojem otroška igra, kjer se bomo dotaknili teoretičnih 
osnov in definicij igre različnih avtorjev ter predstavili igro na podlagi evolucijskih, 
psiholoških, kongnitivističnih, jezikovnih in pedagoških teorij. Opredelili bomo vrste otroške 
igre, kjer bomo predvsem izpostavili simbolno igro. Opisali bomo igro predšolskega otroka 
ter vlogo vzgojiteljice v otrokovi igri. 
 
V tretjem poglavju pa se bomo osredotočili na igro otrok z MAS. Analizirali bomo že 
obstoječe raziskave o tem, kako se otrok z MAS igra in njihove ugotovitve, predstavili 
posebnosti igre otroka z MAS, opisali kako se igra otroka z MAS razlikuje od njegovih 
normativnih vrstnikov ter na podlagi ugotovitev raziskav predstavili igre in igrače, ki so med 
otroci z MAS priljubljene. 
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V četrtem poglavju bomo predstavili obravnavo otroka z MAS s področja zakonodaje ter 
možnosti usmerjanja otroka z MAS, kjer se bomo dotaknili predvsem predšolske stopnje. 
Opisali in pojasnili bomo namen projekta 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami' ter njegovo izvajanje v 
praksi. 
 
V empiričnem delu naloge bomo na naša raziskovalna vprašanja skušali odgovoriti s pomočjo 
delno strukturiranega intervjuja z vzgojiteljico, o tem, ali je pri načrtovanju in izvajanju 
vzgojnega dela pozorna na posebnosti igre otroka z MAS. Podatke bomo zbirali tudi s 
pomočjo anekdotskih zapisov opazovanj igre otroka z MAS, na podlagi katerih bomo z 
Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS ugotavljali prisotnost določenega 
vedenja. Oblikovali smo pripomoček, s katerim bomo ocenjevali ravnanja in vedenja otrok in 
vzgojiteljice med igro. Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS smo oblikovali 
sami na podlagi poznavanja značilnosti otrok z MAS. Z opazovanjem vzgojiteljičine vloge pri 
igri otroka z MAS bomo ocenjevali, ali vzgojiteljica izvaja neposredno delo z otrokom z 
MAS tako, da ga spodbuja k vključevanju v igro ter, ali in kako, se otrok z MAS odziva na 
vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro in na vzgojiteljičino usmerjanje le-te. 
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II. TEORETIČNE OSNOVE 
1. AVTIZEM 
1.1 ZGODOVINA AVTIZMA 
 
Kanner je leta 1943 prvi pisal o avtističnih otrocih, in sicer v knjigi z naslovom 'Avtistična 
okvara afektivnega stika'. Njegova opažanja kažejo na jasno razumevanje opisanih pojavov,  
njegovi opisi pa še danes veljajo za referenčne točke za opis avtizma. Dotlej neznano motnjo 
je odkril pri enajstih otrocih, za katere je bila značilna skrajna (avtistična) osamljenost, 
obsesivna želja po vzdrževanju istosti, odlično mehansko pomnjenje, eholalija (stereotipno 
ponavljanje besed, fraz, vprašanj), pretirana občutljivost na dražljaje (močno reagiranje na 
določene zvočne dražljaje), omejenost v spontani aktivnosti (stereotipni gibi s prsti ali besedni 
rituali), dobri kognitivni potenciali (dober mehanski spomin, izjemen besednjak) ter visoko 
inteligentne družine (starše je opisal kot hladne in zelo intelektualne, kar je v nasprotju s 
kasnejšimi psihološkimi teorijami o nastanku avtizma). V komentarju k besedilu je zapisal, da 
je osem od enajstih otrok spregovorilo v običajni starosti ali z določeno zakasnitvijo, vendar 
noben od teh otrok ni govora uporabljal za komunikacijo z drugimi ljudmi. Ostali trije otroci 
so ostali nemi (Kanner 1943 v Milačić 2006). 
 
V istem obdobju, to je leta 1944, je Asperger  objavil delo z naslovom 'Avtistična psihopatija 
v otroštvu', kjer je opisal primere štirih dečkov z nenavadnim potekom razvoja na socialnem, 
jezikovnem in kognitivnem področju. Menil je, da gre za osebnostno motnjo in pojav 
poimenoval avtistična psihopatija. Otroke je v svojih študijah opisal kot socialno izolirane in 
egocentrične, primanjkljaji so se kazali tako v nebesedni komunikaciji (slab očesni stik) kot v 
besedni komunikaciji (govor v tretji osebi), v pomanjkanju domišljijske igre in ponavljajočem 
se vzorcu aktivnosti. Njihov odnos do predmetov je bil ali pretiran ali ga sploh ni bilo, 
nenavadno so se odzivali na senzorne dražljaje (hiper ali hiposenzitivnost), pomanjkanje 
empatije, intuitivnega razumevanja afektivne komunikacije drugih ter smisla za humor. 
Odstopanja so se kazala tudi v motorični nespretnosti in skromnem zavedanju telesa, v 
odsotnosti spolnega nagona ter v problematičnem vedenju (agresivnost in negativizem). 
Otroci so kazali izolirana in specifična interesna področja. Opazil je, da so imeli otroci 
posebne sposobnosti, in sicer izjemno razvit mehanski spomin ter odlično sposobnost 
logičnega in abstraktnega razmišljanja (Asperger 1944 v Milačić 2006).  
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Kot opozarja Milačić (2006), so se razlike med Kannerjevimi in Aspergerjevimi pacienti 
kazale predvsem na jezikovnem, učnem in motoričnem področju. Bistvena razlika je bila ta, 
da se je Aspergerjev opis nanašal le na relativno visoko funkcionalne posameznike, medtem 
ko je Kannerjeva študija vključevala tudi otroke, ki so imeli zaostanke v razvoju govora in 
težje kognitivne poškodbe. Kannerjevo delo je bilo objavljeno že po 2. svetovni vojni, 
medtem ko so bila Aspergerjeva dela objavljena šele leto dni po njegovi smrti, in sicer, ko je 
L. Wing (prav tam) izpostavila, da se lahko avtistična motnja ne pojavi le pri posameznikih z 
lingvističnimi in intelektualnimi primanjkljaji, temveč tudi pri posameznikih z visokimi 
intelektualnimi in ekspresivnimi govornimi sposobnostmi. 
 
1.2 KAJ JE AVTIZEM? 
 
Avtizem je nevrološka in zdravstvena motnja, pri kateri deli možganov, ki nadzirajo 
komunikacijo, vedenje, socialno interakcijo, učenje, občutenje in usklajevanje koordinacije, 
ne delujejo pravilno. Vsaka oseba z avtizmom je prizadeta na različne načine in v različnem 
obsegu. Pri nekaterih je prisotno le nekaj avtističnih lastnosti, lahko pa jih je prisotno veliko, 
ali celo vse (Sears 2010). 
 
Avtizem je vseživljenjska nevrološko-biološka razvojna motnja. Je del spektra, ki ga 
imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS. O spektru govorimo, ker se ne 
glede na to, da imajo vsi otroci z avtizmom težave na treh glavnih področjih, le-te od 
posameznika do posameznika izražajo drugače (Smernice … 2009). 
 
Medtem ko bodo nekateri otroci z avtizmom sposobni živeti relativno 'normalno' življenje, 
bodo drugi  potrebovali stalno strokovno pomoč. Motnja avtističnega spektra (v nadaljevanju 
MAS) je izraz, ki v svojem širšem pomenu zajema avtizem, Aspergerjev sindrom, pervazivno 
razvojno motnjo, Rettov sindrom, sindrom patološkega izogibanja zahtevam in semantično-
pragmatično motnjo (Hannah 2009). 
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M. Macedoni-Lukšič (2009) navaja, da je avtizem razvojno-nevrološka motnja, ki se kaže 
predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, verbalne in 
neverbalne komunikacije ter imaginacije. Sodi med tako imenovane pervazivne razvojne 
motnje z začetkom klinične slike v obdobju malčka. Motnja nastane v razvoju možganov že 
pred rojstvom ali kmalu po njem, in sicer kot kombinacija še ne povsem raziskanih genetskih 
in okoljskih dejavnikov. 
 
Glavna področja, pri katerih imajo otroci z MAS težave, imenujemo 'triada primanjkljajev'. 
Ta področja so: 
 težave s socialno interakcijo; 
 težave s socialno komunikacijo; 
 težave na področju fleksibilnosti mišljenja in vedenja (Hannah 2009). 
 
MAS so tip pervazivne razvojne motnje, ki jo definira prisotnost abnormnega in/ali motenega 
vedenja, ki se kaže pred 3. letom ter značilen tip abnormnega funkcioniranja na vseh treh 
področjih psihopatologije: vzajemna socialna interakcija, komuniciranje, in utesnjeno, 
stereotipno, ponavljajoče se vedenje (prav tam). 
 
Poleg teh specifičnih diagnostičnih značilnosti je za posameznike z MAS značilna še vrsta 
drugih težav, kot so fobije, motnje spanja in hranjenja, togotni izbruhi in proti sebi usmerjena 
agresija. Pri otrocih z MAS se pojavljajo kvalitativne težave na področju komunikacije, 
socialnih odnosov, čustvovanja, spomina, učenja in razumevanja ter domišljije. Stopnje in 
intenzitete težav so pri otrocih z MAS zelo različne, lahko so tudi zelo subtilne, še posebej pri 
sposobnejših posameznikih. Za otroke z MAS so značilna kvalitativna odstopanja v 
vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, 
ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti. Ta kvalitativna odstopanja so vseprežemajoča 
značilnost posameznika in vplivajo na njegovo funkcioniranje v vseh okoliščinah (Smernice 
… 2009). 
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1.3 VZROKI ZA NASTANEK AVTIZMA 
 
Avtizem je razvojna motnja in ima na to, kako možgani procesirajo informacije velik vpliv, 
saj se lahko pojavlja v več oblikah in traja celo življenje. To pomeni, da otroci z MAS vedno 
odrastejo v odrasle z MAS. Znanstveniki še vedno raziskujejo vzroke za nastanek avtizma. 
Mnogi menijo, da vedenjski vzorec, glede na katerega se diagnosticira avtizem, ni posledica 
enega samega dejavnika. Avtizem lahko nastane zaradi organskih dejavnikov, ki vplivajo na 
razvoj možganov - nikakor pa ne zaradi čustvene prikrajšanosti ali načina, kako je bil 
posameznik vzgojen. Prav tako pa so lahko za avtizem odgovorni genetski dejavniki. 
Dolgoletne raziskave na tem področju so pokazale, da je bolj verjetno, da je za avtizem 
odgovornih več genov kot le en sam (Center za avtizem 2012). 
 
Kanner (v Dobnik Renko 2009) je sprva zapisal, da je nesposobnost vzpostavitve običajnih 
čustvenih odnosov z ljudmi, prirojena napaka otrok z MAS, vendar je to motnjo kasneje 
pripisal vplivu čustveno hladnim in zavračajočim staršem. 
 
Raziskave so se kasneje usmerile na nevrobiološko etiologijo in vlogo kognitivnih dejavnikov 
za nastanek avtizma. Biološke teorije temeljijo na raziskovanju povezanosti motnje z 
genetskimi faktorji, nevrokemičnimi faktorji, psihofiziološkimi faktorji in prenatalnimi 
zapleti. Vzrokov za avtizem je več in so povezani s celo vrsto dejavnikov, kateri lahko 
ogrozijo razvoj otrokovega osrednjega živčevja. Noben od teh organskih vzrokov pa ni 
zanesljivo povezan z nastankom te motnje (Dobnik Renko 2009). 
 
Geni, podedovani od matere in očeta, v veliki meri določajo o nadaljnjem razvoju otroka. 
Vpliv dednosti na avtizem potrjujejo študije družin otrok z MAS, ki ugotavljajo, da je 
verjetnost, da bo naslednji otrok staršev, ki že imajo otroka z MAS, prav tako avtističen, 8,6 
%. Dokazano je, da so mnogi otroci, pri katerih se avtizem razvije, podedovali poškodovane 
gene svojih staršev. Ti otrokovim celicam ne naročajo, kako naj čim bolje nevtralizirajo in iz 
telesa izločijo strupene snovi, kot so aluminij, živo srebro ter svinec. Izpostavljeni smo 
namreč onesnaževanju iz vode, hrane in celo iz zraka, ki ga vdihavamo (Patterson 2009). 
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Človeško telo je sicer razvilo različne kemične procese, ki skrbijo za odstranjevanje teh 
odpadkov in tako večini ljudem ne povzročajo nobenih težav. Vendar pa se lahko ti odpadki s 
časom nakopičijo v telesu in začnejo posegati v celični razvoj. Raziskave kažejo, da utegne 
avtizem povzročiti nesrečna kombinacija genske šibkosti in prevelika izpostavljenost težkim 
kovinam (prav tam). 
 
Tudi imunski sistem naj bi bil povezan z nastankom avtizma. Imunski sistem je za človeško 
telo zelo pomemben, saj varuje pred mikrobi iz okolja ter tudi pred patološkimi celicami 
znotraj telesa. Imunski sistem na nek način komunicira z drugimi organi v telesu. Kadar 
imunski sistem ne more opraviti svoje nadzorovalne in varovalne funkcije, lahko zbolimo, saj 
se nepotrebne bakterije v telesu zelo namnožijo. V črevesju otrok z MAS pogosto odkrijejo 
velike količine škodljivih patoloških bakterij in glivic kvasovk, kar kaže na oslabljen imunski 
sistem. Lahko bi rekli, da gre za porušeno ravnovesje med človekom ter dobrimi in slabimi 
bakterijami. Imunski sistem ima poleg tega, da varuje telo pred mikrobi, še druge pomembne 
naloge. Ena izmed teh je z avtizmom zelo povezana, in sicer je to način, kako telo sprejema 
različna živila, ki jih uživamo (prav tam). 
 
Na splošno nam lahko škoduje vsa hrana, na katero smo alergični, zato je nujno potrebno, da 
ta živila prepoznamo in spremenimo svoj prehranjevalni režim. V povezavi z avtizmom so 
živila pomembna iz več razlogov, saj tista, ki jih telo ne more prebaviti, dražijo notranjost 
črevesja in povzročajo vnetja. Kri vsrka to delno prebavljeno hrano in se z njo prenese do 
celic, kjer lahko povzroči okvaro. Še posebej ogroženi so najbolj občutljivi organi, med katere 
sodi osrednji živčni sistem (možgani, skupaj s centri za socializacijo, komunikacijo in 
govorom) in periferni živčni sistem, ki posreduje prenos živčnih dražljajev do centrov in 
prenaša odgovore po vsem telesu. Kadar otrok z MAS ne more v celoti absorbirati potrebnih 
hranljivih snovi iz prehrane, govorimo o malabsorbciji (škodljivo vsrkavanje). Ta se lahko 
odraža v različnih oblikah, kot so vsrkavanje neželenih toksinov, produktov bakterij in 
kvasovk (disbioza) ali delno predelanih beljakovin, predvsem glutena (pšenica) in kazeina 
(mlečni izdelki) (prav tam). 
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Rezultati raziskav kažejo na povezanost raznih okužb z nastankom avtizma. Okužbe pred 
rojstvom in po njem lahko povzročijo možgansko okvaro. Le-ta je navadno posledica 
neposrednega toksičnega učinka vnetja ali pa spremenjenih pritiskov v lobanji. V Veliki 
Britaniji so poučevali vpliv cepljenja otrok (proti ošpicam, rdečkam, mumpsu) na pojavljanje 
avtizma, a povezave niso dokazali, saj nekateri otroci z diagnozo avtizma niso bili nikoli 
cepljeni. V zadnjem času se pozornost posveča amalgamskim zalivkam v zobeh nosečnicah, 
uživanju rib, ki živijo v onesnaženih vodah in nasploh prehrani oziroma dodatkom, kot so 
umetna barvila in konzervansi (prav tam). 
 
V zadnjih dvajsetih letih se je pogostost diagnosticiranih otrok z MAS izrazito zvišala. V 
začetku tega obdobja je veljalo, da je pogostost 1-2 osebi z MAS na 1000 ljudi, v zadnjem 
času pa se je ta številka povečala na 6 na 1000 ljudi, in sicer v razvitem delu Evrope in ZDA. 
Iz tega lahko sklepamo, da so otroci z MAS prisotni v velikem deležu v celotni populaciji, 
MAS pa najhitreje naraščajoče razvojne motnje. Ob tem se je povečalo zanimanje, tako 
strokovnjakov kot tudi staršev, za zgodnjo in celostno  terapevtsko obravnavo, za posebne 
programe vzgoje in izobraževanja ter za socialno podporo (Macedoni-Lukšič 2009). 
 
V Sloveniji smo na začetku organizirane in sistematične zdravstvene, izobraževalne in 
specialne skrbi za osebe z MAS. Pogostost za zdaj ni znana, saj je še vedno veliko oseb z 
MAS nediagnosticiranih. Ker pa so epidemiološke študije pokazale, da se pogostost bistveno 
ne razlikuje med različnimi geografskimi oziroma socialnimi okolji, je pri nas najverjetneje 
podobna kakor v drugih deželah. Torej bi bilo po podatkih Statističnega urada RS o številu 
otrok do 18. leta starosti (2004) pričakovati približno 3000 otrok in mladostnikov z MAS 
(Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 2009). 
 
1.4 PRVI ZNAKI AVTIZMA 
 
Otrok z MAS se po navadi po zunanjem zgledu ne razlikuje od ostalih otrok. Do prvega leta 
starosti se lahko razvija povsem normalno. Še zmeraj ni povsem jasno, ali je v tako zgodnji 
življenjski dobi mogoče razbrati vedenje, ki je za avtizem značilno. To pa ne pomeni, da v 
tem obdobju ni mogoče opaziti abnormnosti v vedenju, ampak da abnormnosti niso specifične 
za avtizem in da se lahko pojavijo tudi pri otrocih, ki zaostajajo v razvoju (Milačić 2006). 
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Eden prvih znakov, ki so značilni za avtizem, je nenavzočnost kazanja s prstom v smeri 
predmeta z namenom deljenja zanimanja in pozornosti z drugo osebo. Opaziti je lahko 
odsotnost omenjenega vedenja, lahko pa je odsotnost tega vedenja tudi pri otrocih, ki 
zaostajajo v razvoju in niso avtistični. Zato je težko postaviti diagnozo avtizma pred tretjim 
letom otrokove starosti. V prvem letu starosti je možno opaziti različne simptome, ki lahko 
kažejo na avtizem, kot so na primer odsotnost socialnega nasmeha, šibka pozornost, 
indiferentnost do ljudi, odsotnost izražanja čustev in očesnega kontakta (prav tam).  
 
Tekom drugega leta starosti se pojavijo nazadovanja v socialnih kontaktih, v razvoju govora, 
starši pogosto sumijo, da je otrok gluh, saj se ne odziva na svoje ime, ni igre 'kot da', močno 
reagiranje na spremembe v neposredni okolici. Otrok pogosto ne prenese lahkega dotika in 
ima zelo visok prag za bolečino. Odsotna je imitacija in interes za druge ljudi. V tretjem letu 
starosti je moč opaziti tudi pretirano občutljivost na zvoke, agresivno vedenje, repetitivno igro 
ter nesposobnost prilagajanja (prav tam). 
 
K. Kesič Dimic (2010) ugotavlja, da nekateri starši pričnejo kmalu po rojstvu opažati 
določene vedenjske vzorce, ki jih niso pričakovali, kot je recimo to, da dojenček zavrača 
sesanje pri materi, da se v odgovor nikoli ne zasmeji ter da se obrača stran, ko se mu kaj 
govori. Pojavljajo se tudi nepretrgani in neutolažljivi napadi joka, otrok zavrača umivanje, 
oblačenje in tudi ljubkovanje ter nasprotno, nekateri so tako tihi, da nikoli ne jokajo. Kasneje 
je opaziti pasivnost ter nezainteresiranost za okolje in druge ljudi. Otroci z MAS lahko 
razvijejo različne načine vedenja, nekateri se pretirano gugajo ali vrtijo, udarjajo z glavo ali 
hodijo po prstih. Čebljanje se lahko nenadoma prekine med dvanajstim in osemnajstim 
mesecem starosti in lahko edini način komunikacije postanejo izbruhi jeze. 
 
M. Macedoni-Lukšič (2009) navaja, da zgodnji gibalni razvoj pri otroku z MAS običajno 
poteka normalno, poleg tega lahko tudi spregovori nekaj posameznih besed, vendar se ti 
začetki kasneje ne razvijejo v funkcionalni govor. V večini primerov je opazno odstopanje v 
vedenju otroka z MAS v primerjavi z otroki, z normativnim razvojem, v drugem letu starosti, 
ko pride do izpada razvoja vedenja, ki bi se v tej starosti moralo pojaviti - govor, skupna 
pozornost (otrok išče pozornost druge osebe s pogledom in kasneje s kazanjem s prstom) in 
značilna igra. Pri manjšini otrok z MAS se zdi, da gre za regresijo, to je, da izgubijo že 
pridobljene sposobnosti, kot je recimo začetek govora. Motnje so tudi na področju neverbalne 
komunikacije – pogledu, izrazu obraza in kretnjah.  
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V socialnem vedenju manjka prožnost in potrebna pozornost glede na pomembnost osebe ali 
objekta. Poleg omenjenih diagnostičnih znakov se pri večini otrok z MAS pojavlja 
nenormalen odgovor na dražljaje občutkov. Otrok se vede, kot bi bil 'gluh' ali si zakrije ušesa 
ob 'normalnem zvoku'. Zdi se, kot da ima težave pri prepoznavi predmeta, ki ga gleda, 
njegovo pozornost pritegne vidni kontrast – svetloba, tema. Zelo pogosto se pri teh otrocih 
pojavlja tudi nenormalna občutljivost na bolečino (zvišan prag) in dotik (ne prenesejo lahnega 
dotika, vendar pa sprejmejo grobi pritisk) (prav tam). 
 
Avtizem se pri otrocih kaže na različne načine. Glede na pojavnost poznamo štiri različne tipe 
avtizma, in sicer: 
 
Zgodnji pojav: pri nekaterih dojenčkih je avtizem mogoče prepoznati kmalu po rojstvu, saj 
ne razvijejo očesnega kontakta in zgodnje socialne interakcije. Do devetega meseca starosti ne 
bebljajo, do drugega leta starosti ne razvijejo govora. Taki otroci so lahko diagnosticirani zelo 
zgodaj, nekje med dvanajstim in osemnajstim mesecem starosti (Sears 2010). 
 
Regresija: veliko otrok z MAS se lahko do prvega leta starosti razvija normalno. Po navadi 
so igrivi, veseli in interaktivni. Po prvem letu starosti pa prenehajo uporabljati že osvojene 
besede, izgubijo očesni kontakt in socialno interakcijo. Za to vrsto avtizma se običajno 
postavi diagnozo pri dveh letih starosti in je najbolj pogosta (prav tam). 
 
Zaustavljeno napredovanje: pomeni, da ni regresije po enem letu starosti, ampak je 
napredek enostavno ustavljen. Zaradi tega razloga je pri teh otrocih motnjo težje opaziti. 
Diagnoza je mogoča šele pri treh letih starosti oziroma, ko so znaki dovolj očitni, ko njihov 
govor in socialna interakcija niso več primerni njihovi starosti (prav tam). 
 
Aspergerjev sindrom: poznan tudi kot visokofunkcionalni avtizem. To vrsto avtizma je 
najtežje odkriti, saj se otroci z Aspergerjevim sindromom razvijajo kakor njihovi normativni 
vrstniki, njihov govor ni prizadet, poleg tega lahko kažejo nadpovprečne zmožnosti. Za ta tip 
avtizma je značilno, da prizadene predvsem socialno področje. Diagnozo pri teh otrocih je 
mogoče postaviti šele v šolskem obdobju, ko postanejo socialni odnosi z drugimi osebami 
kompleksnejši (prav tam). 
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Pervazivna razvojna motnja: veliko otrok z zgodnjimi znaki avtizma je diagnosticiranih s 
tako imenovano pervazivno razvojno motnjo. To pomeni, da imajo nekaj avtističnih znakov, 
ki pa še ne zadoščajo za samo diagnozo avtizma. V nekaterih primerih je taka diagnoza 
postavljena pred diagnozo avtizma, ko strokovnjaki niso popolnoma prepričani, vedo pa, da z 
otrokom nekaj ni v redu (prav tam). 
 
1.5 DIAGNOZA AVTIZMA 
 
Avtizem diagnosticirajo glede na prisotnost določenega načina vedenja. Vsaka motnja ima 
neke bistvene lastnosti, ki jih mora otrok za postavitev diagnoze izražati. Bistvene lastnosti, ki 
so osnova za postavitev diagnoze, so tiste, ki neko motnjo razlikujejo od drugih stanj. Pogoj 
za diagnozo avtizma so tri tipične motnje, in sicer motnja socializacije, komunikacije in 
imaginacije (Milačić 2006). 
 
M. Macedoni-Lukšič (2009) navaja, da so diagnostični kriteriji klinični in so opredeljeni v 
strokovnih priročnikih. Meni, da biološkega markerja za avtizem za enkrat ne poznamo, 
temveč mora biti za postavitev diagnoze prisotna motnja v socialni interakciji, komunikaciji 
in pomembno zoženje interesov ter ponavljajoče se, stereotipno vedenje, ki naj bi bilo vsaj 
delno prisotno nekje do tretjega leta otrokove starosti. Poleg kliničnih kriterijev so pri 
postavitvi diagnoze v pomoč tudi posebni inštrumenti, na osnovi intervjuja in opazovanja. V 
primeru kliničnih indikacij, naj bi imel otrok s sumom na avtizem, opravljene še določene 
presnovne in genetske preiskave, elektrofiziološke preiskave in slikovne preiskave možganov. 
 
Avtorica (prav tam) poudarja, da bi moral biti pristop k otroku s sumom na avtizem 
interdisciplinaren in celosten, v timu strokovnjakov pa naj bi bili prisotni: otroški nevrolog, 
psiholog, avdiolog, govorni terapevt, pedo-psihiater, delovni terapevt, specialni pedagog in 
fizioterapevt. Pri tem procesu naj bi bili aktivno vključeni tudi starši. Glavni namen pravilne 
in zgodnje diagnoze je usmeritev otroka z MAS v ustrezno timsko terapevtsko obravnavo. 
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Center za avtizem (2012) v Ljubljani nudi celotno diagnostiko in sicer psihološko, delovno-
terapevtsko in tudi pedagoško. Pri delu uporabljajo različne diagnostične pripomočke kot so 
3-di, ADOS, ADI-R, DISCO, SIPT, PEP-3 in druge (več o tem v nadaljevanju besedila). 
Strokovnjaki, ki jih izvajajo, pa so za uporabo le teh visoko usposobljeni in imajo pridobljene 
ustrezne licence za njihovo uporabo. 
 
Diagnostični pripomoček poimenovan 3-di (Intervju o otrokovem razvoju in diagnostiki, ang. 
Developmental, Dimensional and Diagnostic interview) je unikatno sestavljen standardiziran 
intervju s starši/skrbniki. Gre za računalniški program, ki vključuje vprašanja razdeljena po 
področjih funkcioniranja in prilagajanja otroka in ne po strogo diagnostičnih področjih. Starši 
oziroma skrbniki imajo namreč pogosto zelo podrobne informacije o avtizmu in nevede 
odgovarjajo tako, kar mislijo, da bi morali reči. Tak način razdelitve vprašanj pa tovrstno 
manipulacijo onemogoča ter omogoča zelo dobro diferencialno diagnostiko (Center za 
avtizem 2012). 
 
DISCO – Intervju za diagnozo socialnih in komunikacijskih motenj (ang. Diagnostic 
Interview for Social and Communication Disorders) je diagnostični pripomoček za detekcijo 
motenj avtističnega spektra, in sicer poteka s pomočjo intervjuja, in vključuje vsa glavna 
življenjska področja posameznika od rojstva do trenutne starosti. Intervju se izvaja s starši 
oziroma skrbniki, ki posameznika dobro poznajo, in traja približno od 3 do 4 ure (prav tam). 
 
Diagnostični pripomoček poimenovan ADI-R je novejša različica intervjuja za diagnozo 
avtizma (ang. The Autism Diagnostic Interview-Revised). Gre za diagnostični pripomoček za 
ocenjevanje avtizma pri otrocih, ki je usmerjen na ugotavljanje vedenja na treh glavnih 
področjih, in sicer na kakovost medsebojne socialne interakcije, na komunikacijo in jezik ter 
na ponavljajoče in stereotipno vedenje. Inštrument vsebuje 93 vprašanj, večina se jih nanaša 
na trenutno stanje, in je primeren za otroke, ki so mentalno stari 18 mesecev ali več. Na 
podlagi podatkov o tem starostnem obdobju se lahko postavi diagnozo avtizma (oziroma vse 
MAS) (prav tam).  
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ADOS – Opazovalna lista za diagnozo avtizma (ang. Autism Diagnostic Observation 
Schedule) je diagnostični pripomoček, ki je široko uporabljen, standardiziran, zanesljiv in 
veljaven za diagnosticiranje avtizma. Sestavljen je iz polstrukturiranih nalog, ki omogočajo 
opazovanje socialnega vedenja in komunikacije. Uporabljajo ga pri otrocih od enega leta 
starosti dalje, in sicer tako pri posameznikih, ki ne uporabljajo govora, in pri tistih, ki govorijo 
tekoče. Na podlagi dobljenih rezultatov, ocenijo, ali posameznikovo socialno vedenje in 
komunikacija dosegata kriterije za diagnosticiranje avtizma. Poleg same diagnoze ta 
pripomoček nudi tudi številne kvalitativne podatke o močnih in šibkih področjih posameznika 
in je tako nepogrešljiv pri delu z otroci z MAS (Center za avtizem 2012). 
 
SCQ je vprašalnik o socialni komunikaciji (ang. The Social Communication Questionaire), ki 
temelji na poročilu staršev in se nanaša na simptomatologijo, ki je povezana z MAS. Temelji 
na merjenju neobičajnega vedenja in se ga lahko izvaja nanašajoč na trenutno stanje ali za 
obdobje celega življenja (prav tam). 
 
SRS – Lestvica socialne odzivnosti (ang. Social Responsiveness Scale) pokriva različne 
dimenzije medosebnega vedenja, komunikacije in ponavljajoča vedenja, ki so značilna za 
avtizem. Lestvica je sestavljena tako, da lahko zazna širok obseg simptomov, ne glede na 
težavnost, in je pomemben pripomoček tudi pri načrtovanju individualiziranega programa za 
otroke z MAS v procesu izobraževanja (prav tam). 
 
Diagnostični pripomoček SIPT je test za socialno integracijo (ang. Sensory Integration and 
Praxis Tests). Pripomore k razumevanju težav, ki jih ima otrok pri učenju in vedenju, saj 
ocenjuje posamezne senzorne sisteme kot so: vestibularni, proprioceptivni, kinestetični, 
taktilni in vizualni sistem. SIPT je bil standardiziran za otroke med 4. in 8. letom starosti, 
njegova ocena pa ne pokaže vzrokov za težave pri učenju in vedenju, temveč pokaže na 
katerem senzornem sistemu ima otrok težave. Sestavljen je iz 17 podtestov, ki jih otrok izvede 
v individualnem kontaktu s terapevtom (prav tam). 
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Diagnostični pripomoček PEP 3 je tretja izdaja testa o profilu otrokovih zmožnostih (ang. The 
Psychoeducational Profile / Third edition) in je sestavljen posebej za otroke z MAS. Z njim se 
ocenjuje močna in šibka učna področja, daje pa tudi informacije o razvojnih stopnjah različnih 
spretnosti otroka ter informacije o stopnji funkcioniranja posameznih spretnosti. Sestavljen je 
iz dveh delov, in sicer iz poročila staršev in neposrednega testiranja otroka. Njegovi rezultati 
pa so v pomoč pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega programa (Center za avtizem 2012). 
 
1.6 ZNAČILNOSTI OTROKA Z MAS 
 
Avtizem se pri vsakem posamezniku kaže na drugačen način, zato je klasifikacija značilnosti 
nekoliko otežena. Opazni so lahko določeni primanjkljaji na različnih področjih, vendar imajo 
vsi otroci z MAS težave na treh glavnih področjih, in sicer na področju socialne interakcije, 
komunikacije, tako verbalne kot neverbalne, in na področju fleksibilnega mišljenja. Stopnja 
vsake od teh težav se občutno razlikuje od otroka do otroka, prav tako pa obstajajo velike 
razlike v načinih, kako se težave kažejo navzven in kako vplivajo na vsakdanje življenje. 
Vsak otrok ima svoj profil veščin in sposobnosti ter svojo edinstveno osebnost. Motnje 
avtističnega spektra imajo biološki vzrok, vendar pa je potrebno poudariti, da je vedenje 
otroka, posledica učenja in izkušenj (Whitaker 2011). 
 
Otrok, ki ne kaže nobenega zanimanja za stik in interakcijo z drugimi, je bil dolga leta 
najpogostejši primer za avtizem. S povečanjem razumevanja motenj avtističnega spektra je 
bila priznana tudi širša in raznovrstnejša slika socialnih motenj. O natančni naravi teh 
socialnih motenj se je veliko razpravljalo in poskušalo ugotoviti, ali imajo te težave kak 
temeljni vzrok. Osrednjo težavo otroka z MAS imenujemo 'umska slepota', ki vključuje 
težave pri zaznavanju, razumevanju in skrbi za druge, čustvovanju, razumevanju, prepričanjih 
in namer drugih (prav tam). 
 
Otrok z MAS ima lahko težave s prepoznavanjem ali razumevanjem čustev drugih ter 
izražanjem njegovih lastnih, kar mu otežuje, da se v družbo vključi. Pogosto nima nobene 
želje po interakciji z drugimi ter raje preživi čas sam. Ne razume nenapisanih družbenih 
pravil, za druge se zanima le zato, da bi zadovoljil svoje potrebe in ne išče ne potrditve ne 
tolažbe drugih ljudi. Težave na tem področju pomenijo težave tudi pri vzpostavljanju 
prijateljstva, saj ne ve, kako naj se drugemu približa in z njim vzpostavi stik (Hannah 2009).  
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Otrok z MAS ima težave tako na področju verbalne kot neverbalne komunikacije. Govor 
lahko zelo dobesedno razume, težko uporablja obrazno mimiko, ne razume šale in sarkazma. 
Težave vključujejo pomanjkanje želje po komunikaciji, govorne motnje, slabo neverbalno 
komunikacijo, vključno z očesnim stikom. Večinoma razume, kaj se mu govori, vendar za 
komunikacijo raje uporablja druga sredstva, kot so recimo znakovni jezik ali vizualni simboli. 
Nekateri lahko imajo dobre govorne sposobnosti, vendar so brez socialne zavesti, kar pomeni, 
da so nesposobni začeti pogovor, sodelovati v njem oziroma ga nadaljevati. Raje govorijo 
izključno o lastnih interesih oziroma ponavljajo tisto, kar je nekdo rekel (eholalija) (prav tam). 
 
Razlike v stopnjah komunikacijskih veščin in strategij, ki se jih otroci z MAS naučijo, so 
izjemno velike. Nekateri morda nikoli ne bodo razvili govora ali ne bodo presegli faze 
ponavljanja besed in zvez, ki jih slišijo od drugih. Tudi, ko se govor in jezik razvijata brez 
zaostanka, bo imel otrok komaj opazne, a resne težave pri uporabi jezika v socialnih situacijah 
in za socialne namene. Te težave so najbolj očitne, ko jih nekdo poskuša vključiti v pogovor o 
določeni temi (Whitaker 2011). 
 
Obstaja kar nekaj razhajanj pri opisu glavnih značilnosti tretjega področja triade o 
fleksibilnosti mišljenja in vedenja. Nekateri pišejo o motnji predstavljanja, vendar težave 
segajo dejansko dlje, saj gre za širšo motnjo prilagodljivosti in ustvarjalnosti mišljenja in 
vedenja. Tako kot na prvih dveh področjih triade se težave kažejo v različnih oblikah in v 
različnem obsegu prizadenejo otrokovo vsakdanje življenje (prav tam). 
 
Otrok na relativno zgodnji razvojni stopnji lahko postane odvisen od zelo specifičnih fizičnih 
občutij. Morda ga bo navduševalo gledanje stvari pod določenim kotom ali opazovanje 
vrtečih se predmetov, lahko mu bodo všeč razne luči ali različni drugi dražljaji, kot so na 
primer razni zvoki ali vonji. Včasih otrok ustvari občutke s svojimi ponavljajočimi gibi, kot 
so vrtenje, mahanje ali celo udarjanje. Omejeni pa so lahko tudi vzorci igre, to pomeni, da se 
lahko otrok osredotoči le na eno določeno značilnost igrače ali na zbiranje različnih 
predmetov. Če se razvije domišljijska igra, je lahko ponavljajoča se ali neprilagodljiva, na 
primer ponavljanje prizorov iz istega videa oziroma vztrajanje, da se igra vedno izvede na 
enak način (prav tam). 
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Težave s fleksibilnostjo mišljenja se kažejo tudi v rutinah, ritualih ali odporu do spremembe, 
ki so pogoste značilnosti otrok z MAS in jih jasno poimenujemo 'potreba po istosti'. Otrok si 
lahko ustvari svoje rituale in rutine, prav tako pa je zanj značilno, da se trdno oprime načina, 
kako je bila neka stvar opravljena in se tega drži tudi v prihodnosti. Težave s fleksibilnostjo 
mišljenja so zelo povezane s težavnim vedenjem. Ponavljajoče se vedenje, rituali in omejena 
zanimanja so težavni že sami po sebi, vendar pa se težave pojavijo pogosteje, če okolje ne 
more poskrbeti za njegovo potrebo po istosti (prav tam). 
 
Težave s fleksibilnostjo mišljenja se pri otroku z MAS kažejo predvsem pri težavnosti 
razumevanja in razlaganja misli ter dejanj drugih ljudi. Omejena je njegova sposobnost 
predvidevanja ter razumevanja koncepta nevarnosti, soočanja z novo situacijo in sprejemanja 
kakršnih koli sprememb. Otrok z MAS ima težave pri sodelovanju v igri z drugimi, najraje se 
igra sam in neprestano ponavlja isto dejanje, brez pripravljenosti, da bi poskusil zamisli 
drugih (Hannah 2009). 
 
Socialne in komunikacijske težave je pri otroku z MAS mogoče pojasniti s primanjkljajem v 
procesih mentalizacije ali primanjkljajem teorije uma. Večina otrok z MAS težko razume 
stališča drugih ljudi oziroma težko vidi svet skozi oči drugega. Prav zato taki otroci ne morejo 
komunicirati na običajen način in ne razumejo figurativnega jezika, kot so recimo metafore, 
ironije in sarkazem. S primanjkljajem teorije uma lahko pojasnimo tudi, zakaj otroci z MAS 
tako težko izgovarjajo laži in varujejo skrivnosti. Primanjkljaj teorije uma bistveno ovira 
socialno učenje (skozi opazovanje in oponašanje), razvoj govora in izvršilnih funkcij (prav 
tam). 
 
I. Milačič (2006) navaja, da naj bi bila, po modelu teorije uma, sposobnost ustvarjanja 
mentalnih fenomenov, osnova človekovih socialnih interakcij. Teorija uma je sposobnost 
otroka, da razume svoja in tuja duševna stanja, kot so želje, namere, verovanja in znanja ter 
zmožnost razumevanja povezanosti med duševnimi stanji in aktivnostjo. Duševna stanja so 
pojavi, ki jih ni mogoče opazovati in so osnova človeških aktivnosti. Z opazovanjem duševnih 
stanj lahko razložimo in predvidevamo vedenje drugih. 
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Teorija uma so misli in prepričanja, ki se nanašajo na miselni svet. Gre za posameznikovo 
razumevanje, pojmovanje in zavedanje lastnih mentalnih stanj in mentalnih stanj drugih. To 
nam omogoča vsakodnevno razumevanje ljudi oz. socialnih situacij. Nezmožnost 
razumevanja mentalnih stanj drugih - želja, prepričanj, čustev, namer in lastne interpretacije 
sveta, pa je ena izmed temeljnih značilnosti avtizma (Marjanovič Umek 2006). 
 
Obstaja prepričanje, da je teorija uma kognitivni mehanizem z nevrofunkcionalno 
lokalizacijo, da dozoreva z razvojem in da se najverjetneje transgeneracijsko prenaša. Tudi v 
odraslosti je mogoče opaziti primanjkljaje v socialni interakciji in osebe z MAS pogosto 
ostanejo nesposobne za samostojno življenje. Posamezniki z MAS, ki želijo vzpostavljati 
socialne stike, se socialnih veščin učijo na alternativne načine in tako zmanjšajo negativni 
vpliv teorije uma (Milačić 2006). 
 
Rezultati raznih testiranj inteligentnosti otrok z MAS kažejo, da jih ima približno 60 % IQ 
manjši od 50, 20 % med 50 in 70, kar pomeni, da so blažje duševno manj razviti in le 20 %  
ima IQ več kot 70. Razpon intelektualnih sposobnosti sega od duševne manj razvitosti do 
normalne inteligentnosti (Dobnik Renko 2009). 
 
Kanner je nizke rezultate na inteligenčnih testih pojasnjeval z nesodelovanjem in slabo 
komunikacijo otrok z MAS. Z njim se ni strinjal Alpern, ki je menil, da so slabi rezultati otrok 
z MAS na inteligenčnih testih posledica zahtevnosti tekstnih nalog. Kasnejše raziskave so 
Alpernovo tezo potrdile. Rezultati inteligenčnih testov so bili sledeči: dve tretjini testiranih 
otrok z MAS je imelo IQ manjši od 70 (duševno prizadeti), polovica pa jih je imela IQ manjši 
od 50 (Howlin 1989). 
 
B. Dobnik Renko (2009) opozarja, da je testiranje inteligentnosti otrok z MAS s standardnimi 
testi zelo težavno zaradi otrokovih specifičnih deficitov. Psiholog, ki testiranje vodi, se lahko 
sooča s težavami, kot so pomanjkanje motivacije za sodelovanje, kratkotrajna pozornost, 
nerazumevanje vprašanj ter nenavadno izražanje. Vse to pa lahko vpliva na rezultate testa. Pri 
interpretaciji ni poudarek na količniku inteligentnosti, ampak na razvitosti sposobnosti. 
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Center društva za avtizem (2012) prav tako opozarja na pomanjkanje specifičnih 
diagnostičnih in ocenjevalnih inštrumentov ter na pomanjkanje strokovnjakov, ki bi bili 
usposobljeni za delo s takimi inštrumenti. Kritični so tudi do uporabe testov inteligentnosti, ki 
so standardizirani za normativno populacijo. Psihologi pa pri interpretaciji rezultatov testa po 
njihovem mnenju ne upoštevajo posebnosti klinične slike otroka z MAS. Intelektualne 
sposobnosti otrok z MAS lahko na posameznih področjih odstopajo od splošnega nivoja 
sposobnosti, pri nekaterih pa se na določenih izoliranih področjih kažejo celo nadpovprečne 
mentalne sposobnosti. 
 
1.6.1 PRIDRUŽENE TEŽAVE OTROK Z MAS 
 
Povezava med učnimi težavami in avtizmom je precej močna. Vendar je vplive učnih težav 
težko ločiti od učinkov avtizma. Vseeno pa ima stopnja učnih težav pomemben učinek na 
način, kako se avtizem kaže pri posamezniku.  To je najbolj očitno pri posebnih zanimanjih 
ali obsedenostih. Če ima otrok hude težave z učenjem, so ponavljajoča se vedenja in 
zanimanja preprostejša. Pogosto se osredotočijo na ponavljanje enega giba, na primer vrtenje 
ali pa na točno določen občutek, na primer udarjanje ali praskanje po površini (Whitaker 
2011). 
 
Učne težave imajo tudi širši vpliv, saj prizadenejo otrokovo sposobnost, da razume in je kos 
zahtevam, pred katere je postavljen in ki vplivajo na lahkoto in hitrost, s katerima se naučijo 
nove veščine. Vse, kar otroku otežuje izražanje njegovih potreb, samostojno delovanje ali 
konstruktivno zaposlitev, bo verjetno povečalo nezadovoljstvo in dolgčas. Vse to pa povečuje 
možnost težavnega vedenja (prav tam). 
 
Težave z učenjem lahko vplivajo na vse vidike otrokovega življenja: od učenja v šoli, do 
učenja, kako se umivati ali si pripraviti obrok. In tako kot se avtizem pri vsakem posamezniku 
kaže drugače, tako lahko imajo otroci tudi različne stopnje težav pri učenju. To pomeni, da 
bodo nekateri med njimi lahko živeli dokaj samostojno, čeprav bodo za dosego tega cilja 
potrebovali določeno podporo, medtem ko bodo drugi celo življenje potrebovali strokovno 
pomoč. Vendar pa se lahko vsi otroci z MAS učijo in razvijajo svoje potenciale s pravilno 
podporo (Center za avtizem 2012). 
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Otrok z MAS pa ima lahko še druga, pridružena stanja, kot so recimo motnja pozornosti in 
hiperaktivnost, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kamor uvrščamo disleksijo ali 
dispraksijo, motnjo v duševnem razvoju itd. Ta pridružena stanja pa povzročajo dodatne učne 
težave otroka z MAS (prav tam). 
 
J. Ayres (2002) je definirala senzorno integracijo kot 'ureditev občutkov za uporabo'. 
Vključuje spreminjanje občutka v zaznavanje. Osrednji živčni sistem (možgani) obdela vse 
senzorne informacije, ki jih pošljejo različna čutila in pomaga urediti, razvrstiti in razumeti 
informacije. Nato se odzove: to so lahko misli, občutki, motorični odzivi (vedenje) ali 
kombinacija naštetega. Po telesu imamo receptorje, ki zaznajo čutni dražljaj. Dlani in stopala 
vsebujejo največ receptorjev. Večino časa je obdelovanje senzornih informacij samodejno. 
Čute lahko razdelimo na dve glavni kategoriji: hiper- (preveliko) in hiposenzibilnost 
(premajhno občutljivost). Pomembno je vedeti, da pri nekaterih posameznikih težave/razlike 
'padejo' v obe kategoriji. 
 
Za avtizem je značilno pomanjkljivo povezovanje z drugimi ljudmi, z morebitno izjemo do 
bližine z eno ali dvema osebama. Otroka z MAS opisujejo kot otroka 'v svojem svetu'. Otrok 
z MAS običajno ne želi, da kdo stopi v njegov svet. Njegov govor je pogosto omejen, 
artikulacija je načeloma dobra, slabša je intonacija besed, saj je govor zelo monoton in 
ponavljajoč. Otrok z MAS ima težave z izkazovanjem občutkov, včasih jih komajda izkaže, 
včasih pa so njegovi občutki tako močni, da se kažejo v izbruhih jeze, nejevolje, postane 
lahko tudi izredno agresiven. Kadar je otrok z MAS sposoben sodelovanja in prilagoditve, so 
rezultati na testiranju za senzorne funkcije podobni, kot pri otroku z dispraksijo. Ima težave z 
zaznavo taktilnih občutkov, prizadete so motorične spretnosti, slabše je razvita tudi odzivnost. 
Poznamo tri aspekte senzorne obdelave, ki so značilni za otroka z MAS in sicer, možgani 
senzornih dražljajev ne registrirajo pravilno, kar privede do tega, da jim lahko otrok v 
določeni situaciji posveča premalo ali preveč pozornosti. Drugi aspekt so zlasti vestibularni in 
taktilni dražljaji, kar pomeni, da ima otrok težave z ravnotežjem. Pri uravnavanju ravnotežja 
sodeluje več senzorjev, živčnih poti in centrov. Na vsakem mestu pa lahko pride do motnje, ki 
se kaže kot problem z vrtoglavico. Pri tretjem aspektu pa gre za to, da je del možganov, ki je 
odgovoren za to, da si otrok želi početi nekaj novega, v okvari, kar privede do tega, da otrok 
nima interesa početi nekaj, kar je namensko in konstruktivno (Ayres 2002). 
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Otroci z MAS so pogosto senzorno občutljivi, kar pa se lahko nanaša na eno ali pa na več 
čutil - vid, zvok, vonj, okus in dotik. Otrok je lahko preobčutljiv (hipersenzibilnost) ali pa 
premalo občutljiv (hiposenzibilnost) na dražljaje. Otroci, ki so hiposenzibilni, morda ne čutijo 
bolečine, zelo visoke ali nizke temperature. Nekateri se vrtijo, zibajo ali mahajo z rokami, da 
spodbudijo določene občutke, vzpostavijo ravnotežje ali pa s tem nadzorujejo stres. Otroci s 
težavami senzorne občutljivosti imajo pogosto težave s čutnim zaznavanjem in zavedanjem 
lastnega telesa (s propriocepcijo). Propriocepcija nam omogoča, da vemo kje se nahaja naše 
telo in ljudje, ki imajo s tem težave, se težje premikajo po prostoru ter izogibajo oviram, 
ohranjajo primerno razdaljo med ljudmi ali opravljajo naloge fine motorike, kot je na primer 
zavezovanje vezalk. Veliko otrok z MAS se nenavadno odziva in so izredno občutljivi na 
zvok, svetlobo in druge dražljaje. Lahko se navdušijo nad točno določenimi prizori, še 
posebej pogosto je strmenje v bleščeče luči ali odseve ali pa jih popolnoma prevzame zvok, ki 
ga ostali dojemajo le kot hrup iz ozadja (Whitaker 2011). 
 
Otrokova preobčutljivost se pogosteje kaže kot močan strah ali odpor do določenih zvokov in 
manj pogosteje do videnega. Pogosto se otrok z MAS močno odzove na glasne zvoke oziroma 
na take, ki so za nas komaj slišni in nemoteči. Lahko se pojavijo tudi močna zanimanja za 
določene teksture ali okuse. To lahko različno vpliva na vedenje. Otrok lahko postane 
obseden z nekim občutkom in če tega ne uspe potešiti, se pojavijo številne težave. Težave 
pogosto izhajajo iz učinka, ki ga imajo ta močna navdušenja in obsedenosti na otrokovo 
zmožnost pozornosti in zbranosti na druge stvari iz njegovega okolja. Zmanjša se njegova 
sposobnost, da bi razumel navodila ali pričakovanja oziroma se preveč vznemiri, ko je v neko 
dejavnost vključen (prav tam). 
 
Za spodbujanje in uravnavanje senzornih občutkov so zelo primerne tako imenovane senzorne 
sobe. Čutna okolja naj bi posameznikom nudila priložnost, da stimulirajo, razvijajo ali 
uravnotežijo svoje čute. Senzorne sobe so predvsem v šolah s prilagojenim oziroma posebnim 
programom ali bolnicah, zato je dostop do njih precej omejen. Številne družine so doma 
prilagodile sobo, da ustvarijo prostor za čutno stimulacijo ali ponovno napolnitev. Sobe ali 
senzorni prostori lahko imajo različne oblike: lahko so beli, temni, interaktivni, prilagojeni 
zvokom, namenjeni igri, lahko so vrt. Njihove glavne funkcije so zdravilne, izobraževalne in 
sproščujoče, vse v povezavi z razvojem. Oprema v sobi je odvisna od vrste, funkcije in potreb 
posameznika, ki jo uporablja. Stimuli lahko vključujejo pomirjajočo glasbo, vibrirajoče 
blazine, luči z mehurčki, vodne postelje, disko luči, če jih omenimo le nekaj (Ayres 2002).  
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Otrok z MAS ima lahko veliko ritualov, ki jih vedno znova ponavlja, kot na primer vrtenje, 
zibanje, tleskanje s prsti, udarjanje sebe itd. Lahko pa je zelo odvisen od rutine in želi, da so 
stvari vedno enake, kar pomeni, da ne mara sprememb ali presenečenj. Že majhne spremembe 
v okolju ali dnevni rutini, ki običajno ljudem ne povzročajo težav, na primer oblačenje po 
drugem vrstnem redu, druga pot v šolo, novi ljudje, so lahko zanj stresne in mu povzročajo 
tesnobo. Svet se za otroke z MAS lahko zdi zelo nepredvidljiv in zmeden kraj, zato imajo 
pogosto raje ustaljeno dnevno rutino in tako lahko predvidevajo, kaj se bo zgodilo vsak dan. 
Prav tako pa težko sprejemajo spremembe, vendar se lahko z njimi lažje soočijo, če so na to 
pripravljeni (Center za avtizem 2012). 
 
Obsesivno kompulzivna motnja (OKM) je anksiozna motnja, ki jo zaznamujejo vsiljive misli 
(obsesije), ki povzročajo nelagodje. Obsesije so misli, ki se pojavijo in so prisotne kljub temu, 
da jih posameznik poskuša ignorirati ali se z njimi soočiti. Običajno to anksiozno motnjo 
spremljajo ponavljajoča vedenja, s katerimi želijo posamezniki olajšati nelagodje, tako 
imenovana kompulzivna vedenja. Simptomi obsesivno kompulzivne motnje so lahko 
pretirano umivanje ali čiščenje, pogosto preverjanje, na primer, če so vrata zaklenjena, če je 
hladilnik zaprt, kopičenje stvari ter razni rituali. Ljudje, ki trpijo za obsesivno kompulzivno 
motnjo, imajo pogosto kompulzivna vedenja, to so dejanja, s katerimi si blažijo anksioznost, 
ki jo prinašajo obsesivne misli. Obsesije se razlikujejo med posamezniki in jih le-ti lahko 
doživljajo bolj ali manj jasno oziroma doživeto. Neka preprosta obsesija je lahko povezana z 
neko neurejenostjo v prostoru, neskladjem, ki onemogoča normalno življenje, dokler to 
neskladje obstaja. Otrok z MAS, pri katerem so prisotna obsesivno kompulzivna vedenja, 
velikokrat ločuje hrano na krožniku, nosi le določena oblačila, se neprestano dotika ali 
ovohava določene predmete, objekte ali ljudi. Vsi ti simptomi so obremenjujoči in lahko 
otroku vzamejo veliko časa in pogosto povzročajo močne čustvene težave. Čeprav so vedenja 
nesmiselna, pa obsesivna kompulzivna motnja korelira z nadpovprečno inteligentnostjo (Sears 
2010). 
 
Mnogo otrok z MAS razvije posebne interese, ki se lahko sčasoma spremenijo ali pa jih 
ohranijo za vse življenje. Posebni interesi so lahko karkoli: risanje, glasba, računalniki, vlaki, 
dinozavri … Lahko pa so ti posebni interesi tudi precej nenavadni (prav tam). 
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1.7 SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKA Z MAS 
 
Za razvoj otrokovih socialnih veščin, komunikacije in razvoj govora, jezika in imaginacije je 
najpomembnejše predšolsko obdobje. Tudi če otrok, pri katerem se pojavijo znaki avtizma, še 
nima postavljene diagnoze, je pomembno, da se ga vključi v redno in sistematično delo. Za 
otroka je najpomembnejše, da je njegova motnja čim hitreje prepoznana in da se ga takoj 
vključi v obravnavo. Zgodnje intervencije so usmerjene v vzpostavljanje očesnega kontakta, 
spodbujanje komunikacije, razvijanje socialnih spretnosti, kognitivno-socialni razvoj in 
odpravljanje vedenjskih odklonov. Če pri otroku z MAS že v predšolskem obdobju z 
ustreznimi metodami in oblikami dela razvijamo socialne interakcije in komunikacijo, mu 
omogočimo kvalitetno integracijo v socialno okolje. Otrok z MAS se ob primernem pristopu, 
pomoči in obravnavah lahko uči. Obravnava in program, ki bo otroku omogočil optimalen 
razvoj, ne moreta biti enoznačno opredeljena, saj ne poznamo postopkov, ki bi ustrezali vsem 
otrokom. Zato je nujno, da je avtizem pri otroku zelo zgodaj prepoznan in obravnavan. 
Dokazano je, da izobraževanje, učni ter vzgojni programi in metode, ki so prilagojeni 
posebnim potrebam vsakega posameznika, in uvedeni v čim nižji starosti, močno izboljšajo 
njihovo sposobnost učenja, komunikacije in odnos z okoljem. V predšolskem obdobju mora 
biti obravnava usmerjena predvsem v razvijanje njegovih komunikacijskih spretnosti, 
obravnavo senzornih in/ali motoričnih težav, razvijanje simbolne igre, razvijanje ustrezne 
skrbi zase in učenje primernih socialnih interakcij z odraslimi in vrstniki (Smernice za 
celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 2009). 
 
Otrok z MAS potrebuje, tako v individualni kot skupinski obravnavi, specifične oziroma 
prilagojene stimulacije. Z njimi se spodbuja otrokov razvoj, odpravlja ali zmanjšuje 
manifestacije, značilne za to motnjo ter preprečuje razvoj sekundarnih motenj (prav tam). 
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1.8 PRISTOPI K OBRAVNAVI OTROKA Z MAS 
 
MAS so razvojne motnje, ki trajajo vse življenje in zdravila zanje, v klasičnem medicinskem 
pomenu, ne poznamo. Osnova današnjih terapevtskih pristopov je učenje komunikacije in 
socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev, katerih namen je, da bi bil otrok z MAS kar se da 
samostojen in učinkovit v vsakdanjem življenju, kar pa se lahko doseže le z dovolj zgodnjo in 
intenzivno ter interdisciplinarno terapevtsko obravnavo. Pristopi pri obravnavi otroka z MAS 
skušajo spodbuditi optimalen razvoj otroka ter pomagati njegovi družini pri spopadanju s 
težavami. Ker avtizem zajema spekter motenj, se niti pri dveh osebah ne pojavlja v isti obliki. 
Zaradi tega je zelo težko napovedati, kako se bo avtizem pri določenem posamezniku razvijal. 
Tega se je potrebno zavedati tudi pri obravnavi, saj ni nujno, da bo nek pristop, ki je uspešno 
deloval pri enem posamezniku, dosegel enake pozitivne rezultate tudi pri drugem. Značilnosti 
avtizma se lahko kažejo na povsem različne načine in tudi v različnih kombinacijah, kar 
pomeni, da lahko dva otroka z enako diagnozo delujeta popolnoma različno in imata tudi 
drugačne sposobnosti (Macedoni-Lukšič 2009). 
 
Zaradi tega dejstva je potrebno vsakega otroka obravnavati individualno in pristope izvajati 
kontinuirano, dolgotrajno in dosledno v vseh okoljih, v katerih otrok živi. Nekateri otroci z 
MAS lahko dosežejo mnoga znanja in veščine ter so dobro socializirani. Za uspeh določenega 
pristopa je izjemnega pomena, da pri obravnavi poleg strokovnjakov sodeluje tudi vsa družina 
(prav tam). 
 
Kot ne obstaja samo ena značilnost avtizma, tako tudi ne obstaja samo ena uspešna metoda, 
pristop, terapija in obravnava otrok z MAS. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj 
najpogosteje uporabljenih terapij, ki so opisane v Smernicah za celostno obravnavo oseb s 
spektroavtističnimi motnjami (2009) ter na spletni strani društva za avtizem DAN (2012). 
 
Med vedenjskimi tehnikami, katerih namen je zmanjšati težavno vedenje in otroka naučiti 
socialno ustreznih vedenjskih vzorcev, so najbolj uveljavljene 'pozitivna vedenjska podpora' 
(ang. Positive Behavioral Supports-PBS), 'uporabna vedenjska analiza' (ang. Applied 
Behavioral Analysis-ABA) in vedenjsko kognitivna terapija. Uporabljajo se v kombinaciji z 
govorno-jezikovno obravnavo, pri kateri ima pomembno mesto nadomestna komunikacija, 
kadar otrok ne govori oziroma je njegov govor nefunkcionalen.  
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V tem smislu sta se najbolj uveljavila 'sistem komunikacije z izmenjavo slik' (ang. Picture 
Exchange Communication System-PECS) in učenje znakovnega jezika. Pomembno vlogo pri 
vseh otrocih z MAS ima tudi učenje socialnih spretnosti. V vseh starostnih obdobjih imajo 
pomembno mesto za takšno učenje tako imenovane skupine za razvijanje socialnih spretnosti 
(ang. Social Skills Groups), medtem ko ima v predšolskem obdobju to mesto, tako imenovano 
naravno učenje na tleh (ang. Floortime). 
 
V programih vzgoje in izobraževanja potrebujejo vsi otroci z MAS specifične prilagoditve in 
pristope. Pristop k učenju, ki se je na tem področju najbolj uveljavil, je 'obravnava in učenje 
otrok z avtizmom in motnjami komunikacije' (ang. Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children-TEACCH). 
 
Kot smo že zapisali, ima večina otrok z MAS motnje občutenja, nekateri med njimi imajo tudi 
gibalne motnje, predvsem v smislu razvojne motnje koordinacije, zato potrebujejo taki otroci 
tudi delovno-terapevtsko in fizioterapevtsko obravnavo. 
 
V nadaljevanju besedila bomo predstavili različne pristope, ki jih srečamo pri obravnavi otrok 
z MAS. 
 
'Uporabna vedenjska analiza' (ang. Applied Bahavior Analysis-ABA) je terapija, katere cilj je 
razvoj otroka na več področjih; vključuje tudi krepitev pozornosti, posnemanja, govora in 
družabnost. Temelji na principu, da neko nalogo razdelimo na več manjših delov, ki jih otrok 
lažje opravi. Pri tej terapiji se od otroka pričakuje, da naredi tisto, kar je naredil njegov 
terapevt. Ko ponovi neko dejanje, je za svojo uspešnost nagrajen. Poleg učenja novih veščin 
so cilji te terapije tudi obvladovanje oziroma odprava neprimernih vedenj, kot so: agresija, 
zibanje, guganje, vrtenje okoli svoje osi ipd. (Sears 2010). 
 
V vzgojno-izobraževalnem procesu se uporablja 'Pozitivna vedenjska podpora' (ang. Positive 
Behavioral Supports). Z njeno pomočjo se poskuša izboljšati kakovost življenja in zmanjšati 
problematično vedenje otroka z MAS. Kljub temu, da lahko elemente pozitivne vedenjske 
podpore povežemo z ostalimi terapijami, je edinstvena, ker združuje nekaj ključnih funkcij v 
končno celoto (prav tam). 
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Za otroke z MAS so razvili tudi 'Sistem komunikacije z izmenjavo slik' (ang. Picture 
Exchange Communication System-PECS). Pri tej metodi gre za to, da otrok izroči želeno 
ikono oziroma sličico svojemu komunikacijskemu partnerju. Učenje se začne s preprosto 
izmenjavo in vodi do oblikovanja zahtevnejših stavkov. Metoda se izvaja v šestih stopnjah. 
Potrebno je vedeti, da PECS uporabljajo le za to usposobljene osebe, saj lahko otroci z MAS 
ob nepravilni uporabi sličic, postanejo preveč odvisni od fizične pomoči, kar preprečuje 
razvoj spontanega sporazumevanja (Hannah 2009). 
 
Pristop, ki se najpogosteje uporablja v predšolskem obdobju, je tako imenovano 'Naravno 
učenje na tleh' (ang. Floortime). Otrok se uči osnovne komunikacije in medosebne izmenjave 
na različnih ravneh. Metoda temelji na tem, da pristopa k otroku na njegovem trenutnem 
razvojnem nivoju in da nadgrajuje njegove sposobnosti ter spretnosti. Slediti je potrebno 
otrokovim interesom in željam, izvajalec metode pa se mora vključevati v otrokovo igro. 
Namen te metode je spodbujanje motivacije ter podpora otrokovemu razvoju (Greenspan 
2003). 
 
'Floortime' dobesedno pomeni sedeti na tleh, prilagajati se otroku in se z njim igrati. 
Strokovnjak, ki se z otrokom igra, mora biti aktiven partner v igri, kar pa ne pomeni, da 
poteka igra paralelno z otrokom, temveč da nadgrajuje njegovo delovanje. Da je terapija 
učinkovita, mora biti naravnana celostno, kar pomeni, da so vanjo vključeni tudi starši ter 
celoten strokovno pedagoški tim (Greenspan 2003). 
 
Izhodišče metode 'Obravnava in učenje otrok z avtizmom in motnjami komunikacije' (ang. 
Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children-TEACCH) 
je, da se je potrebno osredotočiti na vsakega posameznika posebej in na podlagi njegovih 
veščin, znanj, interesov ter potreb, razviti ustrezen program. Pri tej metodi je poudarek na 
opremljenosti prostora, ki otroku omogoča lažje obvladovanje vsakodnevnih rutinskih opravil 
in zmanjša njegov strah pri prehodu iz ene aktivnosti k drugi. Cilj te metode je razvijati 
otrokovo socialno integracijo (Hannah 2009). 
 
'Delovna terapija' je osredotočena na krepitev finemotorike oziroma čutne motorike. Gre za 
razvijanje ravnotežja, za zavedanje položaja telesa v prostoru ter za učenje prenašanja dotika. 
Terapevt določi specifičen problem, na podlagi katerega se izvaja čutna terapija s pomočjo 
masaže, čvrstih dotikov, guganja, poskakovanja itd (Macedoni-Lukšič 2009).  
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M. Welch je razvila pristop na podlagi 'Terapije z objemanjem', ki vsebuje ponavljajoče 
držanje in objemanje otroka, z namenom navaditi ga na dotik. Četudi se otrok objemanju 
upira, ga morajo starši držati v naročju. M. Welch je prepričana, da se na ta način vzpostavi 
pozitivna navezava med starši in otrokom. Ta fizični kontakt naj bi otroku omogočil 
komunikacijo. Terapija ima tako zagovornike kot nasprotnike, ki ji očitajo, da prisiljeno 
objemanje povzroča otroku stres. Zagovorniki pa so prepričani, da fizični kontakt, ki ga 
predstavlja objemanje, poveča toleranco za fizični kontakt z ljudmi in izboljša očesni stik 
(prav tam). 
 
Ker specifični izobraževalni programi pogosto ne prinašajo hitrih in želenih sprememb ter 
izboljšanj, se starši odločajo tudi za alternativne pristope. Med alternativnimi pristopi je pri 
nas trenutno najbolj razširjena obravnava po DAN (ang. Defeat Autism Now) protokolu. Ta 
temelji na domnevni vzorčni povezanosti med zastrupitvijo organizma s težkimi kovinami in 
cepljenjem z razvojem avtizma. Ta povezava ni bila dokazana z nobenimi na znanost 
temelječimi študijami in o njej ni strokovnega medicinskega konsenza. Tudi iz te domneve 
izhajajoče priporočilo o brezmlečni in brezglutenski dieti, o dodatkih vitaminov in mineralov 
in o razstrupljanju organizma ni vključeno v nobeno uradno medicinsko priporočilo o 
obravnavi otrok z MAS (prav tam). 
 
V nadaljevanju bomo opisali omenjene terapije in diete, saj je povpraševanje in poseganje po 
njih, kakor navajajo na Društvu za avtizem, visoko. 
 
V Sloveniji je v uporabi tako imenovani trening slušne integracije TSI (ang. Listening 
program). Rezultati raziskav niti na tem področju niso pokazali pozitivnih učinkov pri osebah 
z MAS, zato sta se Ameriška akademija za pediatrijo in Ameriška zveza logopedov, slušnih in 
govornih terapevtov izrekla proti njegovi uporabi (Macedoni-Lukšič 2009). 
 
Terapija 'Treninga s poslušanjem' (ang. Auditory trainig) se uporablja pri otrocih z MAS, ki 
so premalo ali preveč občutljivi na zvok. Vključuje individualno poslušanje različnih frekvenc 
zvokov ob prisotnosti usposobljenega terapevta (Društvo za avtizem DAN 2012). 
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Pri metodi 'Terapije z glasbo' (ang. The Listening program) se poskuša zmanjšati 
preobčutljivost na zvoke. Terapija temelji na predpostavki, da se vsi ljudje na nek način 
odzivamo na glasbo, ne glede na motnjo. Izvaja jo terapevt, ki je za to posebej izšolan, s 
pomočjo klasične glasbe. Otrok je v terapijo vključen na različne načine, in sicer so to: ples, 
petje, gibanje ob glasbi in poslušanje glasbe. Terapija se lahko izvaja individualno ali 
skupinsko, vključena je lahko tudi v šolski program. Njena prednost je, da se jo lahko priučijo 
tudi starši in jo izvajajo doma skupaj s svojim otrokom. Program je del glasbene terapije. 
Temelji na avditivni stimulaciji in pomaga razviti avditivne sposobnosti otroka do te mere, da 
lahko ta uspešno posluša. Zmanjšuje otrokovo preobčutljivost na določene frekvence zvoka, 
izboljšuje koncentracijo in pripomore k hitrejšemu razvoju govora (prav tam). 
 
Naše telo je vsak dan izpostavljeno prejemanju nezaželenih substanc tako iz okolja (težke 
kovine, pesticidi) kot tudi iz našega lastnega organizma (ostanki metabolnega procesa). Pri 
razstrupljanju našega organizma so izjemnega pomena jetra in ledvice. Ta dva organa iz krvi 
odstranita toksine in jih pretvorita v neškodljive substance, ki se lahko izločijo iz telesa. Pri 
razstrupljanju je pomembna prisotnost sulfatov v telesu, saj le-ti pripomorejo pri odstranitvi 
strupov iz telesa. Večini avtističnih otrok primanjkuje sulfatov. Ta primanjkljaj sulfatov lahko 
privede do prepuščanja črevesja. Da do tega ne pride, si lahko pomagamo s Feingoldovo 
dieto, ki odstrani vse umetne okuse in barve v prehrani (Društvo za avtizem DAN 2012). 
 
Kot eden možnih povzročiteljev avtizma se pojavlja tudi živo srebro. V telo lahko pride skozi 
določeno vrsto morske hrane ali skozi cepivo, ki vsebuje 'thimerosal'
1
. Raziskave so potrdile, 
da je več kot 80 % oseb, ki so se zastrupile z živim srebrom, imelo iste simptome kot avtizem 
(prav tam). 
 
Raziskave so pokazale, da približno 70 % avtističnih otrok ne prenaša glutena ali kazeina ali 
obojega. Priporočljivo je, da se otrokova prehrana prilagodi temu, zato iz nje odstranimo vsa 
živila, ki vsebujejo gluten (kruh, testenine, piškoti in ostali izdelki na osnovi pšenice) in 
kazein (mleko, smetana, sir). To dieto je treba izvajati vsaj tri mesece. Pri nekaterih otrocih so 
izboljšave vidne že po nekaj dneh (Patterson 2009). 
  
                                                 
1
 Tiomersal je v ZDA znana kot Thimerosal in je živosrebrna spojina, ki je dobro uveljavljena kot antiseptik in 
protiglivično sredstvo (Društvo za avtizem DAN 2012). 
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Za zdravljenje je potrebno jemati vitamin B6 v kombinaciji z magnezijem in ostalimi vitamini 
in minerali. Raziskave so potrdile, da lahko z dodajanjem teh vitaminov nadziramo otrokovo 
hiperaktivnost in izboljšamo vedenje (prav tam). 
 
Od preostalih alternativnih pristopov je v uporabi še jemanje sekretina, hormona, ki vpliva na 
izločanje trebušne slinavke, za katerega študije niso potrdile pozitivnega učinka na ublažitev 
avtizma (prav tam). 
 
Osnova 'Anti-yeast terapije' oziroma terapije za uničevanje glivic kvasovk je trditev, da 
obstaja povezava med bakterijo Candida albicans in avtizmom. Ta bakterija proizvaja toksin, 
ki onesposobi del imunskega sistema in se lahko razširi po celem telesu. Zdravljene te 
bakterije lahko vključuje spremembo otrokovih prehrambenih navad z dieto ali pa zdravljenje 
z zdravili (Macedoni-Lukšič 2009). 
 
Dodatno medikamentozno zdravljenje je namenjeno predvsem tistim otrokom z MAS, pri 
katerih težavno vedenje, kot sta recimo agresivnost ter izrazit nemir, otežuje uspešnost že 
omenjenih terapevtskih programov ali pa imajo še kako pridruženo motnjo, na primer huda 
anksioznost ali obsesivno-kompulzivna motnja (Društvo za avtizem DAN 2012). 
 
Zdravniki predpišejo otrokom z MAS različna zdravila, ki naj bi omilila nekatere simptome 
ali vedenjske odklone, povezane z avtizmom. Najpogosteje predpišejo Risperdal ali Ritalin, ki 
naj bi umirila hiperaktivnost otroka. Ostala zdravila so 'nevroleptiki', pomirjevala, ki naj bi 
bila v pomoč pri stereotipnih gibanjih ali vrtenju, ter Naltrexon, ki zaustavi učinke 
endorfinov. Uporaba tega zdravila naj bi vplivala na boljši očesni stik, veselje in boljše 
razpoloženje (Patterson 2009). 
 
Nihče ne more napovedati, kakšen bo napredek posameznega otroka z MAS. Vse je odvisno 
od načina zdravljenja in specialnega dela z njim. Pedagoški prijemi ne bodo uspešni, če ne bo 
najprej vzpostavljenega biomedicinskega ravnovesja v telesu. Z vzpostavitvijo le-tega postane 
otrok, po mnenju Društva za avtizem DAN, bolj vodljiv in dovzeten za delo z njim. 
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2. IGRA 
 
Igra kot dejavnost že stoletja priteguje pozornost filozofov, biologov, zdravnikov, pedagogov 
ter drugih znanstvenikov. Na vprašanje 'Kaj je igra?' so skušali odgovoriti že mnogi 
znanstveniki po svetu (Bognar 1987). 
 
Igra zajema širok spekter različnih dejavnosti, tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih. Enotno 
opredelitev igre predvsem otežujeta dejstvi, da gre za igro pri različno starih otrocih in za 
različne vrste igre, kot so recimo igra vlog, sociodramska igra, domišljijska igra, 
konstrukcijska igra, gibalna igra, družabna igra … (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). 
 
Igra je raznoliko in kompleksno vedenje, ki je ključno za normalen razvoj otrok. Vendar je do 
strnjene definicije, kaj igra sploh je, težko priti. Večina strokovnjakov meni, da gre pri igri za 
neko vrsto razvedrila, nek način zabave (Eljkonin 1981). Garvey (1977 v Eljkonin 1981) ta 
opis razširi in navaja naslednje značilnosti igre: 
 igra nudi užitek in zabavo; 
 igra ne vključuje cilja, ki bi bil postavljen od zunaj;  
 igra je spontana in prostovoljna; 
 igra pomeni dejavno vključevanje tistega, ki se igra. 
 
Horvat in L. Magajna (1987 v Batistič Zorec in Prosen 2002, Marjanovič Umek in Zupančič 
2006) navajata, da je igra kompleksna dejavnost, ki jo lahko obravnavamo na različne načine. 
Opredelita jo kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb 
in ki je omejen na svoj svet. Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga igra nudi in ne zaradi 
zunanje prisile. Potek in smisel igre sta torej v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni 
rezultat, kot sam proces, uživanje ter zadovoljstvo v igri. Igra kot taka ne služi prihodnosti, 
umeščena je v sedanjost, torej v tukaj in zdaj. 
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Pellegrini in Saracho (1991 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) igro opredelita tako: 
 je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi zahtevami; 
 otroci se v njej ukvarjajo bolj z dejavnostjo kot s cilji; 
 otroci se igrajo z znanimi ali neznanimi predmeti; 
 igralne dejavnosti so lahko domišljijske; 
 je svobodna dejavnost in ni pod vplivom zunanjih pravil; 
 zahteva aktivno udeležbo. 
 
Fromberg (1987 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) igro opredeli podobno, in sicer 
navaja, da je igra: 
 simbolna, gre torej za reprezentacijo realnosti s 'kot če' oziroma 'kaj če'; 
 pomenska, ker gre za doživetje; 
 užitkarska, ker je otrokom v veselje; 
 prostovoljna in notranje motivirana; 
 opredeljena z implicitno ali eksplicitno določenimi pravili; 
 doživljajska, ker se kaže skozi dejavnost otrok. 
 
Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas 
in okolje. Igra je dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in sedanjostjo, med 
konkretnostjo in abstraktnostjo ter med varnostjo in tveganjem. Opredelimo jo lahko tako, da 
opišemo njene značilnosti, predvsem tiste, ki jo razlikujejo od drugih dejavnosti (Marjanovič 
Umek in Fekonja Peklaj 2008). 
 
V nadaljevanju bomo navedli temeljne teorije o igri, ki vključujejo evolucijski, psihološki, 
kognitivistični ter sociokognitivistični, jezikovni in pedagoški pogled na igro. 
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2.1 TEORIJE IGRE 
 
2.1.1 EVOLUCIJSKE TEORIJE 
 
Igralno vedenje je razširjeno med mnogimi živalskimi vrstami, ki je verjetno univerzalno med 
sesalci, so ga pa raziskovalci opazili tudi med nekaterimi vrstami ptičev in želv. Nekatere 
oblike igralnega vedenja pri sesalcih imajo skupno evolucijsko zgodovino in funkcijo ter so 
med vrstami univerzalne, medtem ko so določena vedenja značilna le za posamezne vrste. 
Skoraj vsi sesalci izražajo neko vrsto gibalne igre (npr. lovljenje), mnogi v igro vključijo tudi 
sestavine socialne igre, vendar le ljudje v svojo igro vključijo jezik in druge simbolne 
reprezentacije (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). 
 
Power (2000 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) zapiše, da je igralno vedenje, pri 
različnih vrstah, poseben motivacijsko-vedenjski sistem, ki se je razvil kot pot, na kateri se 
živalski mladiči in človeški otroci učijo o svojem življenjskem okolju, vstopajo v interakcijo z 
drugimi ter oblikujejo ali izboljšujejo svoje spretnosti, ki jih bodo potrebovali za kasnejše 
življenje. 
 
Igra je dejavnost, v kateri mladiči spoznavajo svoje fizično in socialno okolje, se o tem okolju 
učijo ter razvijajo ustrezne nevronske povezave. To jim omogoča boljše obvladovanje 
trenutnega okolja, hkrati pa predstavlja temelj njihovemu kasnejšemu razvoju in kakovosti 
prilagajanja v prihodnosti. Pri opisu značilnosti igre je navedena tudi odsotnost posledic. Ta 
velja predvsem za otroke, medtem ko mladiči z igro tudi nekaj tvegajo – porabljajo energijo 
in čas. S tega vidika bi lahko rekli, da igra živali vsebuje tudi negativne vidike, ki lahko 
zmanjšajo verjetnost preživetja pred reprodukcijo. Vendar, če bi igra zgolj zmanjševala 
možnost preživetja, se v evoluciji sploh ne bi razvila (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). 
 
Igra ima tudi prilagoditveno funkcijo. Biološko je pomembna z vidika blagostanja 
posameznikov, kar implicira reproduktivno uspešnost v njihovi prihodnosti, z vidika učenja 
samoobrambnih obnašanj in z vidika vsaj začasnega vzdrževanja socialnih vezi med starši in 
potomci. Igra je tudi izraz blagostanja posameznika, kar je povezano z njegovim preživetjem 
in reprodukcijo. Mladiči, ki se igrajo manj, slabše presojajo, kdaj je neka dejanska situacija 
zanje ogrožajoča in kdaj ne zahteva obrambnega obnašanja (prav tam).  
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Odsotnost igre v otrokovem razvoju pa se pogosto odraža v agresivnem in patološkem 
vedenju. Na tem področju je pomembna predvsem igra pretvarjanja, saj ta pomembno 
prispeva k razvoju otrokove osebne reprezentacije čustvenih izkušenj in razreševanju 
čustvenih težav. Taka igra otroku ustvarja priložnosti za izražanje negativnih čustev, za 
preizkušanje alternativnih rešitev in procesiranje novih podatkov, brez da bi pri tem doživljal 
negativne posledice. Z biološkega zornega kota se je igra razvila preko nizov ravni obnašanja, 
ki vključujejo razvoj fizičnih sposobnosti in spretnosti, kar je v evoluciji vrstam verjetno 
služilo za to, da so preživele in se reproducirale (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). 
 
Za evolucijske teorije je torej značilno, da so nekatere oblike igralnega vedenja pri sesalcih 
univerzalna, medtem ko so določena vedenja značilna le za posamezne vrste. Igralno vedenje 
je pri različnih vrstah motivacijsko, prek njega se učijo o svojem življenjskem okolju in se 
nanj prilagajajo. Posledica odsotnosti igre pa se lahko kaže v agresivnem vedenju. 
 
2.1.2 PSIHOLOŠKE TEORIJE 
 
K proučevanju igre so veliko prispevali psihologi. Prva resnejša teorija je Spencerjeva teorija 
o presežku energije, ki pravi, da se delo in igra popolnoma in bistveno razlikujeta že zato, ker 
je delo dejavnost za zadovoljevanje življenjskih potreb, medtem ko je igra dvignjena nad te 
potrebe in je popolnoma svobodna. Po njegovem mnenju je igra podobna umetnosti, ker 
neposredno ne podpira bistvenih življenjskih procesov, temveč zanjo potrebujemo tisti 
presežek energije, ki nam je ostal potem, ko smo opravili delo (Bognar 1987). 
 
Ob koncu devetnajstega stoletja je Groos (v Bognar 1987) razvil teorijo pripravniške šole, ki 
je med vsemi teorijami najmočneje vplivala na pojmovanje igre. Igro obravnava tako, da išče 
njen smoter in namen, ne le njenih vzrokov. Groos (prav tam) navaja, da človeku za življenje 
ne zadostujejo prirojene reakcije in zato v otroštvu razvija različne sposobnosti na podlagi 
podedovanih reakcij in instinktivnih nagonov po dejavnosti. 
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Otroštvo je torej dolga doba za pridobivanje veščin, ki so za življenje potrebne. In prav igra 
razvija lastne sposobnosti, iz lastne, notranje potrebe, brez kakršnekoli zunanje sile. 
 
Dunajski psihiater Freud je s svojo metodo psihoanalize pri zdravljenju bolnikov spoznal, da 
so prav v otroštvu vzroki za razne psihološke motnje in s tem usmeril pozornost na pomen 
otroštva v človekovem življenju. Njegova psihologija je močno vplivala tudi na teorije o igri. 
Sam je opazil, da otrok v igri pogosto podoživlja različne neprijetne dogodke in jih z igro 
skuša premagati, prav tako pa lahko te neprijetnosti prenaša na soigralca (Bognar 1987). Po 
Fredu igra predstavlja neko nadomestno izpopolnjevanje neuresničenih želja, sledi načelu 
zadovoljstva, ki v domišljijski igri prevlada nad realnostjo. Poleg funkcije zadovoljevanja 
potreb, ki so v realnosti nesprejemljive, ima igra po Freudu tudi funkcijo katarze, torej da prej 
izživetim težavam sledi očiščenje, moralna sprostitev, ki otroka osvobodi negativnih čustev. 
V igri lahko otroci svoje vloge menjajo ter posledično prevzamejo nadzor nad situacijami, v 
katerih so običajno vplivne odrasle osebe. Freud razlaga prilagoditveno funkcijo igre tudi s 
tem, da otroci pogosto preigravajo zanje neprijetne situacije, ki so jih dejansko doživeli in jim 
tako omogoča spoprijemanje s travmatičnim dogodkom (Marjanovič Umek in Zupančič 
2006). 
 
O igri je pisal tudi Piaget, ki navaja, da si otrok prilagodi resničnost po zakonih njegovega 
mišljenja, ki je egocentrično. Otrok živi sočasno v dveh svetovih in sicer v svojem, kjer vlada 
načelo zadovoljstva in v svetu odraslih, kjer prevladuje načelo resničnosti (Bognar 1987). 
Otrokove potrebe in čustva so neprestano omejevana, saj se mora naučiti načinov obnašanja, 
ki so v njegovem okolju sprejemljivi. Zaradi tega si ustvari svet, kjer lahko svoje potrebe 
zadovoljuje na neposreden način (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). Tudi naš  psiholog 
Tolčič (1961 v Bognar 1987) je pisal o igri, in sicer navede, da med otroško igro in delom ni 
neke ostre meje, saj med igro otrok razvija določene sposobnosti ter pridobiva delovne 
navade. Otrok postopoma preide od igre k drugim dejavnostim, katere lahko prištevamo k 
njegovim delovnim nalogam  
 
Skupno psihološkim teorijam o igri je torej poudarjanje pomena igre za oblikovanje veščin, ki 
so potrebne za življenje in za razvijanje raznih sposobnosti posameznika. Prek igre 
posameznik uresničuje različne želje in sledi načelu zadovoljstva. 
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2.1.3 KOGNITIVISTIČNE IN SOCIOKOGNITIVISTIČNE TEORIJE 
 
Piaget (1962 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) je simbolno igro preučeval zgolj v 
kontekstu preučevanja razvoja mišljenja in jo umešča na kontinuum od egocentričnega jezika 
do konverzacije. Meni, da je simbolno mišljenje posledica obojestranske interakcije med 
asimilacijo in akomodacijo. Akomodacijo poveže z imitacijo, asimilacijo pa s simbolno igro 
pretvarjanja. Sociodramsko igro pa opredeli kot skupinski simbolizem, ko otrok že upošteva 
različne komplementarne vloge. Ne razlikuje pa med socialno akomodacijo in akomodacijo 
na fizično realnost. 
 
Vigotski (1978 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) razlago simbolne igre nasloni na 
sociokulturološki model spoznavnega razvoja in v simbolni igri vidi prehod od zaznavne 
realnosti k njeni reprezentaciji. V tem procesu igra ključno vlogo substitutivni predmet, kar 
pomeni, da si otrok zamisli predmet, ki ga dejansko ni, zato ta predmet predstavlja nek drug 
predmet. Vigotski trdi, da se vsaka funkcija v otrokovem razvoju pojavi dvakrat, in sicer prvič 
na socialni stopnji in nato na individualni, na podlagi te trditve razlaga odnos ter povezave 
med socialnim in individualnim. Razlaga tudi o tenziji v socialni igri, in sicer med 
kreativnostjo in pravili igre, pri čemer razvoj pravil ocenjuje kot pomembno fazo v otrokovem 
razvoju in razvoju igre. Zapiše, da otrok v domišljijski situaciji ne more igrati vloge brez 
pravil ter da se otrok laže prilagodi in sprejme pravila v igri kot v realnem življenju, saj to, kar 
je v realnem življenju nemogoče, je v igri mogoče in ravno taka igra ustvarja otrokovo 
območje optimalnega razvoja. V igri se otroci vedejo nad svojim povprečjem. 
 
Kognitivistične in sociokognitivistične teorije torej poudarjajo, da je igra pomembna za razvoj 
mišljenja in zaznavanja realnosti. 
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2.1.4 JEZIKOVNE TEORIJE 
 
Austin (1962 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) je kot pogoj za govorno dejanje definiral 
izrekanje, kjer je v celoti izločil možnost neverbalne komunikacije. Ta teorija predstavlja prvo 
pragmatično teorijo, ki povezuje jezikovno obliko s socialnim kontekstom in je vodila 
psihološko stroko k postavljanju metakomunikacijskega modela o otrokovi igri. Analiza 
diskurza je druga teorija, ki se ukvarja s kohezijo in koherenco besedila, in sicer na površini s 
slovničnimi sredstvi in na globini z logičnimi odnosi med besedilom in razvojem teme. V 
svoje analize ne vključi interpretacije socialnih in interakcijskih procesov. 
 
Bateson (1955 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) poudarja, da je za razvoj simbolne igre 
potrebna metakomunikacija med soigralci. Pomembna komponenta jezikovnega razvoja, ki 
razpoznavno sodefinira simbolno igro, je govorno sporazumevanje. Za usklajevanje 
dejavnosti je potrebna pretvorba vlog, igralnih materialov, interakcij, ki otrokom omogoča 
rekonstrukcijo dogodkov v igri in njihovo povezovanje v celovite, zaključene in smiselne 
celote. Pomemben je tudi pomen izrazne funkcije jezika, saj le tako pretvorba igrač in igralnih 
materialov dobi jasno prepoznaven pomen za vse udeležence igre. 
 
Za jezikovne teorije je značilno, da poudarjajo verbalno komunikacijo, logične povezave med 
odnosi in besedili in pomembnost metakomunikacije med soigralci. 
 
2.1.5 PEDAGOŠKE TEORIJE 
 
Pedagogi so razmeroma zgodaj spoznali pomen igre za otrokov razvoj, vendar so uporabo 
igre pri vzgojnoizobraževalnem delu različno pojmovali (Bognar 1987). 
 
Komensky (1980 v Bognar 1987) igro pojmuje kot zabavo in meni, da bi jo morali vnesti tudi 
v šolo. V knjigi 'Velika didaktika' je predlagal, naj bi igri dodali elemente iz resničnega 
življenja, kjer naj bi otroci igrali resnične vloge oseb, ker naj bi tako našli veselje v tem in bi 
šele takrat šole postale predigre življenja. 
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Locke (1967 v Bognar 1987) se je prav tako zavzemal za učenje, ki ne bi bilo nasilno in težko 
delo, saj človek že po naravi ljubi prostost in sovraži vse, k čemur ga silijo okoliščine. Menil 
je, da se učenje lahko spremeni v igro in zabavo in da otroke lahko pripravimo do tega, da 
bodo učenje vzljubili, če jim ga bomo prikazali na zanimiv in igriv način. 
 
Fröbel (v Bognar 1987), ki se je ukvarjal predvsem s predšolsko vzgojo je opredelil tri vrste 
igre, ki so za otroke pomembne, in sicer gre najprej za materino pesem in ljubkovanje, nato je 
igra s predmeti in nazadnje različne igre gibanja. 
 
Na pedagoško miselnost preteklega stoletja pa je močno vplival filozof Dewey, ki je poudarjal 
pomen igre in dela za vzgojo. Menil je, da dejavnosti, ki jih opravljamo pod pritiskom, ne 
zadostujejo svojemu namenu, temveč so le sredstvo, s katerim se izognemo kazni (prav tam). 
 
Neill je ustanovitelj zasebne šole Summerhill, ki jo lahko opišemo kot šolo, v kateri ima igra 
največji pomen. Neill meni, da »učenja kot takega ne bi smeli premišljeno zaslajati z igro 
zato, da bi postalo prebavljivo, marveč moramo pustiti otroka naj se igra, kakor želi« (Neill v 
Bognar 1987, str. 24). Po Neillu je igra nagonska dejavnost, ki je za otroštvo značilna in zelo 
pomembna za človekovo življenje, saj lahko le tisti otrok, ki se je v življenju dovolj igral, 
postane srečen človek. 
 
Makarenko (1957 v Bognar 1987) je na igro gledal kot na metodo dela in je po njegovem 
enako pomembna za otroke, kot delo za odrasle. Otroška igra postopno prehaja v delo in pri 
tem prehodu je zelo pomembna vzgoja. Vloga vzgoje je, da otroka od igre ne trga, ampak da 
organizira igro tako, da ob njej privzgaja lastnosti bodočega delavca, kateri se bo do dela 
vedel ustvarjalno. 
 
Furlan (1968 v Bognar 1987) je zagovarjal trditev, da je igra bistvena dejavnost otroka, saj se 
otrok med igro najbolje uči. Navedel je naslednje prednosti igre kot učne metode, in sicer: 
 z lahkoto dosežemo največjo raven koncentracije; 
 čustveni odnos otrok do igre je pozitivnejši kakor do resnega učenja; 
 aktivnost otrok je pri igri večja kakor pri učenju; 
 naučeno snov, ki se jo učijo med igranjem, si lažje zapomnijo; 
 pri igranju se otroci manj utrudijo kakor pri resnem delu.  
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Igra je svobodna, neodtujena dejavnost, ki povzroča veselje in zadovoljstvo. Vendar pa je za 
otroka to dejansko resna zadeva, včasih tudi napor, da bi dosegel nekaj, kar si z igro želi 
uresničiti. V ugodnih družbenih okoliščinah, se igra postopno spreminja v različne dejavnosti 
odraslih, kot so recimo delo, umetnost, šport, kjer odrasli prav tako čutijo ustvarjalno 
navdušenje, kakor ga je čutil otrok pri igri. Potrjuje se enako, kot otrok pri igranju, le na višji 
ravni (Bognar 1987). 
 
Če strnemo vse navedene teorije, lahko ugotovimo, da je igra nastajala kot otrokova potreba 
po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroka ni treba ne učiti ne spodbujati k igri, vendar lahko 
nanjo močno vplivajo odrasli s svojim odnosom do otroka in okolice. Prav tako pa z razvojem 
vse bolj raste tudi vpliv socialnega okolja, kamor spadajo družina, vrstniki, vzgojitelji ter širše 
družbeno okolje. 
 
2.2  VRSTE OTROŠKE IGRE 
 
Igra kot taka ima svoje univerzalne značilnosti in specifičnosti, vendar se kljub temu s 
starostjo in razvojem spreminja. Klasifikacije otroške igre se med avtorji delno razlikujejo, in 
sicer po številu različnih iger, v poimenovanju ter v vsebini. Različni avtorji razvrščajo vrste 
iger v posamezne skupine po zaporedju, od razvojno nižjih k razvojno višjim ravnem igre. 
Nekateri avtorji navajajo tudi približne starostne okvire, za katere je posamezna vrsta igre 
najbolj tipična, čeprav lahko vsaka pokriva zelo široko starostno obdobje, in se razlike, ki so 
povezane s starostjo, lahko kažejo v kakovosti igre (Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
Pri nas je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre po Tolčiču (1961 v Marjanovič Umek in 
Zupančič 2006), ki različne vrste igralnih dejavnosti uvršča v štiri skupine: 
 funkcijska igra je igra, ki vključuje tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje; 
 domišljijska igra vključuje različne simbolne dejavnosti; 
 dojemalna igra vključuje poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje; 
 ustvarjalna igra vključuje pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje ter gradnjo. 
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Smilansky (1968 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) otroško igro razvrsti v štiri sledeče 
skupine: 
 funkcijska igra: v tej igri gre predvsem za ponavljajoče gibe mišic, ki temeljijo na otrokovi 
potrebi po aktiviranju svojega telesa. Otrok med igro posnema glasove in tako postavlja 
osnove za razvoj govora. Ta igra vključuje tudi tekanje, skakanje, nalaganje, rokovanje s 
predmeti in materiali; 
 konstrukcijska igra: v njej otrok uporablja predmete, kot so na primer kocke ter materiale, 
recimo plastelin, da bi z njimi nekaj naredil, ustvaril. Otrok je torej že sposoben določene 
predstave o nečem in se lahko osredotoči na svojo igro; 
 dramska igra: tukaj gre za pretvarjanje oziroma za igro vlog, ki otroka spodbuja k 
različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, ustvarjalnosti, k socialni občutljivosti 
ter kompetentnosti; 
 igra s pravili: bistvo te igre je, da otrok prepozna, sprejme in se podredi v naprej določenim 
in dogovorjenim pravilom. 
 
Singer (1994 v Marjanovič Umek in Zupančič 2006) predstavlja tri razvojne ravni igre: 
1. raven: od rojstva do drugega leta otrokove starosti. Vključuje dve vrsti dejavnosti: 
 imitacija: gre za uporabo refleksov, ponavljanje zvokov ter gibov in kaže začetke 
simbolne imitacije; 
 vaja in obvladanje: gre za senzorno igro, torej okušanje ter proizvajanje zvokov, 
ritualno igro ter enostavno pretvarjanje. 
 
2. raven: od drugega pa tja do petega leta otrokove starosti in je opredeljena predvsem s 
simbolno igro: 
 simbolna igra: gre za popačenje realnosti in pretvarjanje. Je igra, ki implicira 
reprezentacijo manjkajočega objekta, je vzporedna in vključuje nadomeščanje. 
 
3. raven:  prevladuje po sedmem letu otrokove starosti in vključuje predvsem pravila: 
 igre s pravili, ki vključujejo tekmovalnost in pravila, kot so recimo razne prostorske 
igre ter igre na igralnih ploščah. 
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Funkcijska igra prevladuje predvsem v prvem letu otrokovega življenja in je skorajda edina 
vrsta igre, ki jo premorejo šestmesečni dojenčki. Upad te igre je viden že v drugem letu 
otrokove starosti, vendar se v višjih oblikah nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje 
(Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
V tej igri otrok preizkuša svoje zaznavno-gibalne sheme, kar mu daje občutek zadovoljstva. V 
prvih dveh letih otrok pretežno preizkuša svoje gibalne in zaznavne funkcije, kar Piaget (1962 
v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) poimenuje zaznavnogibalna igra. Poleg zaznavnogibalne 
igre pa Piaget opredeli tudi raziskovalno igro, torej igro, kjer otrok neprestano manipulira s 
predmeti, raziskuje njihove značilnosti in funkcije. 
 
Rice (1998 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) zaznavnogibalno igro deli na zaznavno in 
gibalno igro. Za zaznavno igro je značilno, da otrok prek zaznavnih izkušenj spoznava svet 
okoli sebe, medtem ko v gibalni igri razvija mišičevje in okostje, pridobiva gibalne spretnosti, 
hkrati pa mu taka oblika igre omogoča sproščanje odvečne energije. Rice (prav tam) v gibalni 
igri izpostavi predvsem igro prerivanja, ki vključuje igrivo pretepanje ter nadzorovano 
sproščanje agresije. Taka igra se odvija pretežno na igrišču. 
 
Pellegrini (2003 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) nazorno poudari razliko med igro 
prerivanja in agresivnim vedenjem, in sicer je za prvo obliko značilen tek, lovljenje, bežanje, 
igrivo pretepanje ter udarci z odprto pestjo, medtem ko agresivno vedenje označujejo 
predvsem udarci z zaprto pestjo, brcanje in porivanje. Igro prerivanja spremljata tako smeh 
kot izmenjava vlog, kjer po končani igri igralci ostanejo skupaj, pri agresivnem vedenju pa je 
predvsem prisoten jok ter prekinitev interakcije. Pogostost te igre narašča iz zgodnjega v 
srednje otroštvo in v mladostništvu načeloma upade. Otrok se tako nauči nadzora lastnih 
impulzov oziroma jih izrazi na socialno sprejemljiv način. 
 
Za konstrukcijsko igro je značilno, da otrok povezuje in sestavlja posamezne dele igrače. S 
tem, ko otrok gradi in ustvarja, kaže na to, da si je sposoben določene stvari zamisliti in 
predstavljati. Piaget (1962 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) to vrsto igre opisuje kot 
akomodacijsko in jo uvršča na pol med igro in delom ter med igro in imitacijo. 
 
Konstrukcijska igra je podobna dejavnosti, ki jo Tolčič (v Nemec 2011) imenuje ustvarjalna 
igra, saj so zanjo pomembni gradnja, oblikovanje in pisanje.  
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Z otrokovim razvojem in starostjo, se bistvena sprememba kaže v načrtovanju konstrukcijske 
igre, ki je vezana na določen cilj. Konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega leta 
otrokove starosti, ko recimo sestavlja velike kvadre ali ko kocko obrne na drugo stran, vendar 
je z leti ta igra vse pogostejša in celovitejša. Malčki recimo najprej zgradijo in potem 
poimenujejo, starejši predšolski otroci pa že vnaprej povedo, kaj bodo gradili. Ta prehod kaže 
na razvoj otrokovih spoznavnih ter gibalnih spretnosti, zlasti drobnih gibov, in koordinacije 
oko-roka, natančnost, vztrajnost, razumevanje prostorskih odnosov ter ustvarjalnost 
(Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
Tolčič (1961 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) dojemalno igro opisuje kot poslušanje, 
opazovanje, posnemanje ter branje. Posamezni primeri dojemalne igre se kažejo že pri 
šestmesečnem dojenčku, vendar je ta igra pogostejša v drugi polovici prvega leta otrokove 
starosti, ko so prisotne tudi razne igralne dejavnosti. Starostni porast dojemalne igre kaže na 
razvoj otrokovega mišljenja, ko že razume odnosnost, razvoj govora in komunikacije, 
socialnega razvoja, ko lahko sledi pobudam soigralca, odgovarja na vprašanja ter tudi sam 
sprašuje ter usklajuje dejavnosti z igračami s socialnim kontekstom. 
 
Za dojemalno igro so značilne različne dejavnosti, od tega, da otrok poimenuje, kar vidi, je 
zmožen slediti navodilom ter jih prav tako dajati in da dojema relacije, kar pomeni, da razume 
odnose med prvinami v igralnem kontekstu (Zupančič in Cecić Erpič 1998 v Marjanovič 
Umek in Kavčič 2006). 
 
Za simbolno igro lahko v strokovni literaturi zasledimo tudi izraze, kot so igra pretvarjanja, 
domišljijska igra, igra 'kot da', ki pa so pomensko ožji kot simbolna igra. Zanjo je značilno, da 
je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso dejansko prisotne. To 
pomeni, da otrok v igri reprezentira neko določeno dejanje, predmet, osebo oziroma pojav iz 
realnega ali domišljijskega sveta. V tej igri torej uporablja simbole, kjer je le-ta pojmovan kot 
izvrševanje konvencionalnih akcij, ki nosijo nek pomen (Duran 1995 v Marjanovič Umek in 
Kavčič 2006). 
 
L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (1998) navajata, da lahko otrok neko simbolno 
dejavnost usmerja tudi nase, kar imenujemo avtosimbolna igra, in na igrače oziroma na druge 
ljudi.   
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Prve oblike simbolne igre se lahko kažejo že v igri otroka, starega od enega leta do enega leta 
in pol, vendar pride do pomembnega razvoja simbolne igre šele v drugem letu otrokove 
starosti, in sicer, ko otrok neposredno po izvršitvi dejavnosti, ki jo zazna v okolju, to bolj ali 
manj točno ponovi. Temu dejanju pravimo neposredna imitacija, ki predstavlja prehod k 
simbolni igri. Kasneje se razvije tudi razvojno višja raven simbolne igre, in sicer odložena 
imitacija, ko otrok v igri posnema dejavnosti, ki jih je opazil v svoji okolici, po preteku 
določenega časa (Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
V simbolni igri se prepletajo kognitivni, sociokognitivni, socialni, jezikovni in kulturološki 
pogledi na otrokov razvoj in zahteva določene sposobnosti in spretnosti, ki sodefinirajo 
razvojno stopnjo simbolne igre. Tukaj gre za pretvarjanje, odmik od realnega k predstavnemu, 
fleksibilno mišljenje, jezikovni obrat, konverzacijo, decentriranje mišljenja, reverzibilnost, 
zmožnost razumevanja drugih ter zavzemanje perspektive drugega (Marjanovič Umek in 
Lešnik Musek 1999 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
Kognitivni razvoj otroka pogojuje simbolno igro, kar pomeni, da je otrok sposoben simbolne 
igre šele, ko je zmožen razumeti pogojnost znaka in ko lahko obvladuje svoj egocentrizem. 
Simbolna igra odraža otrokov splošni napredek v kognitivni kapaciteti, ki omogoča 
sposobnost reprezentacije in je najbolj tipična za otroke v starostnem obdobju od dveh do 
šestih let (Marjanovič Umek in Kavčič 2006). 
 
Eljkonin (1981 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) razlaga razvoj simbolne igre v poteku od 
konkretnih predmetnih dejavnosti k splošni igralni dejavnosti, torej k igri vlog in ga ponazori 
s sledečo shemo: 
 
otrokova aktivnost jesti z žlico → hraniti sebe z žlico → hraniti punčko z žlico → hraniti 
punčko tako, kot to dela mama. 
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Smilansky in Shefatya (1990 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) opisujeta šest prvin, ki so 
nujne za simbolno igro, to je za dramsko in sociodramsko igro: 
 
1. Imitativna igra vlog: ko otroci prevzamejo različne vloge, jih predstavljajo, vokalizirajo. 
2. Pretvarjanje, vezano na igrače: ko z dejavnostjo naredijo igrače, ki jih v igri potrebujejo. 
3. Verbalno pretvarjanje v igri, nanašajoče se na situacijo: ko verbalni opisi zamenjajo 
dejavnosti. 
4. Vztrajanje v igri vlog: ko otrok nadaljuje z vlogo daljšo od deset minut. 
5. Interakcije: ko sta v interakciji najmanj dva igralca. 
6. Verbalna komunikacija: ko so verbalne interakcije povezane z igralno epizodo. 
 
Singer in Singer (1990 v Marjanovič Umek in Kavčič 2006) sta analizirala področja, kjer je 
prepoznaven pozitiven vpliv simbolne igre na otrokov razvoj, in sicer gre za aktualno 
spontano izražanje v sociodramski igri, ustrezen porast socialnih interakcij ter pomemben 
napredek v različnih spretnostih. Poleg tega se s simbolno igro bogati besedni zaklad, jezik 
postaja bolj kompleksen, omogoča lastno zabavo, samozavedanje, emocionalno izrazitost ter 
večjo zmožnost kooperativnega učenja. 
 
Smilansky (1968 v prav tam) opiše prednosti sociodramske igre pri otrokovem potencialnem 
učenju, in sicer: 
 oblikovanje novih povezav; 
 intelektualna disciplina; 
 razlikovanje značilnosti v zaporednih sekvencah; 
 močna koncentracija; 
 izboljšanje samovrednotenja in samonadzora; 
 lastna disciplina; 
 pridobitev fleksibilnosti in empatije; 
 pridobitev občutka za kreativnost; 
 razvijanje kooperativnih spretnosti; 
 zavedanje potencialnih možnosti za uporabo okolja v načrtovanju igre; 
 višja občutljivost za alternativne vloge; 
 višja zmogljivost za razvoj abstrakcije. 
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Igra s pravili se praviloma pojavlja od drugega oziroma tretjega leta otrokove starosti dalje in 
je najpogostejša med osnovnošolskimi otroki, mladostniki ter tudi odraslimi. Otrok se s to 
igro sreča preko že izdelanih iger, ki so del kulture, v kateri odrašča (Marjanovič Umek in 
Kavčič 2006). 
 
Bistveno pri teh igrah je, da otrok prepozna, razume in sprejme že v naprej določena in 
dogovorjena pravila oziroma se jim podredi. Sem štejemo razne skupinske gibalne igre, 
namizne igre, športne igre ter igre petja, torej igre, ki so povezane s sodelovalnim in 
tekmovalnim vedenjem. Izkušnje, ki jih igra s pravili prinese, so zelo pomembne za otrokov 
čustveni in socialni razvoj (Nemec in Krajnc 2011). 
 
2.3  IGRA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 
Najbolj tipična igra predšolskega otroka je simbolna igra. Njena raven je odvisna od ravni 
razvoja mišljenja ter socialnih spretnosti in pa obratno, simbolna igra vpliva na razvoj 
mišljenja in socialnih spretnosti. Igra vlog, kot najvišja raven simbolne igre, predstavlja 
otrokovo preseganje egocentrizma in razvoj sposobnosti zavzemanja perspektive drugega. 
Taka igra vključuje decentracijo in reverzibilnost, kar naj bi omogočalo razlikovanje med 
realnim in domišljijskim. O decentraciji govorimo, ko je otrok zmožen usmerjati pozornost na 
več vidikov hkrati, medtem ko reverzibilnost otroku omogoči zavedanje, da se lahko 
kadarkoli vrne iz konteksta simbolne igre v realnost (Marjanovič Umek 2006). 
 
Ozadje igre lahko iščemo tudi v teoriji uma, kjer gre predvsem za odnos med sposobnostjo 
igranja vlog in razvojem socialne kognicije, metakognicije ter moralnim razvojem. Simbolna 
igra predstavlja osnovo za reprezentacijo raznih mentalnih stanj in vključuje komponente, kot 
so sposobnost zavedanja lastnih miselnih struktur, sposobnost pretvarjanja in vključevanja 
reprezentacije miselnih struktur drugih v lastne miselne strukture (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2006). 
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Študije v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se ukvarjale z vprašanji 
otrokove teorije uma. Zanimalo jih je, kako otrok postopoma identificira dejstvo, da gre za 
individualno mišljenje posameznika ter da se le to lahko med njimi razlikuje. Leslie (1987 v 
Marjanovič Umek 2006) navaja, da je za otrokov razvoj teorije uma kritična ravno simbolna 
igra, in sicer zato, ker gre za situacijo, v kateri se otrok zave lastnih reprezentacijskih 
procesov ter hkrati pride do identifikacije drugih, ki imajo različne predstave. 
 
Dejavnosti 'kot da bi' dobijo v simbolni igri svoj pomen ravno skozi rabo jezika, kateri 
omogoča delovanje posameznika na predstavni ravni. Pellegrini in Jones (1994 v Marjanovič 
Umek 2006) navajata dekontekstualizacijo igre, kjer gre za definiranje vsebine same igre, 
igrač ter igralnega materiala, ravno z uporabo različnih besed in stavkov, katere omogoča 
jezik. Igra z manj strukturiranim igralnim materialom bolj spodbuja rabo jezika, kot recimo 
igra z realnimi igralnimi materiali, saj bo otrok s pomočjo jezika spremenil nestrukturirani 
igralni material v igračo, ki jo trenutno potrebuje in jo bo moral, z uporabo jezika, soigralcu 
opisati. 
 
Simbolna igra je povezana tako z govornim razumevanjem kot z govornim izražanjem, ki ni 
odvisen le od simbolne zrelosti, temveč tudi od drugih socialno kontekstualnih spremenljivk, 
kot so starost, spol, velikost skupine ter prijateljstvo. Govorno razumevanje je pomembno tudi 
ob prehodu simbolne v sociodramsko igro, saj postane pretvarjanje takrat socialna aktivnost. 
Prav tako pa se otrokova raba jezika spreminja tudi glede na vrste igrač, s katerimi se igra.  
Otrokova razvojna raven simbolne in sociodramske igre je v veliki meri odvisna od njegovih 
zmožnosti usklajevanja pretvorb z rabo metakomunikacije. In ravno slednja je tista 
komunikacija, ki omogoča, da simbolna igra dobi vse razsežnosti igre 'kot da bi' in omogoča 
odmik od dejavnosti na raven predstavnosti (Marjanovič Umek 2006). 
 
2.4  POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 
 
Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, saj vpliva na otrokovo telesno 
rast, na razvoj inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno življenje 
in na njegov razvoj v socialno bitje. Otrokove želje najdejo v igri najbolj svoboden izraz, 
otrok jih v igri tudi zavestno omejuje, saj se prostovoljno podredi raznim pravilom igre. Otrok 
z igro zadovoljuje tudi svoje socialne in čustvene potrebe (Ružič in Buzeti 2011).  
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Igra v predšolskem obdobju otroku omogoča: 
 razvoj gibalnih spretnosti; 
 spoznavni razvoj (razvoj zaznavanja, govora, raziskovanje okolja, reševanje problemov, 
razvoj domišljije ter socialne kognicije); 
 osebnostni razvoj (razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe in sveta); 
 socialni razvoj (razvoj socialne kompetentnosti, osvajanje družbenih pravil in norm, razvoj 
samokontrole); 
 čustveni razvoj (sproščanje in izživljanje čustev, premagovanje težav in konfliktov, 
uresničevanje želja) (Ružič in Buzeti 2011). 
 
2.5  VLOGA ODRASLE OSEBE V OTROKOVI IGRI 
 
Vključevanje odraslih v otrokovo igro ima posebno vlogo v tehnološko razvitih družbah, saj 
živijo v številčno majhnih družinah in so pogosto izolirani od drugih ljudi izven jedra družine. 
Otrok dobi optimalno spodbudo za svoj razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim 
partnerjem (v nadaljevanju MRP), ki je lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali pa starejši 
otrok. V igralnih interakcijah z MRP, dobi otrok izvorne podatke o ljudeh in o lastnem 
delovanju, ki je primerno v posameznih situacijah in s posameznimi predmeti. Tako si otrok s 
pomočjo partnerjevega tolmačenja razvija lastno tolmačenje sveta in njegovega delovanja v 
njem. Prav tako mu MRP služi kot neposredni model za posnemanje dejavnosti, katerih sam 
še ne more izvesti. MRP med interaktivno igro predmete in dejavnosti opredeli, jih označi ter 
poenostavlja s predmeti, kar otroku zagotavlja okvir, znotraj katerega lahko organizira svoje 
razumevanje sveta nasploh ter z uporabo že razvitih spretnosti, povečuje svoj lastni uspeh pri 
izvajanju novih dejavnosti (Zupančič 2006). 
 
Med samo igro je večina otrokovih socialnih interakcij z odraslo osebo asimetričnih in se 
otrok med tako igro predvsem uči. Raven igralnih dejanj, ki jih otrok med igro izvaja, je 
posledica interakcije s kompetentnim partnerjem. M. Zupančič (2006) vlogo odraslega v 
otrokovi igri razlaga z naslonitvijo na Vigotskijev koncept 'območje bližnjega razvoja' (v 
nadaljevanju OBR). Pojem opredeljuje razkorak med otrokovo dejansko razvojno stopnjo, ki 
jo odraža njegova sposobnost samostojnega reševanja problemov in potencialno ravnjo, ki jo 
otrok lahko doseže ob pomoči odrasle osebe.  
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Partner je najbolj učinkovit, kadar njegovo usmerjanje ter demonstriranje predstavlja otroku 
izziv. Igralni partner lahko s predlogi, komentarji in dejavnim vključevanjem v igro, dvigne 
otrokovo igro nad raven, ki jo je otrok sposoben doseči sam (Zupančič 2006). 
 
Oerter (1993 v Zupančič 2006) razlikuje tri tipe OBR. Prvi tip obsega vse vrste namerne 
pomoči kompetentnejšega partnerja otroku, drugi tip predstavlja stimulativno predmetno 
okolje (knjige, konstrukcijske igrače …), tretji tip pa je igra sama, saj v njej otrok doseže višjo 
raven od njegove trenutne razvojne ravni. Pri vodenju otroka v OBR gre predvsem za 
ustvarjanje in ohranjanje določenega igralnega okvira, v katerem se lahko otrokovo ravnanje 
dvigne na višjo razvojno raven. Najpomembnejša oblika postavljanja okvirov pri igri je 
vpeljevanje nove in ohranjanja trenutne igralne teme. 
 
MRP sam po sebi le s svojo prisotnostjo otroku še ne zagotavlja delovanja v OBR, učinkovit 
je le takrat, ko njegovo usmerjanje predstavlja otroku izziv. Pri tem je zelo pomembno, da se 
MRP odzove na otrokova dejanja. Partner mora zagotoviti tudi igralni material, se dejavno 
vključiti v simbolno igro ter interakcijo uskladiti tako, da otroka usmeri k skupni vezani 
pozornosti na predmet, k skupnemu vezanemu delovanju na predmet ter k odgovornosti, ki si 
jo partnerja delita (prav tam). 
 
Partner v igri s posebno vrsto namerne pomoči otroku ustvarja oziroma sooblikuje in ohranja 
okvir igre. Oerter (1993 v Zupančič 2006) navaja načine, s katerimi partner ohranja igralni 
okvir. Ti so: 
 partnerjeva ilustracija dejanja; 
 spraševanje po dejanju; 
 jezikovno dopolnilo ali popravek dejanja; 
 jezikovno opisovanje dejanja; 
 pozivanje k dejanju; 
 zaznamovanje konca dejanja; 
 razlaga dejanja ali stanja stvari; 
 pomoč pri izvedbi dejanja; 
 usmerjanje pozornosti na dejanje. 
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Partner lahko tvori okvir igre ob otrokovi ali lastni pobudi tako, da vzpostavlja skupno vezano 
pozornost, navezano na igrače, povezuje igralna dejanja, podpira uresničevanje otrokovih 
namer ter daje igralne ideje, ki jih otrok prevzame. Otrok partnerja opazuje, ravna skladno z 
njegovimi predlogi in kaže zanimanje za skupno navezavo igralnih dejanj (Zupančič 2006). 
 
Igra je poleg življenjskega pomena za otroka, tudi zelo pomembna za odrasle, ki se z otrokom 
ukvarjajo, zlasti je pomembna za starše in vzgojitelje v vrtcu. Odrasli s pomočjo igre najlažje 
ustvarjajo kontakt z otrokom ter z opazovanjem med igro spoznavajo njegove značilnosti ter 
osebnostne lastnosti. Igra je po definiciji spontana in svobodna aktivnost, zato je pomembno, 
da je odrasli ne skušajo preveč usmerjati z navodili in jo spreminjati (Batistič Zorec in Prosen 
2011). Vendar kritika pretiranega poseganja odrasle osebe v otrokovo igralno dejavnost, še ne 
dokazuje, da je pravilno drugo stališče, češ, otrok naj bo v igri popolnoma prepuščen samemu 
sebi, odrasli naj se ne vmešavajo v otroško igro. Praksa je namreč pokazala, da je tudi tako 
stališče zgrešeno. Dogaja se, da ima otrok veliko željo po igri, vendar si ne zna pomagati niti 
pri iskanju sredstev niti pri uporabi le-teh. V takih primerih je pomoč odrasle osebe koristna 
in je njihova naloga, da pomagajo, če drugače ne gre. Ni pa prav, če v pomoči gredo predaleč, 
kajti v takih primerih otrok izgubi iniciativnost, izvirnost in samostojnost. Tiste zamisli, ki jih 
je otrok sam zmožen uresničiti, je prav, da jih odrasli prepusti njemu. Če je igra otroka 
izključno enostranska je prav, če odrasli skuša s primerno spodbudo, ali z drugim igralnim 
sredstvom, zbuditi otroku zamisel in veselje za druge oblike iger. S tem omogočimo otroku 
vsestranski razvoj (Debelak 1999). 
 
Če prepustimo otroka popolnoma svobodnega v igri, se lahko zgodi, da pride do prikazovanja 
in posnemanja negativnih odnosov iz življenja. Tudi v takih primerih je poseg odrasle osebe 
torej upravičen. Poseg navadno ni tako preprost, saj se z enostavno prepovedjo take igre, ne 
naredi prav veliko in lahko posledično postane taka igra še bolj privlačna. Najboljša oblika 
posega v tako igro je psihološko primerna preusmeritev v druge igre, ki nimajo takih slabosti 
in so hkrati privlačne ter primerne razvojnim zmogljivostim. Prav tako je posredovanje 
odrasle osebe potrebno, če otroci v skupini zapostavljajo določenega otroka, ga odklanjajo pri 
igri, ali pa mu dodelujejo take vloge, ki jih nobeden ne mara prevzeti (prav tam). 
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2.6  VLOGA VZGOJITELJICE V OTROKOVI IGRI 
 
Otrok, ki je vključen v vrtec, preživi tam kar precej časa. Zato je zelo pomembno, da se v 
njem počuti varno in vključeno. Različne dejavnosti se v vrtcu prepletajo, kar otroku omogoča 
pridobivanje novih izkušenj in znanj ter razvijanje novih spretnosti, kot so recimo 
komuniciranje, pripovedovanje, simbolno izražanje ter razumevanje drugih med igro. Za vse 
dejavnosti pa je pomembno, da je otrok prepoznaven in da se vanje, posredno ali neposredno, 
vključujejo strokovni delavci oziroma delavke, ki razumejo pomen in vlogo različnih 
dejavnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008). 
 
V Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 
združuje temeljna načela predšolske vzgoje, in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, v 
smislu preseganja svoje vpetosti v tako imenovani akademski ali razvojni pristop v predšolski 
vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju« (prav tam, 
str. 10). 
 
Igra je spontana in ustvarjalna dejavnost, ki jo lahko zasledimo v različnih obdobjih 
človekovega življenja, je pa prevladujoča v predšolskem obdobju. Otroška igra se izvaja 
zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroka prijetna (prav tam). 
 
Kljub temu, da je igra zabavna in da se otrok v njej močno angažira, se lahko zgodi, da se po 
določenem času prične ponavljati. Otrok se sčasoma vključuje v ene in iste igralne dejavnosti, 
ponavlja se prevzemanje vlog in oblik vedenja, in ravno zato je vloga vzgojiteljice, pri 
oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre, ključnega pomena. Vzgojiteljica lahko igro 
otroka spodbudi, usmeri in vodi v razvojno razvitejšim in zahtevnejšim ravnem igralnih 
dejavnosti (Marjanovič Umek in Lešnik Musek 2006). 
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Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky (1968 v Marjanovič Umek in Lešnik Musek 
2006, str. 146, 147), so: 
 modeliranje: vzgojiteljica se aktivno vključi v igro tako, da prevzame določeno vlogo, pri 
čemer otroku demonstrira, kako jo lahko igra; 
 verbalno usmerjanje: vzgojiteljica spremlja igro in daje otroku določene sugestije, s 
katerimi mu pomaga oblikovati njegovo vlogo; 
 tematsko-domišljijski trening: vzgojiteljica pomaga otroku odigrati znano zgodbico ali 
pravljico; 
 trening domišljije: vzgojiteljica otroka uči različne spretnosti, povezane z dejavnostmi 
pretvarjanja. 
 
Vloga vzgojiteljice v igri je pomembna tudi zato, ker predlaga ideje za igro, otroku pomaga 
pri vključevanju v igro, pomaga rešiti spor med soigralci ter spodbuja k pogajanju. 
 
K. Sylva (1984 v Marjanovič Umek in Lešnik Musek 2006) piše o učinku 'biti blizu' oziroma 
'biti na dosegu roke', saj se otrok igra daljši čas, če je vzgojiteljica nekje v bližini. Ta učinek je 
pomemben predvsem za starejše predšolske otroke. Vzgojiteljica lahko s spodbujanjem otroku 
pomaga rešiti problem, ki se je med igro pojavil in predlaga alternative, ko otrok ne ve več 
kako naprej. Njena vloga je zelo pomembna pri simbolni igri, saj jo lahko spodbudi z 
jasnostjo in izdelanostjo vsebine in vlog. Vendar pa je vključevanje vzgojiteljice v igro 
odvisno predvsem od značilnosti otrok, njihove aktivnosti, same situacije ter ciljev igralne 
dejavnosti. 
 
Igra lahko vzgojiteljici služi kot sredstvo, da otroku pomaga pri premagovanju čustvenih 
težav in stisk. Otrok lahko v igri s čustvi pretirava, kar pa nikakor ne pomeni, da ima otrok 
čustvene probleme. Otrok namreč jasno loči igro od resničnosti, tudi ko se igra vojne igre 
(Batistič Zorec in Prosen 2011). 
Vzgojitelji, ki so zastopali stališče, da je treba otroško igro nenehno spodbujati in usmerjati, 
so šli predaleč ter so sami v naprej določevali do posameznih podrobnosti otrokovo dejavnost 
v igri. Pri tem so bili prepričani, da s takim ravnanjem odpravljajo nepotrebno igračkanje v 
otroški igri in vanjo vnašajo koristne izobrazbene in vzgojne smotre (Debelak 1999). 
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V resnici je tako, da igra, če jo nenehno določa in usmerja odrasla oseba, na otroka negativno 
deluje, ker zavira njegovo ustvarjalno domišljijo, lastno iniciativnost ter samostojnost. Taka 
igra torej ne sprošča otrokove osebnosti in njenih sil, ne daje otroku poleta in zadovoljstva ter 
zato nima blagodejnega učinka (Debelak 1999). 
2.7  VLOGA VRSTNIKOV V IGRI 
 
Od tretjega leta starosti dalje delež otrokove socialne aktivnosti z odraslo osebo postopno 
upade in se povečujejo dejavnosti, v katerih se otrok druži z drugimi otroki. Prav tako pa 
postaja njegova igra vse bolj socialna. Vrstniki imajo pri strukturiranju otrokove igre v 
predšolskem obdobju enako pomembno vlogo kot odrasli, vendar z eno pomembno razliko – 
odrasli na igro vplivajo bolj od zunaj, vrstniki pa so vanjo neposredno vključeni. Stabilni 
odnosi med vrstniki so pri predšolskih otrocih povezani z višjo stopnjo socialne 
kompetentnosti in višjo ravnijo kooperativne socialne igre, pomembno pa je tudi medsebojno 
poznavanje vrstnikov. To pomeni, da se otroci pogosteje igrajo, ko so v družbi z znanim 
partnerjem, kot pa če so sami ali z neznanim partnerjem. Poznavanje soigralca bistveno 
zvišuje delež domišljijske igre, ki hkrati postaja tudi bolj kompleksna (Marjanovič Umek in 
Lešnik Musek 2006). 
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3. IGRA OTROKA Z MAS 
 
Igralno vedenje, ki se ga otrok z MAS uči, mora biti ustrezno njegovi razvojni stopnji, lahko 
pa se vključuje tako v funkcijsko kot v simbolno igro. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja 
(2006) navajata področja, kjer učenje samostojne in socialne igre spodbuja razvoj otroka z 
MAS, in sicer: 
 otrok preko igre spoznava značilnosti svojega okolja; 
 otrokova sposobnost komunikacije je povezana z njegovo sposobnostjo simbolne igre; 
 razvoj simbolne igre ima lahko pozitiven učinek na razvoj otrokovih komunikacijskih 
spretnosti; 
 z naraščanjem igralnih dejavnosti upada otrokovo izvajanje stereotipnih in rutinskih 
vedenj; 
 socialna igra ima pozitiven učinek na razvoj otrokove socialne kompetentnosti 
(prevzemanje vlog, sodelovanje, delitev igrač in vlog); 
 igra z igračami predstavlja kontekst za učenje spretnosti, ki bodo otroku koristile pri 
vključitvi v kasnejše formalno izobraževanje (poslušanje drugih, usmerjanje 
pozornosti na nalogo, prevzemanje vlog ter sledenje navodilom). 
 
Govorni razvoj in razvoj igre, zlasti simbolne, sta tesno povezana. Ta povezanost med njima 
je pri otroku z MAS zelo šibka in delno odvisna tudi od značilnosti govorne interakcije med 
otrokom in odraslim. Otrok z MAS govor najpogosteje uporablja v instrumentalni funkciji, ko 
želi zadovoljiti svoje potrebe, le redko pa ga uporablja v medosebni funkciji, ki bi mu 
omogočila vključitev v socialne odnose z odraslo osebo ali otrokom (Marjanovič Umek in 
Fekonja 2006). 
 
Roeyers in van Berckelaer-Onnes (1994 v Jordan 2003) ponujata tri razlage, zakaj ima otrok z 
MAS težave pri igri. Prva zadeva težave z nižjimi ravnmi igranja in se nanaša na 
predpostavko, da mora otrok, če se želi vključiti v funkcijsko in socialno igro, najprej čim bolj 
normalno prestati faze preprostega obvladovanja telesa (npr. premikanje ustnic, mahanje) in 
povezovalne igre (npr. uporabiti predmet kot posodo in vanj postaviti drug predmet). Otrok z 
MAS ima omejene izkušnje v teh dveh kategorijah, saj mu primanjkuje radovednosti in 
potrebe po raziskovanju. Njegovo vedenje je pogosto ukalupljeno in vztrajno, primarne čute 
pa uporablja za lastno stimulacijo (sesanje, lizanje, prijemanje).  
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Druga razlaga temelji na kognitivni teoriji in zadeva motnje v otrokovem predstavitvenem 
mišljenju, sposobnosti, da oblikuje in obvladuje simbole. Zadnja razlaga pa temelji na 
impulzivni teoriji, ki navaja, da ima z igro, ki jo izzovemo, otrok z MAS manj težav kot s 
spontano igro. Ta teorija negira kognitivno in zagovarja stališče, da se je otrok z MAS 
sposoben med igro pretvarjati, vendar ne spontano, kar bi lahko pripisali preteklim 
neuspehom pri igri (Jordan 2003). 
 
3.1 UČENJE IGRE OTROKA Z MAS 
 
Zdi se, da razvoj simbolne igre nudi veliko pomoč pri preprečevanju najbolj ključnih težav, ki 
jih ima otrok z MAS, saj le-ta ponuja bogato in pomembno okolje za manipulacijo s 
simbolnimi predstavami, kjer ima otrok z MAS še posebej veliko težav. Sherratt in Peter 
(2002 v Jordan 2003) ugotavljata, da lahko razvijanje simbolne igre vodi k učenju in 
možganskim spremembam. Poleg tega lahko otrok prek simbolne igre razvije miselno 
fleksibilnost. Igra mu daje možnost, da se vključi v družabno igro, ki obema vključenima 
stranema nudi zadovoljstvo, to pa je lahko že mehanizem, prek katerega otrok razvije 
družbene spretnosti, ki mu pogosto manjkajo. Igra preprečuje tudi sekundarne težave v 
družbenem življenju, saj omogoča sodelovanje v družbenih in kulturnih dogodkih. 
 
Sherrat (1999 v Marjanovič Umek in Fekonja 2006) poudarja pomen učenja simbolne igre 
otroka z MAS, saj mu to omogoča rabo simbolnih predstav, razvoj fleksibilnega mišljenja ter 
nudi priložnosti za vključevanje v socialne interakcije z vrstniki. Avtor (prav tam) poudarja 
nekatere pogoje, ki so pomembni za uspešno učenje simbolne igre pri otroku z MAS: 
struktura igre, učinek igre, zanimanje za igro in nizko strukturirani igralni materiali, socialna 
igra in raba ustreznega govora. Jasna struktura otroku omogoča razumevanje zaporedja 
dogodkov, dejanj in idej, ki jih simbolna igra zahteva. Igra mora učinkovati tako, da otroku 
vzbuja prijetna čustva in doživljanja, sicer dejavnosti ne moremo opredeliti kot igralne. Otrok 
mora, da bi igro doživel kot smiselno dejavnost, izražati zanimanje za določeno igračo 
oziroma igralni material. Uporaba njegovih najljubših igrač otroka bolj spodbudi k 
vključevanju v igro in simbolnemu izražanju kot katera druga igrača, do katere ne kaže 
nobenega čustvenega odnosa. Raba strukturiranega igralnega materiala mora biti v igri 
uravnotežena z rabo nestrukturiranega igralnega materiala. 
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V igri pa morajo biti prisotne igralne dejavnosti, ki vključujejo učenje socialnih spretnosti od 
socialno bolj kompetentnega igralnega partnerja, na primer izražanje želje po novi igrači, 
doživljanje pozitivnih čustev ob igralnem dejanju drugega. Ob tem pa morajo biti navodila 
preprosta in ne prepogosta, kar otroku omogoča, da svojo pozornost usmeri na izvajanje 
simbolnih dejanj (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
 
Ozki in nenavadni interesi otroka z MAS so po navadi vzrok temu, da se vključuje v omejeno 
število dejavnosti, svojo pozornost v zgodnjem otroštvu pogosto ozko usmerja na določeno 
igračo, s katero preprosto ravna na ravni funkcijske igre ali ponavljajoče gledanje risank z 
določenim junakom, čeprav ima na voljo veliko drugih igrač in risank. Če je otroku dostop do 
te igrače onemogočen ali je risanka odstranjena, je to zanj zelo stresna situacija. Otrok z MAS 
pogosto posnema vedenje junaka, ki ga je videl na televiziji in najpogosteje ponavlja eno in 
isto dejanje oziroma zaporedje nekaterih dejanj ali pa ponavljajoče govori o isti igrači in zbira 
informacije o njej. Otroka z MAS pogosteje kot celotna igrača zanimajo le njeni posamezni 
deli, na primer kolesa na avtomobilčku, zato se tudi igra tako, da ravna le z delom igrače, torej 
se ne igra z avtomobilčkom v simbolni igri. Posebej ga zanimajo igrače oziroma deli igrač, ki 
se premikajo, vrtijo kot so na primer že omenjena kolesa na avtomobilčku, žoge ali razni 
obroči (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
 
3.2  SIMBOLNA IGRA OTROKA Z MAS 
 
Otrok z MAS v svoji simbolni igri redko uporablja zamenjave za različne predmete, na primer 
palčko za žličko, kar je sicer značilno že za simbolno igro malčka. Prav tako se redko 
vključuje v prosto igro z vrstniki, kar pa ne odraža le njegove omejene zmožnosti igranja, 
temveč je delno posledica ponavljajočih se neuspešnih izkušenj pri vključevanju v igro, kar 
lahko še dodatno zniža motivacijo za igro. Odrasli lahko simbolno igro otroka z MAS 
spodbuja predvsem s strukturiranjem igralne situacije ter ponujanjem ustreznega igralnega 
materiala. Med priljubljenimi igračami otrok z MAS so predvsem igrače z zanimivimi 
zaznavnimi značilnostmi, kot so na primer milni mehurčki, kocke, krogle, kvadri, ki se 
ujemajo po barvi ali obliki ali pa knjige, ki vsebujejo elemente, ki se jih lahko dotakne 
oziroma igrače za funkcijsko igro, kamor spadajo gugalnica, tobogan ali trampolin ter ne 
nazadnje risanke in računalniške igrice (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
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Strnemo lahko, da je igra otroka z MAS osiromašena. Kot domneva Sherratt (1999 v Jordan 
2003), izhajajo težave, ki jih ima otrok z MAS pri igri pretvarjanja iz težav, ki jih imajo tako s 
tekočo organizacijo miselnih procesov, kot tudi s sporočanjem teh misli drugim. Nadalje 
lahko motnje pri igri otroka z MAS neposredno vodijo do motenj v vseh vidikih razvoja, 
čeprav je možno, da nefleksibilnost miselnih procesov povzroča težave pri igri kot tudi moten 
razvoj drugih spretnosti. 
 
Sherratt in Peter (2002 v Jordan 2003) menita, da lahko učenje otroka z MAS, kako naj se 
igra, pripelje do bolj tekočih miselnih procesov, zlasti če se igre uči otroka, ko je ta še majhen. 
Učenje igre jim lahko pomaga, da se znebijo ponavljajočih se in togih vedenjskih vzorcev ter 
spodbudi razvoj komunikacije. Raziskave so pokazale, da se je otrok z MAS vendarle 
sposoben vključiti v igro pretvarjanja, zlasti če je dobro strukturirana ali če so uporabljeni 
pripomočki, ki spodbujajo pretvarjanje. Na podlagi svojih izsledkov Jarrold, Boucher in 
Smith (1996 v Jordan 2003) sklepajo, da se otrok z MAS le težko izmisli igre, s samimi 
mehanizmi pretvarjanja pa nima težav. Podobno Stahmer (1999 v Jordan 2003) ugotavlja, da 
čeprav otrok z MAS kaže pomanjkanje spontane igre v prostem okolju, to ni zato, ker se ne bi 
bil sposoben igrati, temveč morda vsaj delno zato, ker se mu je igrati težko in tako mu vedno 
znova ne uspe izpolniti naloge. To pa lahko vodi do razočaranja in otrok lahko povsem izgubi 
voljo do igre. Pogosto se zdi, da se otrok z MAS igra simbolno igro, v resnici le posnema 
dejanja s televizije ali česa podobnega. 
 
3.3 SPRETNOST IGRANJA 
 
K. Hogan (2005) poudarja, da mnogi mislijo, da je igra le igra in da pri igri ni ničesar, kar bi 
se otroci lahko naučili. Kljub temu pa gredo vsi otroci čez določene stopnje v razvoju 
spretnosti igranja, ki se razprostirajo od igranja samega otroka s preprosto igračo, do igranja 
iger z drugimi otroki. Otrok z MAS ima težave pri učenju igre in je zanj dejansko veliko lažje, 
da uspešno dela, kot da se uspešno igra. 
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3.3.1  ZGODNJA SOCIALNA IGRA 
 
V zgodnjo socialno igro uvrščamo obrazno igro dojenčka in imitacijo. K obrazni igri spadajo 
razne skrivalnice. Otrok z MAS ima težave pri socialnih igrah. Pri teh igrah ima več uspeha,  
če je prisoten fizični element, kot je na primer žgečkanje. Pomembno je, da taka igra pogosta 
in vedno enaka, saj bo tako otroku postala domača in bo pričel sodelovati (Hogan 2005). 
 
Starši pogosto posnemajo svoje otroke kot obliko zgodnje igre in interakcije. Nekateri otroci 
uživajo v tem, da jih posnemajo in ta tip igre je za otroka z MAS tudi manj socialno zapleten. 
Zdravi otroci navadno razvijejo socialne igre in se nato naučijo igrati z igračami. To zaporedje 
obstaja, ker navadno socialni razvoj napreduje hitreje kot motorični razvoj (prav tam). 
 
Otrok z MAS pogosto razvije spretnosti igranja v nasprotnem vrstnem redu, ker so pri njih 
motorične spretnosti močnejše področje kot socialne veščine. Zato se otrok z MAS navadno 
nauči igrati z igračami prej, kot pa razvije socialno igro, kamor spada imitacija in oponašanje 
druge osebe (prav tam). 
 
3.3.2  IGRA Z IGRAČAMI 
 
Igrače, tipa zvok in posledica, ustvarjajo učinek opazovanja, ki otroka pritegne v določeno 
dejanje. Dogajanje je lahko zelo preprosto, kot je recimo ropotanje z ropotuljico ali pa je 
lahko bolj zapleteno, na primer vrtenje številčnice na igrači. Ta način uporabe igrač uči 
otroka, da njegova dejanja lahko povzročijo določeno vidno dogajanje. Otrok bo postal bolj 
zainteresiran za igrače, ko se nauči, da lahko igrače naredi zabavne. Ta lekcija vzroka in 
posledice je pomembna misel za druge vrste učenja. Otrok z MAS lažje uporabi igrače, če je 
njihov učinek zelo očiten. Igrače, ki so lahke za uporabo in upravljanje, bodo tudi otroku 
omogočile uspešno igranje (Hogan 2005). 
 
Igra z igračami, ki nimajo očitnega učinka ali jasnega namena, je bolj zahtevna, ker zahteva, 
da se otrok odloči, kaj naj bi igrača naredila, namesto da bi igrača proizvajala akcijo, ki jo je 
ustvaril oblikovalec igrače. Pomembno je, da otroka izbrane igrače zanimajo in da otroku 
dovolimo, da uporablja igračo na način, ki je njemu smiseln (prav tam). 
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Ker je učenje igranja za otroka z MAS težavno, je zelo pomembna izbira in uporaba 
materialov, ki so za otroka spodbudni in motivirajoči. Primeri preprostih igrač, ki nimajo 
vzroka in posledice, so avtomobilčki in kocke. Te igrače imajo precej jasen namen, gledano z 
naše perspektive, toda otroku z MAS lahko predstavljajo težave. Ko ne razume namena, bo 
ustvaril svoj način uporabe igrače. Otroka ni potrebno ustavljati pri ponavljajoči se igri, 
namesto tega to aktivnost razširimo na različne načine (Hogan 2005). 
 
Učenje otroka z MAS, kako vključiti dve različni igrači v isto aktivnost, kot je recimo 
postavljanje osebe v avtomobilček in vožnja z njim, ali pa postavljanje punčke v posteljo in 
pokrivanje z odejo, je zelo zahtevno. To je začeten korak k domišljijski igri, vendar ne 
zahteva bolj sofisticirane spretnosti imaginacije, ker otrok igrače uporablja na način, ki je 
pogosto v rabi. Pomembno je, da odrasli prične z uporabo vizualnih modelov in otroka 
spodbuja, da posnema njegova dejanja. Ko otrok obvlada  enostavne rutine, lahko odrasli 
uvede več stopenj v isto rutino, na primer več ljudi v avtobus, ali poljubček punčki, preden jo 
položi v posteljo in pokrije z odejo. K. Hogan (2005) navaja, da tudi ko se otrok nauči igranja 
z različnimi igračami, po njih ne bo posegel spontano, tudi če v igri uživa. Pogosto otrok z 
MAS ne ve, kako naj z aktivnostjo prične. V tem primeru mu morajo odrasli ponuditi krajši 
seznam igrač, s katerimi se lahko igra in mu dovoliti, da sam izbere igračo. Odrasli pa ga nato 
vodi v začetek igre.  
 
3.4  IGRA Z VRSTNIKI 
 
Ko otrok z MAS osvoji različne vrste igre, lahko odrasli v njegovo igro vključijo vrstnike. 
Otrok z MAS bo najbolj uspešen, če se bodo vrstniki vključevali postopno, korak za korakom. 
Na začetku naj se otroci prosto igrajo v isti sobi, vendar vsak s svojo igračo. Otrok z MAS bo 
na tej stopnji potreboval več časa za vključitev v igro, kot njegovi vrstniki, saj je lahko 
prisotnost drugih otrok za otroka z MAS moteča in vznemirjajoča. Temu sledi igranje eden ob 
drugem, z istimi igračami, recimo igra s kockami, vendar še vedno vsak zase. Za tako vrsto 
igre so primerni tudi peskovniki ali vodne mize. Potem ko otroci uporabljajo iste pripomočke, 
si jih bodo začeli tudi izmenjevati. Za učenje igre otroka z MAS je pogosto v pomoč, če je 
njegov igralni partner starejši vrstnik, saj bo le-ta bolj strpen. Pomembno je tudi, da s tako 
spremembo začnemo v kontekstu aktivnosti, pri kateri je otrok uspešen, na primer pri igri s 
kockami (prav tam).  
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Uvajanje vrstnikov v igro bo postopno pomagalo zagotoviti, da otrok z MAS izkusi uspeh v 
socialnih interakcijah. Če se otrok z MAS med igro počuti uspešnega, bo tudi tisti otrok, ki se 
z njim igra, v igri bolj užival. Normativni otroci so pogosto dobri učitelji socialnih veščin 
otroku MAS, vendar je pomembno, da se jih uči, da otrok z MAS ne razume vedno vseh 
besed in da mora biti veliko bolj vztrajen, da ostane v socialni aktivnosti (Hogan 2005). 
 
Najpomembnejši vidik učenja igre, imitiranja in komunikacije je učenje pojma 'zakaj' na vseh 
področjih razvoja. Otrok z MAS ne razume pomena ali pomembnosti katerekoli od teh veščin 
in je zato pomembno, da začnemo na nivoju, na katerem lahko otrok doživi največ uspeha. Če 
otrok pri aktivnostih ni uspešen ali jih ne more samostojno dokončati, je nujno, da poskusimo 
z lažjo aktivnostjo, kar ni umik nazaj. Otrok z MAS je lahko nedosleden pri uporabi svojih 
spretnosti. V zgodnjih obdobjih razvoja so mnoge vrste veščin v sorodu, kar pomeni, da bo 
napredek pri igranju in komunikaciji, pospešil socialni razvoj oziroma bo napredek v 
neverbalnem mišljenju, otroku pomagal razumeti igrače. Poudarek na otrokovih močnih 
področjih bo pospešil razvoj šibkejših (prav tam). 
 
Ko otrok prehaja skozi vsako razvojno stopnjo razvoja in pričenja z zahtevnejšimi 
aktivnostmi, mora biti vsak korak majhen. Pomembno je vedeti, da so vizualne spretnosti 
močno področje otroka z MAS in bo poudarjanje takega načina učenja povečalo otrokove 
sposobnosti učenja in razumevanja na vseh stopnjah razvoja (prav tam). 
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4. OBRAVNAVA OTROK Z MAS 
 
4.1 PREGLED ZAKONODAJE 
 
Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) se 
izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, v nadaljevanju 
ZUOPP) in z drugimi predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje. ZUOPP opredeljuje 
skupine otrok s posebnimi potrebami in ureja predvsem usmerjanje v različne programe, 
določa postopek usmerjanja in postopek dela strokovnih komisij ter vsebino odločbe o 
usmeritvi. Zakon določa, da mora vrtec oziroma zavod za vsakega otroka pripraviti 
individualiziran program v skladu s programom, v katerega je otrok usmerjen in ki uvaja 
razvojno-procesno usmerjanje. 
 
Otroci z MAS po tem zakonu niso prepoznani kot posebna skupina otrok s posebnimi 
potrebami, vendar se v praksi usmerjajo kot dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in kot otroci z 
motnjami v duševnem razvoju. Kljub temu, da ZOUPP (2011) ne vključuje otrok z MAS, pa 
se na predšolski ravni otroci z MAS usmerjajo v dva programa vzgoje in izobraževanja, in 
sicer v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo in v prilagojeni program za predšolske otroke (Smernice … 2009). 
 
So pa že predlagane spremembe zakona, po katerih naj bi kot otroke s posebnimi potrebami 
opredelili otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke, gluhe in 
naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno 
bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi 
motnjami ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja, vzgojne programe oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja (Predlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2013). 
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4.2 PROJEKT 'OBLIKOVANJE IN DELOVANJE ODDELKOV ZA PREDŠOLSKE 
OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI Z AVTISTIČNIMI RAZVOJNIMI 
MOTNJAMI' 
 
S sklepom Ministrstva za šolstvo in šport o uvajanju novosti oblikovanja in delovanja 
oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z MAS, z dne 15. 5. 2006, smo na tem 
področju v Sloveniji dobili osnovo za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. 
Namen sklepa je zagotoviti ustrezne pogoje, ki so prilagojeni specifičnim potrebam teh otrok 
v smislu spodbujanja komunikacije in socialne interakcije. Imenovana je bila projektna 
skupina
2
 za koordiniranje in usklajeno delovanje vseh vključenih v projekt 'Oblikovanje in 
delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi 
motnjami' (Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 2009). 
 
Projekt vodi Zavod RS za šolstvo. Izvaja pa se v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, 
Centru za korekcijo sluha in govora Portorož ter Centru za sluh in govor Maribor. Namen 
uvajanja te novosti v vzgojno-izobraževalno prakso je bil zagotoviti ustrezne vsebinske, 
kadrovske in prostorske pogoje za vključevanje otrok z MAS v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke in jih usposobiti za nadaljnje 
izobraževanje. Projektna skupina je preverjala ustreznost predloga Smernic za delo v oddelkih 
za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra (2009), ki so jih pripravili strokovnjaki
3
 
na tem področju in ustreznost izvajanja dejavnosti v oddelkih v projekt vključenih vrtcev. 
Naloga projektne skupine je preveriti potek dela z otroci z MAS, njihov napredek in odziv 
otrok, pojavnost  težav ter oblikovanje programa profesionalnega usposabljanja za strokovne 
delavce v teh oddelkih (Končno poročilo o projektu … 2013). 
  
                                                 
2
 V projektni skupini so dr. Franci M. Kolenc ZRSŠ, Marina Švaglič ZGN Ljubljana, Marta Marenče OŠ Ledina 
Ljubljana, Alenka Werdonig CSG Maribor, Aleksandra Turk Haskič CSKG Portorož, dr. Bojana Globačnik 
MŠŠ, Olga Jukič MŠŠ in dr. Marinka Grobler SC Ljubljana (Smernice za celostno obravnavo oseb s 
spektroavtističnimi motnjami 2009). 
 
3
 Alenka Werdonig CSG Maribor, Tugomira Vizjak Kure CSG Maribor, Marija Švaglič ZGN Ljubljana, Meta 
Petrič Puklavec ZGN Ljubljana, Lidija Kornhauzer Robič ZGN Ljubljana, Aleksandra Turk Haskič CKSG 
Portorož, Mirjam Štok CKSG Portorož, Marta Marenče OŠ Ledina, Bojana Caf  SCOM Ljubljana (Smernice za 
delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra 2009). 
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S tem sklepom so v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, v Centru za sluh in govor 
Maribor ter v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož oblikovali po en oddelek za 
predšolske otroke, v katere so vključeni otroci z MAS, delo pa poteka v skladu s programom s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke. Posebnost je, da 
je v enem oddelku največ šest otrok in tako otroci niso vključeni v skupino z njihovimi 
normativnimi vrstniki. Delo v oddelkih vodita specialni pedagog in vzgojitelj. Prav tako so 
prilagojeni didaktični pristopi, cilji in vsebine. Poleg tega imajo otroci logopedsko obravnavo 
do dvakrat na teden in delovno-terapevtsko obravnavo (Smernice za celostno obravnavo oseb 
s spektroavtističnimi motnjami 2009). 
 
Trajanje projekta 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami' je bilo predvideno za tri šolska leta, torej od 
leta 2006 do leta 2009, a zaradi pozitivnega odziva in uspešnosti delovanja, projekt še traja. 
Ves čas trajanja projekta Ministrstvo za šolstvo in šport preverja in vrednoti ustreznost 
strokovnih rešitev glede delovanja teh oddelkov in pridobiva podatke za pripravo novih 
strokovnih rešitev na tem področju (prav tam). 
 
V Končnem poročilu o projektu (2013) ugotavljajo, da je na podlagi že doseženega potrebno 
skrb za otroke z MAS dvigniti na ustrezno raven, kar je možno z vpeljavo predšolskih 
oddelkov v zavodih z ustreznim kadrovskim normativom, didaktičnim materialom, z delom s 
starši in s strokovno specializacijo ali dodatnim izobraževanjem strokovnih delavcev. 
Navajajo, da imajo zavodi ustrezne prostorske in kadrovske pogoje za uspešno izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela z otroki z MAS. Projektna skupina ugotavlja, da je oblika dela, 
ki so jo preverjali s projektom 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s 
posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami', primerna. Vsa tri leta se je delo z 
otroki z MAS nadgrajevalo in dograjevalo tudi v diagnostičnem delu ter se pokazalo kot 
uspešno. 
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4.3 IZVAJANJE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA 'OBLIKOVANJE IN 
DELOVANJE ODDELKOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI 
POTREBAMI Z AVTISTIČNIMI RAZVOJNIMI MOTNJAMI' 
 
V okviru projekta je za vsakega otroka potrebno izdelati individualizirani program. Pri njem 
sodelujejo vsi izvajalci, člani tima ter starši. V individualiziranem programu je potrebno 
upoštevati otrokove senzorne in motorične posebnosti, prednosti in pomanjkljivosti ter z njimi 
povezane razvojne in mentalno higienske težave (Smernice … 2009). 
 
Dejavnosti v teh vrtcih se izvajajo tako v skupini kot tudi individualno. Vse dejavnosti v 
skupini so namenjene spodbujanju razvoja otroka in ublažitvi posledic avtizma. Posebna 
pozornost je namenjena tistim otrokovim sposobnostim, ki so pomembne za razvoj socialnih 
in komunikacijskih veščin ter za razvoj govora in jezika. S premišljenimi aktivnostmi, ki 
temeljijo na sodobnih spoznanjih defektologije, se razvija vse otrokove čute, spodbuja 
zaznavanje, razvija pozornost, povezuje in usklajuje velike gibe celega telesa ter fine gibe 
govornih organov. Prav tako se izvaja dejavnosti, ki omogočajo razvoj miselnih funkcij ter 
spodbujajo spoznavni razvoj (prav tam). 
 
Pomemben del aktivnosti je usmerjen v usvajanje govora in jezika kot sredstva komunikacije, 
kjer se otrok uči socialnih veščin, ki jih potem redno uporablja. Otrok z MAS se običajno ne 
odziva na socialne spodbude in sam spontano posnema zelo malo vedenj. Zato se v skupini 
otroka navadno spodbuja s specifičnimi motivatorji (npr. hrana, žgečkanje, zvok), katere se 
povezuje in postopoma nadomešča s socialnimi nagradami. Zato da otrok usvoji spretnosti 
posnemanja, ki jih kasneje generalizira, je potrebno delo v paru (1 : 1, otrok : odrasel) (prav 
tam). 
 
Otrok z MAS ob delu v skupini potrebuje tudi individualno pomoč specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga. Ta je potrebna pri odpravljanju vedenjskih težav, pridobivanju 
osnovnih komunikacijskih spretnosti in začetne socialne interakcije. Nekateri otroci z MAS 
pa potrebujejo individualno obravnavo tudi pri senzoriki in motoriki, razvijanju 
grafomotoričnih spretnosti ter skrbi zase (prav tam). 
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S problemi, značilnimi za obravnavo otroka z MAS, se ukvarjajo vsi člani strokovnega tima. 
Poleg specialnega in rehabilitacijskega pedagoga so v strokovnem timu še logoped, delovni 
terapevt, psiholog, socialni delavec in vzgojitelj. Po potrebi se v tim vključijo še fizioterapevt, 
nevrofizioterapevt, nevrolog, pedopsihiater in podobni (Smernice … 2009). 
 
Otrok z MAS je ob skupinski obravnavi deležen tudi individualne slušno-govorne obravnave, 
ki jo dvakrat tedensko izvajajo logopedi, katerih delo se vsebinsko prepleta in dopolnjuje s 
programom in delom vzgojitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v skupini (prav 
tam). 
 
Zaradi težav na več pomembnih razvojnih področjih, teče delo z otroki z MAS počasi. Čas za 
delo se še podaljša, kadar otrok potrebuje posebno obravnavo, s katero se pripravi na 
sodelovanje pri skupinskem delu. Predvideti je potrebno čas, v katerem otrok sistematično 
usvaja spretnosti skrbi za sebe (npr. navajanje na čistočo, hranjenje, oblačenje …), pa tudi več 
časa za preusmerjanje iz ene aktivnosti v drugo. Pri usvajanju te spretnosti, je te aktivnosti 
pogosto potrebno razdeliti na manjše korake, učiti vsak korak posebej in šele nato ustrezno 
zaporedje usvojenih korakov. To zahteva veliko časa, načrtovanja, analize in dovolj pomoči 
(prav tam). 
 
Čas je pomemben tudi pri vključevanju otroka z MAS v skupino. Otrok z MAS potrebuje 
dovolj časa za spoznavanje okolja, ostalih otrok in odraslih ter prostorov v ustanovi. Starši so 
v tem času z otrokom ter mu pomagajo pri premagovanju začetnih težav (npr. komunikacija, 
navezovanje stikov ...), hkrati pa opozarjajo na otrokovo specifiko. Pri izvajanju dnevne rutine 
je potrebno prilagoditi vse dejavnosti tako, da bo dovolj časa za umirjeno izvajanje specialno 
pedagoških dejavnosti, povezanih s kurikulom, za individualno obravnavo, dodatne 
dejavnosti, pa tudi za hranjenje in počitek (prav tam). 
 
Sama organizacija dnevne rutine v oddelkih omogoča uresničevanje vseh dejavnosti, ki so 
potrebne za celosten razvoj predšolskega otroka z MAS. Počitek in spanje sta odvisna od 
potreb otroka. Otrok z MAS mora imeti možnost počitka tudi izven časa, ki je za to določen. 
Hranjenje je pomembna dejavnost v izvajanju prilagojenega programa za otroka z MAS, in to 
iz več vidikov, saj se lahko zožen repertoar hrane, ki jo otrok je, s pravilnimi postopki razširi. 
(prav tam).  
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Posebna pozornost je namenjena otrokom z dietno prehrano, saj imajo otroci z MAS pogosto 
tudi zdravstvene težave, ki so povezane s posebnim režimom prehrane ter dieto in je zato 
potrebna zagotovitev pogojev za specifične prehranske potrebe otrok. Dodatne dejavnosti 
omogočajo predšolskim otrokom z MAS razvijanje sposobnosti na različnih področjih, ob 
katerih krepijo pozitivno samovrednotenje, da lahko doživljajo uspehe in se ob izvajanju 
dobro počutijo (Smernice … 2009). 
 
 
Za izvajanje dejavnosti mora biti zagotovljen ustrezen prostor, ki bo zadovoljeval potrebe po 
skupinskem delu pa tudi individualnem učenju spretnosti. Prostor mora biti tako opremljen, 
da ga je možno z manjšimi posegi dnevno preurejati, tudi glede na senzorične posebnosti 
posameznega otroka z MAS (npr. prekrivanje ogledal, računalnika, igrač …). Prostori morajo 
biti opremljeni tako, da otroka umirjajo in ustvarjajo prijetno vzdušje. Ne sme biti motečih 
dražljajev oziroma dodatne opreme. Dodatna oprema (igralni kotički, omarice za shranjevanje 
didaktičnih pripomočkov, igrač ipd.) mora biti gibljiva oziroma takšna, da se jo lahko doda ali 
odstrani. Zagotovljene morajo biti prostorske možnosti za izvajanje gibalno govornih ter 
glasbenih stimulacij z ustrezno opremo (velika stenska ogledala, ki se jih lahko zagrne, 
glasbeni inštrumenti, blazine, telovadni rekviziti ipd.). Del dnevnega časa naj ima otrok z 
MAS na voljo velik prostor (npr. telovadnica), v katerem lahko razvija motorične spretnosti, 
orientacijo ter se sprošča (prav tam). 
 
Ker ima otrok z MAS drugačne interese kot normativni otroci, so tudi načini motivacije in 
pohvale otroka z MAS bistveno različni od tistih, ki so običajni za otroke brez tovrstnih težav. 
Interesi posameznih otrok z MAS se lahko med seboj razlikujejo ali se celo izključujejo (npr. 
bleščeč predmet bo nekomu nagrada, drugemu bo zaradi preobčutljivosti moteč). Zato je 
potrebno, da se za vsakega otroka oblikuje posebno serijo igrač, predmetov in didaktičnih 
pripomočkov, ki bodo kar najbolje spodbujali in omogočali otrokovo sodelovanje in razvoj 
kritičnih spretnosti. Potrebnih je veliko različnih materialov za razvijanje motorike in 
senzorike, kjer so priporočljivi pripomočki, s katerimi se razvija ravnotežje (gugalnice, 
plezala). Glasba na otroka z MAS praviloma pozitivno vpliva, zato so potrebne zbirke 
predvsem klasične glasbe ter predvajane s kvalitetnimi napravami. Uporaba računalnika je pri 
otroku z MAS praviloma dobrodošla, saj nagrajuje, sprošča in omogoča usvajanje novih 
spretnosti (prav tam).  
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Povezovati je potrebno delo staršev in vrtca. Ob zahtevni oziroma težki otrokovi motnji je 
potrebno upoštevati tudi veliko prizadetost staršev in jih vključevati v obravnavo pri tistih 
dejavnostih, ki so zanje aktualna. Ob vključitvi je potrebno starše podrobno seznaniti z 
individualiziranim programom, načinom izvajanja programa ter z nalogami in vlogami članov 
strokovnega tima. Potrebno je vzpostaviti in razvijati profesionalen odnos, ki temelji na 
zaupanju in spoštovanju. Zaradi narave otrokove motnje se s starši sodeluje dnevno ali 
tedensko, na pogovornih urah, roditeljskih sestankih ali priložnostnih srečanjih in pri 
izvajanju dodatnih dejavnosti (Smernice … 2009). 
 
Vrtec, v katerega so vključeni otroci z MAS, mora imeti ustrezno strokovno usposobljen 
kader. Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s posebnimi potrebami posameznega otroka z 
MAS, prav tako morajo poznati načine obravnave otrok z MAS, ki so bili uspešni in imeti 
možnost, da se v relativno kratkem času izobrazijo za delo, če se oceni, da bi raba določenega 
načina pomagala otroku k optimalnejšemu razvoju (prav tam). 
 
Program mora izhajati iz normativnega razvoja otrok in mora biti oblikovan za vsakega otroka 
z MAS posebej. Metode in načini, po katerih se izvajajo dejavnosti, morajo biti utemeljene na 
dognanjih teorije in prakse specialne in rehabilitacijske pedagogike. Potrebno je sprotno 
spremljanje in vrednotenje strokovnega dela in otrokovega napredovanja. V primeru, da 
otrokov napredek ni v skladu s pričakovanji, ki so bila zastavljena v individualiziranem 
programu, je potrebno modificirati metode, pristope ali cilje (prav tam). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
5.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Igra je opredeljena kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva, ne 
glede na njen končni izid in ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb oziroma 
na zahteve, ki mu jih postavlja okolje (Marjanovič Umek in Zupančič 2006). Prevladujoča 
igra otroka z MAS pa je stereotipna, repetitivna manipulacija z objekti. Načeloma se je 
sposoben naučiti enostavnih iger, kot je recimo oblačenje ali slačenje punčk, vendar pri tem 
ne uživa in ne razume pravega pomena igre (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
 
Eden izmed pomembnih pokazateljev avtizma je redko pojavljanje spontane simbolne igre, za 
katero je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso 
dejansko prisotne. To pomeni, da otrok v igri reprezentira neko določeno dejanje, predmet, 
osebo oziroma pojav iz realnega ali domišljijskega sveta (Duran 1995 v Marjanovič Umek in 
Kavčič 2006). 
 
Igra je dejavnost, v katero se otroci v zgodnjem otroštvu pogosto vključujejo sami, kar pa ne 
velja za otroka z MAS. Otrok z MAS ima težave na področju socialne interakcije oziroma 
socialne komunikacije, s težavo izraža in sporoča svoje želje, zato se igra pretežno sam 
(Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
 
V diplomski nalogi obravnavamo igro otroka z MAS v vrtcu in odzivanje otroka na 
vzgojiteljičino usmerjanje otrokove igre in vključevanje vanjo. Predpostavljamo, da 
vzgojiteljica igro otroka z MAS usmerja predvsem s strukturiranjem igralne situacije ter 
ponujanjem ustreznega igralnega materiala. Ob tem predpostavljamo, da se otrok z MAS na 
vzgojiteljičino usmerjanje in vključevanje v igro odziva ter da se vzgojiteljica vključuje v igro 
otroka z MAS tako, da pomaga otroku dvigniti njegovo igro na razvojno višjo raven. 
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Na naša raziskovalna vprašanja smo skušali odgovoriti s pomočjo delno strukturiranega 
intervjuja z vzgojiteljico ter z opazovanjem igre otroka z MAS in vzgojiteljice. Z delno 
strukturiranim intervjujem smo skušali ugotoviti, ali vzgojiteljica načrtuje in strukturira 
igralno situacijo tako, da le-ta vključuje spodbujanje in pomoč otroku tako, da uspe igro 
dvigniti na višjo razvojno raven. 
 
Podatke smo zbirali tudi s pomočjo anekdotskih zapisov opazovanj igre otroka z MAS, na 
podlagi katerih smo z ocenjevalno lestvico ugotavljali prisotnost določenega vedenja. 
 
Oblikovali smo pripomoček, s katerim smo ocenjevali ravnanja in vedenja otroka in 
vzgojiteljice med igro. Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS smo oblikovali 
sami na podlagi poznavanja značilnosti otroka z MAS in značilnosti njegove igre. Z 
opazovanjem vzgojiteljičine vloge pri igri otroka z MAS smo ugotavljali, kako se otrok z 
MAS odziva na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro ter usmerjanje le-te ter ali 
vzgojiteljica z vključevanjem v igro otroka z MAS doseže enega od zastavljenih ciljev tj., da 
pomaga otroku dvigniti njegovo igro na višjo razvojno raven. 
  
5.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Ali vzgojiteljica usmerja igro otroka z MAS s strukturiranjem igralne situacije in 
ponujanjem igralnega materiala? 
2. Ali se otrok z MAS odziva na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre? 
3. Ali se vzgojiteljica vključuje v igro otroka z MAS tako, da otroku pomaga dvigniti 
njegovo igro na višjo razvojno raven?  
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6.  METODA 
 
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
Raziskava je opis in analiza dela z otrokom z MAS in vzgojiteljico in sodi med kvalitativne 
raziskave. Z izrazom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v 
kateri je gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način, brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili (Mesec 1998). 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo za opis stanja. Torej je raziskava 
analitično poročilo dela, ki je nastalo z lastnim sistematičnim opazovanjem vedenja 
vzgojiteljice in otroka z MAS med igro ter z delno strukturiranim intervjujem z vzgojiteljico 
(Mužić 1997). Sagadin (2004) zapiše, da deskriptivno študijo primera lahko štejemo med 
oblike deskriptivne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja. Giblje se na ravni 
opisovanja pojavov, vključuje pa lahko tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih 
odnosih. S študijo primera lahko raziščemo in predstavimo posamezen primer, npr. osebo 
(neko njeno dejavnost, njene posebne potrebe, življenjsko situacijo, življenjsko zgodovino). 
 
6.2 OPIS ŠTUDIJE PRIMERA 
 
Opravili smo študijo primera dveh dečkov z MAS, starih 5,5 in 6 let, iz oddelka za predšolske 
otroke z motnjami avtističnega spektra v enem izmed zavodov v Sloveniji, kjer so otroci 
usmerjeni v prilagojeni program z dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke ter njuno 
vzgojiteljico. 
 
6.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo, po predhodnem soglasju s starši in dogovoru z vzgojiteljico, zbirali v mesecu 
februarju in marcu 2013. Najprej smo opravili delno strukturiran intervju z vzgojiteljico. 
Intervju je trajal približno eno uro in pol. Nato pa smo, za vsakega otroka posebej, izvedli šest 
sistematičnih opazovanj igre, po dvajset minut, ob ponedeljkih in sredah.  
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Pred prvim opazovanjem smo vzgojiteljici dali navodilo, naj izbere nekaj strukturiranega in 
nestrukturiranega materiala, nato pa naj se z otrokom igra 20 minut. V času opazovanja igre 
smo bili v igralnici: otrok z MAS, vzgojiteljica in jaz. Opazovanje igre je potekalo vedno ob 
isti uri, in sicer od 10.00 do 10.20. Podatke o značilnostih otrok smo zbrali tudi s pomočjo 
strokovne dokumentacije. 
 
6.4 OPIS PRIPOMOČKOV 
 
Kot pripomoček za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju in 
Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS. 
 
Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Intervju je tehnika 
zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od katerih ena 
sprašuje in druga odgovarja. Intervju je več kot dialog, ker gre za obojestranski odnos med 
osebami. Med samim intervjujem moramo biti pozorni tako na verbalne odgovore kot tudi na 
neverbalno komunikacijo in socialno dinamiko saj prikaže verbalni odgovor v pravi podobi 
(Vogrinc 2008). 
 
Z intervjujem smo dobili vpogled v določene osebne in intimne pojave ter stanja. Uporabili 
smo delno strukturiran intervju, kjer smo si vnaprej postavili nekaj ključnih vprašanj odprtega 
tipa, ostale pa smo oblikovali sproti, v času intervjuja. Prednost delno strukturiranega 
intervjuja je v tem, da lahko vprašana oseba pojasni svoje trditve (Sagadin 1995). Vprašanja 
smo oblikovali na podlagi znanja, pridobljenega iz literature, in iz same prakse.  
 
Podatke smo zbirali tudi z opazovanjem različnih oblik vedenj otroka in vzgojiteljice med 
igro v vrtcu. »Opazovanje je kvalitativna raziskovalna metoda zbiranja podatkov. Izhaja iz 
tradicionalnega etnografskega raziskovanja in ekološke psihologije, ki preučujeta 
posameznike v njihovem naravnem okolju, pri čemer je poseben poudarek namenjen 
preučevanju interakcij med posamezniki ter povezanost med njimi in njihovim okoljem« 
(Fekonja Peklaj 2011, str. 7). 
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Pellegrini (1996 v Fekonja Peklaj 2011) navaja, da je za razumevanje posameznikovega 
vedenja potrebno upoštevati tudi kontekst, v katerem se tako vedenje pojavlja. Z izrazom 
kontekst lahko označujemo vse tiste značilnosti okolja, ki pomembno vplivajo na 
posameznikovo vedenje. To so lahko fizične značilnosti, kot so na primer prostor, kjer se 
otroci igrajo, igrače in igralni material ter tudi socialne značilnosti opazovanega okolja, na 
primer število otrok v skupini in starostna struktura skupine. 
 
Igra je zanimiv pojav za sistematično in znanstveno raziskovanje in jo lahko preučujemo na 
različne načine, kjer je najpogostejša oblika ravno opazovanje. Opazovalne metode temeljijo 
na neposrednem opazovanju vedenja otrok. S takšnimi metodami lahko opisujemo vedenje 
posameznikov, ki so v času opazovanja v medsebojni interakciji. Ker na posameznikovo 
vedenje pomembno vpliva psihosocialni kontekst, opazovanje pogosto poteka v otroku 
znanem okolju (Marjanovič Umek in Cecić Eripč 2006). 
 
Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS smo oblikovali, sami in sicer na 
podlagi poznavanja značilnosti otroka z MAS. Z njeno pomočjo smo ocenjevali prisotnost 
oziroma odsotnost vedenja otroka z MAS in vzgojiteljice ter pogostost teh vedenj. 
Ocenjevalna lestvica za opazovanje igre otroka z MAS vključuje sedem trditev o 
vzgojiteljičinem in otrokovem vedenju v času igre ter pogostost vedenja, ki jih ocenjevalec 
ocenjuje na petstopenjski lestvici, od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da določeno vedenje ni nikoli 
prisotno, medtem ko 5 pomeni, da je določeno vedenje prisotno skoraj vedno. 
 
Opazovali smo dva dečka z MAS in njuno vzgojiteljico. Zaradi lažje obravnave smo jih 
poimenovali z izmišljenimi imeni Rok, Miha in Tina. Odločili smo se za opazovanje z 
udeležbo. Opazovali smo igro vzgojiteljice in enega otroka na enkrat. Za ta namen smo 
oblikovali svojo ocenjevalno lestvico. Ocenjevalna lestvica je lestvica, na kateri ocenimo 
stopnjo izraženosti določenega vedenja na kontinuumu od najnižje do najvišje stopnje. 
Najbolj je učinkovita takrat, ko lahko te razlike jasno razločimo (Lešnik Musek in Fekonja 
2001).  
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Osnovne tehnike beleženja vedenja pri sistematičnem opazovanju predstavljajo opazovalne 
liste in ocenjevalne lestvice, s katerimi raziskovalec oceni število ali trajanje posameznega 
vedenja. Za interpretacijo podatkov, ki smo jih dobili skozi opazovanja oziroma refleksijo 
opazovanj, pa smo uporabili anekdotske zapise. Za te zapise je značilno, da gre za 
kontinuirano zapisovanje vsega, kar se v določeni situaciji dogaja. Opazovalec zapisuje 
celotno dogajanje in vedenje oseb, prav tako zapisuje tudi zaporedje različnih oblik vedenja, 
ki jih preučuje v določenem kontekstu. Navadno gre za neposredno zapisovanje, torej na 
mestu opazovanja. Anekdotski zapisi so vsebinsko izčrpni, celoviti in dajejo dober vpogled v 
posameznikovo vedenje v določeni situaciji. Pomembno je, da je opazovalec čim bolj 
objektiven, zato je pomembno, da beleži le dejstva oziroma videno vedenje (Fekonja Peklaj 
2011). 
 
6.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke, ki smo jih dobili s pomočjo delno strukturiranega intervjuja, smo uporabili za 
analizo in odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, torej ali vzgojiteljica usmerja igro otroka z 
MAS s strukturiranjem igralne situacije in ponujanjem igralnega materiala. 
 
Podatke, ki smo jih dobili s pomočjo opazovanj, smo na podlagi anekdotskih zapisov 
analizirali ter jih uporabili pri analizi k zastavljenima raziskovalnima vprašanjema, o tem ali 
se otrok z MAS odziva na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre ter ali se vzgojiteljica 
vključuje v igro otroka z MAS tako, da pomaga otroku dvigniti njegovo igro na višjo razvojno 
raven.  
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
7.1 OPIS OTROK NA OSNOVI STROKOVNE DOKUMENTACIJE 
 
7.1.1 DEČEK ROK 
 
Rok je rojen kot donošen, zdrav otrok. Porod je bil končan s carskim rezom zaradi zastoja 
poroda. Ob rojstvu je bil vitalen, neonatalno obdobje in obdobje prvega leta sta potekala brez 
zapletov. Gibalne veščine je osvajal hitro, plazil se je od desetega meseca dalje, shodil pri 
trinajstih mesecih, takrat je pričel tudi čebljati. Nato je bil vključen v redni vrtec z italijanskim 
jezikom, kjer so opazili, da je nemiren in manj govori, zato je bil napoten na nadaljnje 
preiskave. Deček je bil voden v razvojni ambulanti, imel je redno logopedsko in delovno 
terapevtsko obravnavo, kjer so mu zaradi slabega očesnega kontakta, neartikuliranega 
oglašanja in slabše pozornosti postavili diagnozo motnje komunikacije in socialne interakcije, 
kar je vodilo k sumu na avtizem. Napotili so ga na Pediatrično kliniko v Ljubljano, v 
nevrološko ambulanto. Tam so ugotovili, da deček spontano ni vzpostavil očesnega kontakta, 
ni kazal želje po skupni aktivnosti ali igri in ni se zaigral z igračami. Njegova pozornost je 
bila zelo kratkotrajna, predmete si je večinoma le ogledoval ali jih metal z mize. Vedenje je 
bilo precej hiperaktivno, motorika je bila pri tem dobro razvita, gibi koordinirani. Ugotovili 
so, da je uspešen pri nalogah, katerih rezultat je odvisen od dobre vizualne percepcije in 
finomotoričnih spretnosti. Odzival se je na preprosta navodila in na rutino. V govornem 
izražanju so opazili pomemben zaostanek, spontana imitacija aktivnosti je bila redka. Opazili 
so manj konvencionalnih in instrumentalnih gest. Na področju recipročne socialne interakcije 
so ugotovili, da je bil nezainteresiran za ljudi, njegovo vključevanje v igro je bilo redko, 
vedenje stereotipno in interesi precej usmerjeni. Na podlagi teh ugotovitev so dečku postavili 
diagnozo motnja avtističnega spektra in predlagali vključitev v predšolski program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke z motnjo avtističnega 
spektra v enega izmed zavodov v Sloveniji. Deček je leta 2010 dobil odločbo in bil v 
omenjeni oddelek tudi vpisan. 
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7.1.2 DEČEK MIHA 
 
Miha je rojen kot donošen, zdrav otrok. Nosečnost je potekala normalno, porod je bil končan 
s carskim rezom, zaradi bolezni oči pri materi. V poporodnem obdobju ni bilo nobenih 
posebnosti. Zgodnji razvoj je potekal zelo hitro, sedel je pri petih mesecih, shodil pri devetih 
mesecih starosti. V drugi polovici prvega leta starosti je govoril nesmiselne zloge. Besedna 
komunikacija se je izboljšala pri enem letu starosti, takrat je tudi pomahal. Vključen je bil v 
redni vrtec, kjer so opazili, da deček nazaduje. Postajal je nemiren, držal se je bolj zase. 
Navezal se je na vzgojiteljico, z drugimi otroki se ni želel igrati. Doma so opazili pogoste 
izbruhe jeze in občasno agresivnost. Sicer se je deček rad 'crkljal' in ni bil preobčutljiv na 
zvok. Ker se deček večinoma ni odzival na svoje ime in je vzpostavljal le bežen očesni 
kontakt, je bil voden tudi pri logopedinji in psihologinji. Na enostavna navodila se večinoma 
ni odzival, ni pozdravil, prehranjeval se je le selektivno. Dečka so napotili v razvojno 
ambulanto, kjer so mu po natančnem pregledu postavili diagnozo razvojni zaostanek ter sum 
na avtizem. Psihologinja je ugotovila, da je dečkov razvoj nehomogen, z izrazitimi odkloni v 
socialni interakciji, komunikaciji, govoru in pri zaposlitvah. Posledica tega je bila splošni 
razvojni zaostanek. Opazno je bilo stereotipno vedenje, huda motnja pozornosti in 
hiperaktivnost. Pri tretjem letu starosti so ga napotili na Pediatrično kliniko v Ljubljano v 
nevrološko ambulanto. Po pregledu so ugotovili, da deček govori nekaj smiselnih besed (avto, 
duda, ne), občasno eholalično ponavlja besede za drugimi. S prstom je uspel pokazati na 
določen predmet, in sicer v instrumentalnem smislu, saj je bila taka komunikacija le za 
zadovoljevanje njegovih potreb. Obraznih gibov deček ni posnemal, občasno je uspel 
posnemati večje gibe in aktivnosti. Ob navodilu in prepovedi se je razjezil in odmaknil. Na 
podlagi teh ugotovitev so dečku postavili diagnozo avtizem in razvojni zaostanek ter 
predlagali usmeritev v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo ali vključitev v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za otroke z motnjo avtističnega spektra. Starši so se odločili za prvo možnost in 
deček je dobil odločbo za dve uri dodatne strokovne pomoči tedensko. Ker se po določenem 
času stanje pri dečku ni nič izboljšalo, so se starši, po večkratnih posvetovanjih s 
psihologinjo, pediatrinjo, logopedinjo in vzgojiteljico odločili, da bodo dečka občasno uvajali 
na vključitev v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
za otroke z motnjo avtističnega spektra v enega izmed zavodov v Sloveniji. Po šestmesečnem 
uvajanju je deček dobil odločbo za preusmeritev in so ga lahko z letošnjim koledarskim letom 
uradno vpisali.  
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7.2 INTERVJU Z VZGOJITELJICO 
 
Z vzgojiteljico, ki je po izobrazbi defektologinja, smo se pogovarjali predvsem o tem, kako se 
z otrokom z MAS igra, torej kako strukturira igralno situacijo, kakšen igralni material 
uporablja, kako pritegne otrokovo pozornost, kako spodbuja otroka k igri in kako ga motivira 
zanjo. Povedala je, da v njihovem oddelku dajejo igri izjemno velik pomen. Tako kot za 
otroka z normativnim razvojem je igra pomembna tudi za otroka z MAS, saj spodbuja razvoj 
kognitivnih funkcij ter zaradi samega užitka, ki ga nudi. Sama je mnenja, da je igra osnova za 
grajenje odnosa med strokovnimi delavkami vrtca in otrokom. Razložila je, da preko igre in 
sproščenega vzdušja najdejo pot do otroka, na ta način jih otrok sprejme in jim dovoli vstop v 
svoj svet. Gre predvsem za spodbujanje interesa in njihovo željo po tem, da ga 'potegnejo' iz 
njegovega sveta. Poudarila je, da je pri tem pomembno, da se odrasli spusti na otrokovo raven 
razmišljanja, ga pri igri opazuje in mu sledi. Igro obravnavajo kot poseben cilj in na njem 
delajo vsak dan. Pomembna pa naj bi bila tudi zato, ker to ni nekaj, kar bi otrok z MAS počel 
samoumevno. Razložila je, da se otrok sicer igra, a je njegova igra večinoma avtostimulativna 
in monotona ter da se sami nagibajo k temu, da dvignejo to igro na višjo raven, da jo 
poskušajo usmeriti k nekemu cilju, k razvoju domišljije, preko nje spodbujajo govor in 
besedno izražanje. Ker so v ta oddelek vključeni le otroci z MAS, je težko govoriti o igri z 
vrstniki. Povedala je, da se poslužujejo predvsem igre, ki vključuje odraslo osebo in otroka 
MAS. Posebej pazijo na to, da otrok v tem uživa in podaljšuje čas igranja. Pomembno se ji 
zdi, da otroka učijo simbolne igre, saj se le-te redko igra, poleg tega pa zgodnje učenje 
igralnih dejavnosti pripomore k omejitvi njegovega izvajanja ponavljajočih se gibov. 
Razložila je, da je učenje igre otroka z MAS lahko precej težavno, saj je njegovo razumevanje 
precej omejeno. Poudarila je, da je za majhne otroke značilna zaznavno gibalna igra (na 
primer dajanje predmetov v usta), ki prevladuje nad mentalno fazo razvoja govora, s katero se 
pri otrocih z normativnim razvojem, faza motoričnega zaznavanja zaključi. Otrok z MAS pa 
lahko uporablja predmete na nespremenljiv način, na primer vrtenje koles avtomobila, 
namesto dirkanja. Pogosto se tak otrok raje igra sam kot pa z ostalimi otroci. Izpostavila je 
tudi dejstvo, da se otrok z MAS, še posebej tisti z Aspergerjevim sindromom, včasih želi 
igrati z drugimi, a ne ve kako in je na tej točki izredno pomembno sodelovanje odraslih. V 
pogovoru je izpostavila tudi problem komunikacije pri otroku z MAS. Povedala je, da 
situacije, ki bodo otroku ponujale možnost za komuniciranje in interakcijo, ustvarjajo načrtno. 
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Do tega pa lahko pridejo preko igre, in sicer tako, da spodbujajo prošnje na primer otrokovo 
najljubšo igračo položijo na mesto, kjer jo lahko vidi, a je ne more doseči. To ga bo 
spodbudilo k temu, da stopi do vzgojiteljice in zaprosi za pomoč. V drugem primeru otroku 
ponudijo igračo, s katero je težko upravljati, kot so recimo igrače, ki jih je treba naviti ali 
stisniti, da bi funkcionirale in jih otrok ne bi mogel sam uporabljati, vendar bi v njem vzbudile 
zanimanje. Tako igračo otroku ponudijo in mu dajo čas, da ugotovi, kako deluje. Ko postane 
razočaran, ker z njo ne more upravljati, mu lahko priskočijo na pomoč. Takšne igrače so na 
primer pajaci, ki izskočijo iz škatle, vrtavke in glasbene škatlice. Poudarila je tudi, da material 
dajejo otroku postopno, saj če otrok takoj dobi vse, kar želi, ne bo imel razloga, da bi za kako 
stvar prosil odraslega, zato načrtujejo, koliko igrač dejansko ponuditi otroku, da mu ustvarijo 
priložnosti za interakcijo, saj mora na tak način sam izraziti svoje želje in potrebe. 
 
Na vprašanje o morebitni stalni vključitvi odrasle osebe v otrokovo igro je odgovorila, da 
temu ni vedno tako. Poudarila je, da je učenje igre pri otroku z MAS dolgotrajen proces ter da 
poteka postopoma. Njihovo vključevanje in usmerjanje otrokove igre je odvisno predvsem od 
razvojne stopnje posameznega otroka. Otrok z MAS ne ve, kako in kaj se igrati. Sama je 
mnenja, da se vključijo in jo poskušajo dvigniti igro na višjo raven, na način, da vnesejo vsaj 
en nov element, gib ali predmet, predvsem takrat, kadar postane igra zelo stereotipna in 
ponavljajoča. Ko je igra vsaj malo razvita, ko sprejme še kak drug igralni material, ga pustijo, 
da se igra sam. Izpostavila je, da njihov namen ni vedno usmerjanje in korigiranje otrokove 
igre, saj kadar se otrok igra sam, dobijo možnost, da ga pri igri opazujejo, si ustvarijo sliko in 
mnenje o tem, kje in koliko je otrok napredoval in kje bi bilo potrebno še delati. Na ta način 
lahko odkrijejo tako njegova močna kot šibka področja, spodbujajo verbalno in neverbalno 
izražanje ter fino in grobo motoriko. Skratka, veliko spretnosti lahko opazujejo med otrokovo 
igro. Pomembno se ji zdi, da otroka čim bolje spoznajo, da vedo, katere igrače so mu všeč, po 
kakšnem materialu največkrat poseže in po katerem nikoli. Izpostavila je dejstvo, da se 
majhen otrok z MAS velikokrat težko sam zamoti z igranjem, prav tako mu manjka 
domišljije, da bi zares eksperimentiral z igračami in jih preučeval in zaradi njegovega togega 
vedenja morda niti ne bo hotel preizkusiti novih igrač. Individualno učenje načina uporabe 
funkcionalnih igrač morda ne bo naučilo otroka, kako se igrati, vendar pa se bo naučil, kako 
se igrati na bolj konstruktiven in primeren način. Sistematično se lahko povečuje otrokova 
zbirka igrač, saj se tako povečuje tudi njegova sposobnost odločanja. Bolj kot se bo otrok 
navadil na vrsto igrač, bolj verjetno je, da jih bo tudi uporabljal.  
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Povedala je, da otrok z MAS potrebuje ogromno priložnosti za posnemanje in opazovanje, 
zato je vključevanje v njegovo igro tudi neposredno. Ker je njegovo igralno vedenje omejeno 
in kakovost igre nizka, se odrasli v oddelku včasih le usedejo v njegovo bližino in se igrajo 
sami, neodvisno od njega. Včasih to otroka pritegne in jih posnema, včasih ne. Pri otrocih z 
MAS ni enotnega recepta, ampak je vsak otrok poseben zase. Kadarkoli pa opazijo, da je 
otrok v določeni igralni situaciji samostojen, mu to omogočijo in ga ne omejujejo. Izpostavila 
je, da tudi otrok z MAS potrebuje svoj mir in zasebnost, tako za sprostitev kot za pomiritev. 
Včasih tudi sam poišče njihovo pomoč in takrat se pustijo voditi njegovi igri, saj lahko na ta 
način ugotovijo, kaj vse zmore in na čem je še potrebno delati. Pomembno je le to, da pri 
vsaki interakciji z otrokom stremijo k nekemu določenemu cilju. 
 
Na vprašanje, kako strukturirajo igralno situacijo, je odgovorila, da je sama struktura vedno 
odvisna od otrokovega razvoja in njegovih zmožnosti. Kadar je možno, počakajo na otrokovo 
iniciativo, da otrok sam pokaže željo po igri. Pri tem mu dovolijo, da si sam izbere želeno 
igračo. Še enkrat je poudarila, da morajo biti zelo dobri opazovalci, da lahko izberejo igrače, 
ki so otroku všeč, saj lahko le na tak način strukturirajo igralno okolje, ki bo otroka pritegnilo 
in motiviralo. Pri tem upoštevajo faze igre, ki so značilne za otroke z MAS, tako da za 
vsakega otroka strukturirajo tako igralno situacijo, ki bo zanj najbolj primerna in njemu 
najbližja. Razložila je sistematično zaporedje učenja igre, in sicer začnejo vedno s 
posnemanjem njegove igre, torej se igrajo vzporedno z njim, z enako igračo oziroma enakim 
igralnim materialom, ki je lahko tako strukturiran kot nestrukturiran, pri čemer je pomembno, 
da jih otrok zazna, opazi, šele nato jih lahko sprejme v svojo igro. Ko dobijo občutek, da so 
sprejeti, lahko sledijo njegovi igri in se vanjo vključijo in šele ko je njegov odziv pozitiven in 
jim dovoli, da se z njim igrajo, lahko začnejo z vodenjem in preusmerjanjem njegove igre. 
 
Povedala je tudi, da je igralna situacija lahko zelo načrtovana ali pa popolnoma spontana, kar 
pomeni, da so pri tem zelo fleksibilni, odvisno tudi od otrokove trenutne volje in 
razpoloženja. Pomembno pa je, da so vztrajni in kreativni, da znajo otroka motivirati, da v igri 
obstane določen čas. Nato se je naslonila na samo igralnico in povedala, da imajo različne 
igralne kotičke, kjer se lahko otrok samostojno zamoti, kot so na primer kotiček kuhinja, ki je 
opremljen s skodelicami, priborom, plastičnem sadjem, zelenjavo in drugo hrano, lego 
kotiček, kjer uporabljajo velike kocke, kotiček pravljica, kjer ima otrok na voljo različne 
knjige ter sprostitveni kotiček, kamor se lahko otrok odmakne in se sprosti. 
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Otrok ima na dosegu precej materiala, po katerem lahko poseže sam in se z njim igra, vendar 
pa je veliko situacij, ko otrok potrebuje njihovo pomoč, ko odneha in odide, saj ne ve več, 
kako naprej. Takrat se mu pridružijo, ga spodbudijo, usmerijo, ponudijo nov predmet in ga z 
njim motivirajo. Razlago je zaključila z mislijo, da je izredno pomembno obdržati poglaviten 
namen igre – da otrok v njej uživa, da mu igra zbuja prijetne občutke in da se ga ne sili v 
nekaj, česar ne želi, saj ima to lahko slabši rezultat. Struktura igre mora biti jasna, da otroku 
omogoča razumevanje zaporedja dogodkov, podana navodila so preprosta in ne prepogosta. 
 
Povedala je, da je spekter igralnega materiala je zelo širok in da se veliko poslužujejo 
nestrukturiranega materiala, z njim poskušajo dvigniti otrokovo igro na višjo raven in 
spodbujati njegovo domišljijo. Uporabljajo material, ki otroka sprošča, kot so na primer 
gugalnik, frnikole, milni mehurčki ter material za razvijanje taktilnih občutkov, kot so recimo 
plastelin, pesek, voda, fižol, pena, razni čopiči, terapevtske žoge, kalejdoskop. Poleg tega 
uporabljajo tudi konstrukcijske igrače, lego kocke in raznorazne lesene kocke. Ker otroka z 
MAS pritegnejo (na primer) frnikole, imajo v ta namen progo, ki jo skupaj zgradijo, frnikole 
pa nato izmenično spuščajo po stezi, tako ga učijo tudi, da počaka na vrsto. Vzgojiteljica je 
povedala, da uporabljajo tudi visoko strukturiran material, kot so avtomobilčki, vlaki, 
skodelice, punčke, telefone, ter da je material, ki se ga poslužujejo enak materialu, ki ga 
najdemo po rednih vrtcih, s to razliko, da ga pri njih nekoliko predelajo. Razložila je, da razne 
sestavljanke fotografirajo v enakem merilu, tako da lahko otrok sestavlja kar na podlago, 
ponudijo mu razne natikanke, kjer mu pomagajo z vzorcem oziroma konkretno sliko, igro 
spomin razčlenijo tako, da začnejo pri konkretnih predmetih, šele nato preidejo na sličice, kjer 
prav tako prilagodijo, da najprej poišče odkrite pare in postopoma povečujejo količino, in tako 
ob tem razvijajo in krepijo še fino motoriko prstov, nato dodajo težavnost, da mora pare speti 
s ščipalko ali sponko. Uporabljajo veliko materiala, s katerim spodbujajo motoriko, kot so 
razni labirinti, perlice ali testenine z luknjico, katere natikajo na vrvico, raznorazne 
vstavljanke in sestavljanke. Dodala je, da so lahko vsi ti materiali za otroka močan motivator, 
tako da jih lahko uporabijo tudi kot nagrado za opravljeno delo. Material torej prilagajajo 
otrokovim zmožnostim, katere kot strokovni delavci presodijo in ocenijo sami. Kot 
zanimivost je dodala, da otrok z MAS ne potrebuje ogromno visoko strukturiranih igrač in da 
mu je včasih dovolj navadna rjuha, na kateri se guga in v tem izredno uživa, pritegnejo ga 
igrače oziroma material, ki reproducirajo zvok, svetlobo ali gib, zanimajo ga majhne igrače, 
raznorazne vrtavke, utripajoče žogice, piščalke, milni mehurčki, frnikole, storži. 
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Povedala je, da ni pomembno, kakšna je igrača oziroma igralni material, pomembneje je, da 
mu ga predstavijo kot zanimivega in z navdušenjem, pa naj bo to le oreh. Sicer ima pa tudi 
otrok z MAS svoje priljubljene igrače, med katere lahko spadajo mehke igrače, s katerimi si 
pomaga pri ločitvi od staršev ali pri počitku. Torej kot. Dodala je še to, da je igra pri njih vse 
prej kot običajna igra otrok, kot jo imamo po navadi v mislih. 
 
Otrokovo pozornost lahko pridobijo šele po tem, ko ga dodobra spoznajo, ko ugotovijo kaj 
vse ga pritegne, kaj ga zanima, kaj mu je všeč in seveda česa ne mara. Ko to ugotovijo, delajo 
predvsem na tem, da 'poiščejo otrokove oči', kar pomeni, da je vzpostavitev očesnega 
kontakta prvi pogoj za stik z otrokom, otrok jih mora spustiti v svoj svet, in ko jih, jih bo sam 
poiskal s pogledom. Poudarila je, da na tem področju res veliko delajo in da vsak pogled tudi 
nagradijo, pohvalijo, zaploskajo, zakričijo v spodbudo. Preden pa se vse to zgodi, se 
poslužujejo predvsem posnemanja, in sicer v vsem, kar otrok počne, kar pomeni, da ko on 
zakriči, zakričijo tudi oni, ko se vrže po tleh, se tudi oni vržejo po tleh, ko se usede na mizo, 
to storijo tudi oni, skratka dobesedno vse, kar zanj ali za skupino ni nevarno, ponovijo za 
njim. Ko sem jo vprašala, zakaj to počnejo, mi je odgovorila, da je to pogoj, da jih otrok sploh 
opazi. Včasih otrok to sprejme kot igro, včasih ga moti in se odmakne, včasih traja precej 
časa, da jih zazna. Ker je vsak otrok drugačen je razumljivo, da so vsakemu zanimive 
drugačne stvari, vendar je pristop načeloma vedno enak. Povedala je, da otrok z MAS 
potrebuje veliko gibanja, to mu je tudi zelo všeč, ponujajo jim veliko glasbe, tako otroške kot 
klasične. Ko ga nekako pripeljejo do tega, da jih spusti v svoj svet, da jih opazi in zazna, 
začnejo delati na tem, da on posnema njih. Poudarila je, da je pomembno imeti na razpolago 
material v parih, saj le tako lahko otrok dejansko ponovi. V igralnici imajo tudi veliko 
ogledalo, pred katerim se pačijo, zehajo, odpirajo usta, kažejo jezik, pošiljajo poljubčke, 
skratka vse, da otrok zazna svoj obraz. Zelo pomembno je tudi, da otroka vedno naslovijo z 
imenom, tako usmeri pozornost k njim, šele nato mu posredujejo določeno navodilo. 
Povedala je, da ima otrok z MAS velike težave tudi s tem, da bi se igral nekaj, kar mu je 
naročeno in da so najbolj učinkovita vsa spontana dejanja, da otroka v začetku ne silijo k igri, 
ampak ga v njej dobijo, se mu pridružijo z opazovanjem, posnemanjem, nato z vzporedno igro 
in šele na koncu s preusmerjanjem njegove igre. 
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Razložila je, da je njegovo razumevanje omejeno in se preveč usmerjeni igri upirajo. Če želijo 
otrokovo pozornost, najprej izberejo predmet, za katerega vedo, da mu je všeč, ga pokličejo 
po imenu, če se otrok ne odzove, se mu približajo, se usedejo v njegovo bližino in se igrajo 
oziroma počnejo nekaj, da jih opazi. Če so dobro predvidevali, bo otrok želel izbrani predmet, 
takrat pa imajo vso njegovo pozornost, ki pa jo morajo znati izkoristiti, saj je lahko zelo 
kratkotrajna, je še dodala. Ko sledijo otroku, se postavijo v položaj, v katerem so iz oči v oči z 
njim, saj tako najlažje opazijo, kaj točno ga zanima in tudi on bo lažje vzpostavil stik z očmi, 
kar je otroku z MAS pogosto težko, poleg tega mu na tak način omogočijo, da lahko vidi vse 
različne izraze obraza, ki jih ljudje uporabljamo v komunikaciji. Otrok z MAS pogosto ne bo 
uspel opaziti teh neverbalnih komunikacijskih vedenj med pogovorom, zato je pomembno, da 
mu pozornost nanje usmerijo, kadarkoli je mogoče. S tem želijo doseči, da bi se otrok 
sčasoma navadil na družbo odraslega pri igri na njegovi ravni in začel pričakovati njegovo 
prisotnost oziroma ga poiskal, če se mu sam ne bi pridružil. Posnemanje otrokovih dejanj in 
besed mu bo pomagalo, da se začne vključevati v dvosmerno interakcijo. Če otrok ropota z 
žlico po mizi in odrasli stori isto, bo postal otrok verjetno pozoren nanj. To idejo se lahko 
uporabi tudi v zvezi z zvoki, ki jih spušča otrok ali s senzoričnim vedenjem, na primer, 
ploskanje in vrtenje. Ko otrok ugotovi, da odrasli ponavlja za njim, bo mogoče tudi on začel 
posnemati odraslega in tako dobijo priložnost, da dejavnostim dodajo nekaj novega, kar otrok 
nato posnema. Tudi če otrok z MAS ne kaže zanimanja za igro s katerokoli igračo, ki mu je 
na voljo ali igrače raje zlaga, namesto da bi se igral z njimi, se še vedno ponujajo priložnosti 
za komunikacijo in interakcijo. Na primer, če otrok zlaga igrače v vrsto, se odrasli lahko 
vključi v dejavnost tako, da otroku podaja avtomobilčke, enega po enega. Tako odrasli dobi 
svojo vlogo v igri in otrok ga mora vključiti v vse, kar počne. Če otroka zanima samo metanje 
igrač na tla, jih lahko odrasli pospravlja v košaro in jih vrača otroku ter tako ustvarja vzorec 
interakcije in komunikacije z otrokom.  
 
Vprašanje, kako otroka spodbujajo k igri, je povezala s prejšnjim odgovorom in ga opisala kot 
nadaljevanje, torej ko dobijo otrokovo pozornost, se lahko začnejo z njim igrati. Pomembno 
je, da njegove igre ne preusmerijo takoj in da imajo pri sebi vedno nek predmet, ki bo deloval 
kot motivator, kot nagrada. Če se otrok odmakne takoj, ko se vključijo v njegovo igro, mu 
sledijo. Pokažejo mu predmet, ki ga ima rad in mu povejo, da mora najprej nekaj narediti in 
nato bo dobil želeni predmet. V začetku je za nagrado dovolj, da otrok naredi le en sam korak, 
torej, da jim recimo le enkrat poda žogo, vendar postopoma nadgrajujejo in povečujejo 
zahtevnost.  
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Veliko se poslužujejo lego kock, ki otroka z MAS zelo pritegnejo, a bi sam sestavljal le v 
stolp, zato je pomembno, da je zraven odrasla oseba, da ga usmeri, mu pomaga ali mu da kak 
nasvet. Povedala je, da otrok z MAS nima razvite domišljije v taki meri, da bi se sam 
kreativno igral, zato je včasih dovolj le, če mu predlagajo, kaj bi lahko sestavil. Nad nastalim 
izdelkom je lahko nato zelo navdušen in jih kasneje sam poišče, ko potrebuje pomoč. 
Poudarila je, da veliko delajo na tem, da poišče pomoč, da pride sam do njih. Nenazadnje je to 
le otrok, in kot vsak otrok, bi se tudi on rad igral, samo včasih enostavno ne ve, kako.  
 
Na zadnje vprašanje o motivaciji je povedala, da otroka motivirajo z nagrado, torej z igračo 
oziroma s predmetom, ki je otroku všeč. Vedno uporabljajo enak pristop, torej ko se z 
otrokom določen čas igrajo in on nenadoma odneha, ga poskušajo motivirati z želenim 
predmetom in mu pri tem povedo, da ga bo dobil po igri. Lahko pa ga vnesejo v samo igro, na 
primer, če mu je izredno všeč svetlikajoča žogica, jo uporabijo tako, da si nekaj časa 
izmenjaje podajajo navadno žogo, nato pa nekaj časa kotalijo svetlikajočo žogo. Tako otrok 
dobi vzorec, da bo po določeni dejavnosti dobil, kar si želi. Pomembno je le, da je motivator 
dovolj močan, da je nagrada dovolj učinkovita in da bo otrok zanjo pripravljen nekaj narediti 
oziroma slediti navodilu. Izpostavila je, da stremijo k temu, da igra ni monotona, ampak da 
vanjo vnašajo različne elemente in predmete, da spodbujajo simbolno igro, vnašajo veliko 
nestrukturiranega materiala ter mu pokažejo, kako naj se igra z določenim predmetom. Če ga 
pustijo samega, se bo njegova igra hitro spremenila v avtostimulativno in monotono igro, ki 
nima nekega usmerjenega cilja, zato se igrajo tako, da so vedno usmerjeni k nekemu cilju, da 
zaključijo neko dejavnost, saj to otroku nudi varnost in razumevanje, ga stimulira, da neko 
dejavnost opravi. Zaključila je z mislijo, da naj igralne situacije ne trajajo predolgo, saj to 
potem ni več zabava, ampak delo. Otrok v taki dejavnosti ne uživa več in si želi končati. 
 
Na podlagi delno strukturiranega intervjuja z vzgojiteljico, lahko na naše prvo raziskovalno 
vprašanje o tem, ali vzgojiteljica usmerja igro otroka z MAS s strukturiranjem igralne 
situacije in ponujanjem igralnega materiala, odgovorimo pritrdilno. Iz vzgojiteljičinih 
odgovorov lahko razberemo, da le-ta otroku z MAS ponuja igralni material in strukturira 
igralno situacijo, ki je vedno odvisna od otrokovega razvoja in njegovih zmožnosti, a kadar je 
le možno, počaka najprej na otrokovo iniciativo in željo po igri. Izbira igrače, ki so otroku 
všeč, saj lahko le na tak način strukturira igralno okolje, ki bo otroka pritegnilo in motiviralo. 
Ko dobi občutek, da jo je otrok sprejel, sledi njegovi igri, se vanjo vključi in njegovo igro 
usmerja.  
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7.3 INTERPRETACIJA OPAZOVANJ 
 
Vzgojiteljici smo pred začetkom opazovanj dali navodilo, naj vsakič izbere nekaj 
strukturiranega in resničnostnega materiala ter nekaj nestrukturiranega materiala in naj se z 
otrokom igra dvajset minut. Vzgojiteljica je imela pri izbiri materiala proste roke. V kategoriji 
strukturiranega in resničnostnega materiala je za Roka izbrala knjigo, balon, milne mehurčke, 
avtomobilčke, skodelice, žličko, punčko, lego kocke, vlak s tirnicami, ročne lutke, plastično 
sadje in zelenjavo, frnikole s progo, injekcijo, namizni nogomet, terapevtsko žogo, orodje 
mehanika in čelado. Kot nestrukturirani material je zanj izbrala lesene kocke, deščice 
različnih velikosti, kartonaste tulce, kartonasto škatlo, vrvico, lesene paličice, plastelin, lesen 
valj, kocko, kvader in kroglo, lego kocke ter storže. 
 
Nabor materiala, ki ga je vzgojiteljica izbrala za Miho, je bil nekoliko drugačen, in sicer je v 
kategorijo strukturiranega in resničnostnega materiala umestila leseno hišico z barvnimi 
žogicami, žoge različnih velikosti, plastično igračo z zvokom, številčnico, avtomobilčke, 
milne mehurčke, telefon, sestavljanko, gusarja, skodelice, žličko, plastično sadje in zelenjavo, 
frnikole s progo, boben, orodje mehanika, lego kocke, garažno hišo, modelčke za oblikovanje 
plastelina ter didaktični tetris. Kot nestrukturirani material pa je zanj izbrala lesene barvne 
kocke, kartonaste tulce, pladnje različnih velikosti, volneno vrvico, storže, lesene deščice, 
lesene kocke, lesene paličice, kartonasto škatlo, plastelin, lesene krogle, plastično škatlo ter 
lesen valj. 
 
7.4 ANALIZA PODATKOV, ZBRANIH Z OCENJEVALNO LESTVICO ZA 
OPAZOVANJE IGRE OTROKA Z MAS  
 
Vzgojiteljica je pred vsakim začetkom igre otrokoma pokazala sličico s simbolom, ki 
nakazuje igro in jima povedala, da je sedaj na vrsti igra. Na podlagi šestih opazovanj vsakega 
otroka (za lažjo predstavo glej priloge E, F, G in H) smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
vzgojiteljica je Roku skoraj vedno ponudila strukturirani in resničnostni material tako, da se je 
usedla k njemu ali ga poklicala po imenu, mu material pokazala, mu ga ponudila ali ga 
vprašala, če bi se rad z njo igral. Rok se je na ponujen strukturirani in resničnostni material 
skoraj vedno odzval.  
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To lahko sklepamo iz tega, da se je Rok, ko mu je vzgojiteljica ponudila strukturirani in 
resničnostni material, takoj usedel k njej, jo pogledal, se je dotaknil, pokazal željo po igri, se 
nasmehnil, posegel po materialu, iztegnil roko, rekel: »Daj mi,« ali pa material kar 
poimenoval in si ga ogledal. Včasih jo je le opazoval in se ji nato priključil pri igri. 
 
Vzgojiteljica se je pri igri z Rokom skoraj vedno igrala s strukturiranim in resničnostnim 
materialom in na njeno igro se je Rok skoraj vedno odzival. Opazili smo, da je vzgojiteljica 
knjigo vzela v roke, jo prelistala, si ogledala sličice, pihala je v milne mehurčke, napihnila 
balon in ga metala v zrak, avtomobilček potiskala po tleh, z žličko mešala čaj v skodelici, 
hranila punčko, potiskala vlak po tirnicah, sestavljala z lego kockami, razporejala sadje in 
zelenjavo, se igrala s kladivom, izvijačem in vijakom. Rok se je med opazovanjem skoraj 
vedno odzival na vzgojiteljičino igro tako, da sta knjigo skupaj prelistala, skupaj sta pihala 
milne mehurčke, si podajala balon, nekajkrat je potisnil avtomobilček, izmenično sta mešala 
čaj v skodelici, vzgojiteljico je posnemal pri hranjenju punčke, potiskal je vlak po tirnicah, 
izmenično sta sestavljala stolp iz lego kock, razporejal je sadje in zelenjavo, tolkel je s 
kladivom ter izvijal vijake z izvijačem. 
 
Vzgojiteljica je pri igri z Rokom skoraj vedno poimenovala strukturirani in resničnostni 
material. Rok se je na njeno poimenovanje odzival pogosto, tako da je nekaj materiala 
poimenoval tudi sam. Vzgojiteljica je razločno poimenovala vsak material oziroma povedala 
kaj počne, pri tem je Rok pogosto ponovil besede, ki so bile večinoma zelo razločne in 
razumljive. 
 
Vzgojiteljica je Roku pogosto ponudila nestrukturirani material tako, da ga je vzela iz škatle, 
ga postavila pred njega,  mu ga pokazala ali mu ga izročila. Rok se je na ponujeni material 
pogosto odzival tako, da ga je pogledal, ga prijel, otipal in tudi zavrnil, rekel daj mi ali pa ne 
bom. 
 
Vzgojiteljica se je pri igri z Rokom pogosto igrala z nestrukturiranim materialom. To lahko 
sklepamo po tem, da je gradila stolp iz lesenih kock,  iz njih sestavila vlak, uporabila je 
kartonaste tulce za daljnogled in trobento, igrala je boben na kartonasto škatlo z lesenimi 
paličicami, s paličico je mešala čaj v skodelici, z volneno vrvico je oponašala zmaja,  plastelin 
je uporabila kot nadomestek za vlak in kačo, pladnje je uporabila kot tobogan, kartonasto 
škatlo je uporabila kot garažno hišo.  
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Rok se je na njeno igro z nestrukturiranim materialom pogosto odzval tako, da se je 
vzgojiteljici pridružil, vzel ponujeni material, ji pomagal sestavljati, sestavil kaj svojega, 
pogledal skozi daljnogled, mešal čaj v skodelici, igral boben s paličicami, z vrvico je oponašal 
zmaja, rokoval se je s plastelinom in sprejel nove identitete materialov. 
 
Vzgojiteljica je pri igri z Rokom nestrukturirani material  skoraj vedno poimenovala. Najprej 
ga je poimenovala po njegovi dejanski namembnosti, torej lesena kocka, tulec, deščica, lesena 
paličica, kartonasta škatla, vrvica, pladenj, plastelin, valj, kvader, storž idr. Kasneje je tem 
predmetom dala novo ime, s tem pa je predmet dobil tudi novo identiteto. Torej lesena kocka 
je postala jabolko, tulec je uporabila kot daljnogled oziroma trobento, kartonasta škatla je bila 
garažna hiša, vrvica zmaj, plastelin kača, valj je postal banana in tako naprej. Rok je pogosto 
poimenoval nestrukturirani material, tako da je ponovil za vzgojiteljico in na ta način sprejel 
nove identitete predmetov. Besede je izgovarjal pravilno in razločno. 
 
Vzgojiteljica je z Rokom včasih igrala igro vlog in Rok se je na igro vlog prav tako včasih 
odzval. Poskusila sta z vlogo zdravnika. Najprej je bila ona zdravnica, on pa bolnik. Da bi bila 
njena vloga kar se da najbolj prepoznavna, si je oblekla belo majico. Dala mu je injekcijo, mu 
pogledala trebuh, koleno in grlo. Nato sta vlogi zamenjala, Rok je vzgojiteljico zbodel z 
injekcijo in ji pogledal grlo. V naslednji situaciji sta poskusila z vlogo mehanika. Roku je na 
glavo namestila zaščitno čelado in mu povedala, da je sedaj mehanik. Skupaj sta pregledala 
avtomobil, uporabljala izvijač in daljnogled. 
 
Pri igri z Miho je vzgojiteljica dečku pogosto ponudila strukturirani in resničnostni material 
na način, da se je k njemu usedla, poklicala po imenu, mu material pokazala, mu ga ponudila, 
ali ga vprašala, če bi se rad z njo igral. Miha se je na ponujen strukturirani in resničnostni 
material odzval včasih. To lahko sklepamo iz ugotovitev, da se Miha, ko mu je vzgojiteljica 
ponudila strukturiran in resničnostni material, se le-ta ni takoj usedel k njej, je ni takoj 
pogledal, se je ni dotaknil, prav tako pa ni takoj pokazal želje po igri. Včasih se je nasmehnil, 
posegel je le po materialu, ki ga je pritegnil, iztegnil roko po njem, ob spodbudi je rekel daj 
mi. Včasih jo je le od daleč opazoval, a se ji samoiniciativno pri igri ni priključil. 
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Vzgojiteljica se je pri igri z Miho, s strukturiranim in resničnostnim materialom, igrala 
pogosto, a se je Miha na njeno igro odzival le včasih. Iz opazovanj smo ugotovili, da se je 
vzgojiteljica igrala z žogicami in Miho spodbujala pri izmenjavi, avtomobilček je potiskala po 
tleh, spuščala frnikole po stezi, sestavljala z lego kockami, razporejala sadje in zelenjavo, se 
igrala s sabljami in gusarjem, mešala kavo v skodelici, igrala na boben, tolkla s kladivom, 
izvijačem in vijakom. Miha je ob spodbudah sestavljal s kockami, nekajkrat potisnil 
avtomobilček, samostojno je razporejal je sadje in zelenjavo, tolkel je s kladivom ter izvijal 
vijake z izvijačem. Ob spodbudi je zmogel počakati na vrsto ter izmenično spuščati frnikole in 
žoge. 
 
Vzgojiteljica je pri igri z Miho skoraj vedno poimenovala strukturirani in resničnostni 
material, vendar se je Miha na njeno poimenovanje odzival le včasih. Vzgojiteljica je razločno 
poimenovala vsak material oziroma povedala, kaj počne, pri tem je Miha včasih ponovil 
besede, ki so bile večinoma razločne. 
 
Vzgojiteljica je Mihi pogosto ponudila nestrukturirani material tako, da ga je vzela iz škatle, 
ga postavila pred njega, mu ga pokazala ali mu ga izročila. Pri tem ga je večinoma verbalno 
spodbujala, da je pritegnila njegovo pozornost. Miha se je na ponujeni material odzival 
včasih, tako da ga je pogledal, ga prijel, otipal in tudi zavrnil, brcnil vanj, rekel daj mi ali pa 
ne bom. Če se na material ni odzval, je vzgojiteljica vzela nekaj drugega in poskusila znova. 
 
Vzgojiteljica se je pri igri z Miho pogosto igrala z nestrukturiranim materialom. To lahko 
sklepamo po tem, da je gradila z lesenimi barvnimi kockami, iz njih sestavila vlak in jih 
uporabila kot telefon, uporabila je kartonaste tulce za daljnogled, igrala je boben na kartonasto 
škatlo z lesenimi paličicami, s paličico je mešala čaj v skodelici, votlo kocko uporabila kot 
skodelico, z volneno vrvico je oponašala zmaja, plastelin je uporabila kot nadomestek za vlak 
in kačo, pladnje je uporabila kot tobogan, kartonasto škatlo je uporabila kot garažno hišo. 
Miha se je na njeno igro z nestrukturiranim materialom odzval včasih. Vzgojiteljici se je 
pridružil ob spodbudi in nagradi. Ponujeni material je vzel ob nagrajevanju, ob spodbudi ji je 
pomagal sestavljati, na kratko je pogledal skozi daljnogled, ob pomoči je mešal kavo v 
skodelici, igral boben s paličicami in se rokoval s plastelinom. 
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Vzgojiteljica je pri igri z Miho nestrukturirani material skoraj vedno poimenovala. Enako kot 
pri igri z Rokom, ga je najprej poimenovala po njegovi dejanski namembnosti, torej lesena 
kocka, tulec, deščica, lesena paličica, kartonasta škatla, vrvica, pladenj, plastelin, valj, kvader, 
storž idr. Kasneje je tem predmetom dala novo ime, s tem pa je predmet dobil tudi novo 
identiteto. Torej lesena kocka je postala jabolko, tulec je uporabila kot daljnogled oziroma 
trobento, kartonasta škatla je bila garažna hiša, volna je postala kača, plastelin traktor, deščica 
kitara, votla kocka postane skodelica in tako naprej. Miha je nestrukturirani material 
poimenoval včasih, tako da je ponovil za vzgojiteljico. Besede je ob spodbudi izgovarjal 
pravilno. 
 
Vzgojiteljica je z Miho zelo redko igrala igro vlog, poskusila je z vlogo mame po telefonu. 
Miha se na igro vlog, kljub spodbudam, ni nikoli odzval. 
 
Na naše drugo raziskovalno vprašanje o tem, ali se otrok z MAS odziva na vzgojiteljičino 
usmerjanje njegove igre, lahko odgovorimo pritrdilno. Otroka sta se, včasih ob spodbudi, 
včasih brez nje, odzivala na vzgojiteljičino usmerjanje njune igre. Na podlagi te ugotovitve, 
lahko sklepamo, da je vloga vzgojiteljice izjemno pomembna. Če je vzgojiteljica dovolj 
angažirana, usposobljena, dosledna, in ima voljo, lahko z ustreznimi spodbudami usmerja igro 
otroka z MAS. Naj spomnimo, da gre tukaj ga izjemno majhne korake, ki so za otroka z MAS 
izredno pomembni. 
 
Na tretje raziskovalno vprašanje o tem, ali se vzgojiteljica vključuje v igro otroka z MAS 
tako, da mu pomaga dvigniti njegovo igro na višjo razvojno raven, pa je na podlagi naših 
rezultatov težko opredeliti. Iz rezultatov Ocenjevalne lestvice za opazovanje igre otroka z 
MAS je razvidno, da se je Rok pogosto odzival na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre, kar 
pomeni, da je vzgojiteljici pogosto uspelo dvigniti njegovo igro na višjo razvojno raven. Pri 
igri z Miho pa ji je, ne glede na to, da se je ona pogosto trudila, ga spodbujala in motivirala, to 
uspelo le včasih. Sklepamo lahko, da je dvig igre otroka z MAS na višjo razvojno raven 
odvisen predvsem od posameznega otroka, od njegovih intelektualnih sposobnosti, njegove 
iniciative, trenutnega razpoloženja in želje po igri. 
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IV. SKLEP 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali igro predšolskega otroka z MAS v vrtcu, otrokovo 
odzivanje na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro in njeno usmerjanje otrokove igre.  
 
V teoretičnem delu naloge smo v prvem poglavju opredelili avtizem. Le-tega smo obravnavali 
v zgodovinskem kontekstu, opisali vzroke za njegovo pojavljanje, predstavili diagnostiko in 
značilnosti otroka z MAS, različne pristope za njegovo obravnavo in terapije. V strokovni 
literaturi je avtizem opredeljen kot razvojna motnja, ki traja vse življenje, a same etiologije še 
danes ne poznamo v celoti. Nekateri strokovnjaki menijo, da na razvoj avtizma vpliva 
kombinacija genetskih, presnovnih, imunskih in okoljskih dejavnikov. Znano je, da imajo 
otroci z MAS težave na treh glavnih področjih, in sicer pri socialni interakciji, komunikaciji 
ter fleksibilnosti mišljenja. Poleg te triade so za otroka z MAS značilni še ponavljajoči 
vedenjski vzorci, odpor do sprememb in vztrajanje pri rutini. Te značilnosti pa se pri vsakem 
posameznem otroku kažejo drugače, kar pove že samo poimenovanje motnje avtističnega 
spektra. Izražanje se spreminja s starostjo in sposobnostmi, zato je skupina otrok z diagnozo 
avtizma zelo heterogena. Z zgodnjo specialistično obravnavo pa lahko pomembno vplivamo 
na razvoj otroka z MAS (Ružič in Buzeti 2011). 
 
Kakor navaja M. Macedoni-Lukšič (2009), avtizem diagnosticirajo glede na prisotnost 
določenega načina vedenja, tako mora biti za postavitev diagnoze prisotna motnja v socialni 
interakciji, komunikaciji in pomembno zoženje interesov ter ponavljajoče se, stereotipno 
vedenje. Zaradi tega dejstva je potrebno vsakega otroka obravnavati individualno in pristope 
izvajati kontinuirano, dolgotrajno in dosledno. Otrok z MAS lahko napreduje in se uči, s tem 
pa se nekateri znaki MAS omilijo. Ravno zaradi heterogenosti skupine otrok z MAS ne 
moremo govoriti o eni sami pravi terapiji, metodi ali pristopu k njihovi obravnavi.  
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V drugem poglavju smo opredelili pojem otroška igra, kjer smo se dotaknili teoretičnih 
osnov, definicij igre različnih avtorjev ter predstavili igro na podlagi različnih teorij. 
Opredelili smo vrste otroške igre, kjer smo predvsem izpostavili simbolno igro, opisali igro 
predšolskega otroka ter predstavili vlogo vzgojiteljice v otrokovi igri. L. Marjanovič Umek in 
U. Fekonja Peklaj (2008) navajata, da je otroška igra univerzalna dejavnost, ki se spreminja 
glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje. Igra je dialog med domišljijo in resničnostjo, 
med preteklostjo in sedanjostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo ter med varnostjo in 
tveganjem. Najbolj tipična igra predšolskega otroka je simbolna igra. Njena raven je odvisna 
od ravni razvoja mišljenja in socialnih spretnosti. Za simbolno igro je značilno, da je 
opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso dejansko prisotne. V simbolni 
igri se prepletajo kognitivni, sociokognitivni, socialni, jezikovni in kulturološki pogledi na 
otrokov razvoj in zahteva določene sposobnosti in spretnosti, ki sodefinirajo razvojno stopnjo 
simbolne igre. 
 
L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2006) opozarjata, da se lahko otrok v vrtcu 
sčasoma vključuje v ene in iste igralne dejavnosti, ponavlja prevzemanje vlog in oblik 
vedenja. Ravno zato je vloga vzgojiteljice, pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre, 
ključnega pomena. Vzgojiteljica lahko igro otroka spodbudi, usmeri in vodi k razvojno 
razvitejšim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. V tem kontekstu K. Sylva (1984 v 
Marjanovič Umek in Lešnik Musek 2006) piše o učinku 'biti blizu'. Otrok se igra daljši čas, če 
je vzgojiteljica nekje v bližini in mu s spodbujanjem pomaga rešiti problem, ki se je med igro 
pojavil. Njena vloga je zelo pomembna pri simbolni igri, saj jo lahko spodbudi z jasnostjo in 
izdelanostjo vsebine in vlog. Vendar pa je vključevanje vzgojiteljice v igro odvisno predvsem 
od značilnosti otrok, njihove aktivnosti, same situacije ter ciljev igralne dejavnosti. 
 
V tretjem poglavju smo se osredotočili na igro otroka z MAS. Analizirali smo že obstoječe 
raziskave o tem, kako se otrok z MAS igra, predstavili posebnosti igre otroka z MAS, opisali 
kako se igra otroka z MAS razlikuje od njegovih normativnih vrstnikov ter na podlagi 
ugotovitev raziskav predstavili igre, ki so med otroci z MAS priljubljene. 
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L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006) navajata, da so ozki in nenavadni interesi otroka z 
MAS po navadi vzrok temu, da se vključuje v omejeno število dejavnosti. Otrok z MAS 
pogosto posnema vedenje junaka, ki ga je videl na televiziji in najpogosteje ponavlja eno in 
isto dejanje ali pa ponavljajoče govori o isti igrači in zbira informacije o njej. Otroka z MAS 
pogosteje kot celotna igrača zanimajo le njeni posamezni deli, na primer kolesa na 
avtomobilčku, zato se tudi igra tako, da ravna le z delom igrače. Sherratt (1999 v Jordan 
2003) ugotavlja, da je igra otroka z MAS osiromašena in da težave, ki jih ima otrok z MAS 
pri igri pretvarjanja, izhajajo iz težav, ki jih imajo z organizacijo miselnih procesov in s 
sporočanjem teh misli drugim. Učenje otroka z MAS, kako naj se igra, lahko pripelje do bolj 
tekočih miselnih procesov, zlasti če se igre uči otroka, ko je ta še majhen. Učenje igre jim 
lahko pomaga, da se znebijo, ponavljajočih se in togih, vedenjskih vzorcev ter spodbudi 
razvoj komunikacije. Raziskave so pokazale, da se je otrok z MAS vendarle sposoben 
vključiti v igro pretvarjanja, zlasti če je dobro strukturirana ali če so uporabljeni pripomočki, 
ki spodbujajo pretvarjanje. Stahmer (1999 v Jordan 2003) pa ugotavlja, da čeprav otrok z 
MAS kaže pomanjkanje spontane igre v prostem okolju, to ni zato, ker se ne bi bil sposoben 
igrati, temveč morda vsaj delno zato, ker se mu je igrati težko in tako mu vedno znova ne 
uspe izpolniti naloge.  
 
V četrtem poglavju smo predstavili obravnavo otroka z MAS s področja zakonodaje ter 
možnosti usmerjanja otroka z MAS, kjer smo se dotaknili predvsem predšolske stopnje. 
Opisali in pojasnili smo namen projekta 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami' ter njegovo izvajanje v 
praksi. 
 
Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) se 
izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, v nadaljevanju 
ZUOPP). Otroci z MAS po tem zakonu niso prepoznani kot posebna skupina otrok s 
posebnimi potrebami, vendar se v praksi usmerjajo kot dolgotrajno bolni, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in kot 
otroci z motnjami v duševnem razvoju. Kljub temu, da ZOUPP (2011) ne vključuje otrok z 
MAS, pa se na predšolski ravni otroci z MAS usmerjajo v dva programa vzgoje in 
izobraževanja, in sicer v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in v prilagojeni program za predšolske otroke (Smernice … 2009). 
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Namen sklepa Ministrstva za šolstvo in šport o uvajanju novosti oblikovanja in delovanja 
oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z MAS, sprejetega v letu 2006, je 
zagotoviti ustrezne pogoje, ki so prilagojeni specifičnim potrebam teh otrok v smislu 
spodbujanja komunikacije in socialne interakcije. Tako je bila imenovana projektna skupina 
za koordiniranje in usklajeno delovanje vseh vključenih v projekt 'Oblikovanje in delovanje 
oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami' 
(Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 2009). Namen uvajanja 
te novosti v vzgojno-izobraževalno prakso je bil zagotoviti ustrezne vsebinske, kadrovske in 
prostorske pogoje za vključevanje otrok z MAS v program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke in jih usposobiti za nadaljnje izobraževanje. 
S tem sklepom so v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, v Centru za sluh in govor 
Maribor ter v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož oblikovali po en oddelek za 
predšolske otroke z MAS, delo pa poteka v skladu s programom s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke (prav tam). 
 
V Končnem poročilu o projektu (2013) strokovnjaki ugotavljajo, da je, na podlagi že 
doseženega, potrebno skrb za otroke z MAS dvigniti na ustrezno raven, kar je možno z 
vpeljavo predšolskih oddelkov v zavodih z ustreznim kadrovskim normativom, didaktičnim 
materialom, z delom s starši in s strokovno specializacijo ali dodatnim izobraževanjem 
strokovnih delavcev. Projektna skupina ugotavlja, da je oblika dela, ki so jo preverjali s 
projektom 'Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z 
avtističnimi razvojnimi motnjami', primerna. V okviru projekta za vsakega otroka izdelajo 
individualizirani program, pri katerem sodelujejo vsi izvajalci, člani tima ter starši. V 
individualiziranem programu upoštevajo otrokove senzorne in motorične posebnosti, 
prednosti in pomanjkljivosti ter z njimi povezane razvojne in mentalne težave (prav tam). 
 
V empiričnem delu naloge smo preverjali predpostavke, da vzgojiteljica v vrtcu pozna 
posebnosti igre otroka z MAS, saj je za tako delo dodatno strokovno usposobljena, zato 
načrtuje in izvaja vzgojno delo v oddelku v skladu z navedenimi Smernicami (2009). Poleg 
tega smo predpostavljali, da se vzgojiteljica vključuje v igro otroka z MAS, z namenom, da 
spodbuja njegov razvoj in učenje, da z igro doseže določene cilje ter da se otrok z MAS 
odziva na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro in vzgojiteljičino usmerjanje le-te. 
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Na raziskovalna vprašanja smo skušali odgovoriti s pomočjo delno strukturiranega intervjuja 
z vzgojiteljico, o tem, ali je pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela pozorna na posebnosti 
igre otroka z MAS. Opazovali smo dva otroka z MAS, ki sta vključena v projekt 'Oblikovanje 
in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi 
motnjami' na enem izmed zavodov v Sloveniji ter njuno vzgojiteljico. Podatke smo zbirali 
tudi s pomočjo anekdotskih zapisov opazovanj igre otroka z MAS, na podlagi katerih smo, z 
Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS, ugotavljali prisotnost določenega 
vedenja. Oblikovali smo pripomoček, s katerim smo ocenjevali ravnanja in vedenja otrok in 
vzgojiteljice med igro. Ocenjevalno lestvico za opazovanje igre otroka z MAS smo oblikovali 
sami, na podlagi poznavanja značilnosti otrok z MAS. 
 
Z opazovanjem vzgojiteljice in otroka z MAS pri igri, smo skušali ugotoviti, ali vzgojiteljica 
izvaja neposredno delo z otrokom z MAS tako, da ga spodbuja k vključevanju v igro in kako 
se otrok z MAS odziva na vzgojiteljičino vključevanje v njegovo igro ter na vzgojiteljičino 
usmerjanje le-te. Pri raziskovanju smo uporabili tudi zapise iz strokovne dokumentacije in 
delno strukturiran intervju z vzgojiteljico 
 
Z intervjujanjem vzgojiteljice – defektologinje smo dobili odgovor na naše prvo raziskovalno 
vprašanje o tem, ali usmerja igro otroka z MAS s strukturiranjem igralne situacije in 
ponujanjem igralnega materiala. Na podlagi vzgojiteljičinih, strokovnih in izčrpnih, 
odgovorov lahko razberemo, da otroku z MAS ponuja igralni material in strukturira igralno 
situacijo. Pomembno je poudariti, da je sama igralna situacija vedno odvisna od otrokovega 
razvoja, njegovih zmožnosti in trenutnega razpoloženja. Vendar pa, kadar je le možno, 
vzgojiteljica počaka na otrokovo iniciativo in željo po igri. Edini način, da strukturira igralno 
okolje, ki bo otroka pritegnilo in motiviralo, je ta, da izbere igrače, ki so otroku všeč, kar pa 
pomeni, da mora otroka zelo dobro poznati. Ko vzgojiteljica dobi občutek, da jo je otrok 
sprejel, sledi njegovi igri, se vanjo vključi in šele potem lahko njegovo igro tudi usmerja. 
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Vzgojiteljica je poudarila, da dajejo igri izjemno velik pomen, saj je igra, tako kot za otroka z 
normativnim razvojem, pomembna tudi za otroka z MAS. Igra spodbuja razvoj kognitivnih 
funkcij in je osnova za grajenje odnosa med strokovnimi delavkami vrtca in otrokom z MAS, 
saj lahko preko igre in sproščenega vzdušja vzgojiteljice dosežejo, da jih otrok sprejme in jim 
dovoli vstop v svoj svet. Vzgojiteljica se mora spustiti na otrokovo raven razmišljanja, ga pri 
igri opazovati, ga posnemati in mu slediti. Učenje igre je pri otroku z MAS dolgotrajen 
proces, poteka postopoma in z majhnimi koraki. 
 
Vzgojiteljica je izpostavila, da njihov namen ni vedno usmerjanje in korigiranje otrokove igre. 
Kadar se otrok igra sam, lahko dobijo možnost, da ga pri igri opazujejo, si ustvarijo sliko ter 
mnenje o tem, kje in koliko je otrok napredoval ter kje bi bilo potrebno še delati. Na ta način 
lahko odkrijejo tako njegova močna kot šibka področja, spodbujajo verbalno in neverbalno 
izražanje ter fino in grobo motoriko. 
 
Raziskava je pokazala, da je vzgojiteljica s ponujanjem strukturiranega in resničnostnega ter 
nestrukturiranega materiala na način, da je k otroku z MAS sedla, ga poklicala po imenu, mu 
material pokazala, mu ga ponudila ali ga vprašala, če bi se rad z njo igral, dosegla, da se je 
otrok z MAS odzval na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre. Njegov odziv se je kazal na 
različne načine in sicer tako, da se je k vzgojiteljici usedel, jo pogledal, se je dotaknil, se 
nasmehnil, posegel po materialu, iztegnil roko, rekel: »Daj mi«, si material ogledal in ga 
poimenoval. Na naše drugo raziskovalno vprašanje o tem, ali se otrok z MAS odziva na 
vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre, lahko torej odgovorimo pritrdilno. Otroka sta se, 
včasih ob spodbudi, včasih brez nje, odzivala na vzgojiteljičino usmerjanje njune igre. Na 
podlagi te ugotovitve lahko sklepamo, da je vloga vzgojiteljice pri igri otroka z MAS izjemno 
pomembna. 
 
Kot zanimivost naj povemo, da je iz transkripcij opazovanj igre otroka z MAS in 
vzgojiteljice, vidna njena doslednost. Njena navodila, so bila vedno kratka in jasna. Preden je 
otroku podala navodilo, ga je vedno poklicala po imenu in tako njegovo pozornost usmerila 
nase. Kadar njeno verbalno navodilo ni bilo dovolj, ga je pospremila še fizično, in sicer tako, 
da je otroka prijela za roke in mu pomagala izpeljati navodilo. Ob njeni spodbudi, z raznimi 
motivatorji, so bili v igri opazni tudi elementi simbolne igre, predvsem ob uporabi 
nestrukturiranega igralnega materiala. 
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Na tretje raziskovalno vprašanje o tem, ali se vzgojiteljica vključuje v igro otroka z MAS, 
tako da mu pomaga dvigniti njegovo igro na višjo razvojno raven, pa je na podlagi naših 
rezultatov težko konkretno opredeliti. Iz analize rezultatov Ocenjevalne lestvice za 
opazovanje igre otroka z MAS je razvidno, da si je vzgojiteljica na različne načine 
prizadevala to doseči. Vzgojiteljica je skoraj vedno besedno pospremila in poimenovala tako 
strukturirani in resničnostni material, kakor tudi nestrukturirani material. Otroka sta se 
pogosto odzvala in besede tudi ponovila. Glede na to, da otrok z MAS v svoji simbolni igri 
redko uporablja zamenjave za različne predmete, na primer palčko za žličko, je pri tem vloga 
vzgojiteljice izjemno pomembna. Odrasli lahko simbolno igro otroka z MAS spodbuja 
predvsem s strukturiranjem igralne situacije ter ponujanjem ustreznega igralnega materiala. 
Analiza rezultatov Ocenjevalne lestvice za opazovanje igre otroka z MAS prikazuje, da se je 
Rok pogosto odzival na vzgojiteljičino usmerjanje njegove igre, kar pomeni, da je 
vzgojiteljici pogosto uspelo dvigniti njegovo igro na višjo razvojno raven. Pri igri z Miho pa ji 
je, ne glede na to, da se je pogosto trudila, to uspelo le včasih. Sklepamo lahko, da se je Miha 
raje zadrževal v svojem notranjem svetu in ni želel sodelovati z vzgojiteljico, medtem ko je 
Rok vzgojiteljici bistveno bolj zaupal in se ob njej počutil varnega. 
 
Glede na to, da se otrok z MAS redko igra simbolno igro, si sam, brez pomoči, težko zamisli, 
kaj bi določen nestrukturirani material lahko predstavljal. Iz tega vidika je bila vzgojiteljica 
otroku z MAS v veliko pomoč in je njegovo igro besedno podkrepila. Kakor smo že zapisali, 
sta govorni razvoj in otrokova simbolna igra tesno povezana. Ta povezanost med njima je pri 
otroku z MAS zelo šibka in delno odvisna tudi od značilnosti govorne interakcije med 
otrokom in odraslim. Otrok z MAS govor najpogosteje uporablja takrat, ko želi zadovoljiti 
svoje lastne potrebe, le redko pa ga uporablja v medosebni funkciji, ki bi mu omogočila 
vključitev v socialne odnose z odraslo osebo ali otroki (Marjanovič Umek in Fekonja 2006). 
 
Otrok z MAS ima šibkejšo potrebo po raziskovanju in mu primanjkuje radovednosti, poleg 
tega ima z igro, ki jo izzove odrasla oseba, manj težav kot s samo spontano igro. Iz tega lahko 
sklepamo, da se je otrok z MAS sposoben med igro pretvarjati, vendar ne spontano. Otroka z 
MAS morda ne dojemamo kot otroka, ki se igra, pa raziskave kažejo, da otrok z MAS ni 
popolnoma nesposoben za igro, vendar se njegova igra po kakovosti bistveno razlikuje od igre 
njegovih normativnih vrstnikov. Čeprav je znano, da je igra otroka z MAS drugačna, je na 
področju učenja igre otroka z MAS še vedno le malo raziskanega. (Jordan 2003).  
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Iz tega lahko sklepamo, da je dvig igre otroka z MAS na višjo razvojno raven, sicer odvisen 
tudi od vzgojiteljičine vloge, vendar ima pri tem najpomembnejšo vlogo, otrok z MAS. To pa 
zato, ker je igra odvisna od njegovih intelektualnih sposobnost (splošnega razumevanja, 
komunikacijskih spretnosti, sposobnosti sprejemanja sprememb, sposobnosti sodelovanja, 
razvoja domišljije …), njegove iniciative, želje po igri in trenutnega razpoloženja. 
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VI. PRILOGE 
 
Priloga A: Transkripcija delno strukturiranega intervjuja z vzgojiteljico 
 
1. Kakšen pomen dajete igri v vašem oddelku? 
V našem oddelku dajemo igri izjemno velik pomen. Tako kot za zdravega otroka je tudi za 
otroka z MAS igra pomembna za razvoj kognitivnih funkcij ter zaradi užitka, ki ga nudi. 
Hkrati je osnova za grajenje odnosa med nami in otrokom. Preko igre in sproščenega vzdušja 
pridemo do otroka, na ta način nas otrok sprejme in nam dovoli vstop v svoj svet. Gre 
predvsem za spodbujanje interesa in našo željo po tem, da ga 'potegnemo' iz njegovega sveta. 
Pri tem je pomembno, da se spustimo na otrokovo raven razmišljanja, ga pri igri opazujemo 
in mu sledimo. Igro obravnavamo kot poseben cilj in na njem delamo vsak dan. Pomembna je 
tudi, ker to ni nekaj, kar bi otrok z MAS počel samoumevno. On se sicer igra, a je njegova 
igra večinoma avtostimulativna in monotona. Mi pa se nagibamo k temu, da dvignemo to igro 
na višjo raven. Poskušamo jo usmeriti k nekemu cilju, k razvoju domišljije, preko nje 
spodbujamo govor in besedno izražanje. V naši situaciji težko govorimo o igri z vrstniki, saj 
so tukaj vključeni le otroci z MAS in je taka igra redka. Trenutno delamo predvsem na igri 
odrasla oseba-otrok z MAS. Pazimo na to, da otrok v tem uživa in podaljšuje čas igranja. 
Pomembno je, da otroka učimo simbolne igre, saj se le-te redko igra. Zgodnje učenje igralnih 
dejavnosti pa pripomore tudi k omejitvi otrokovega izvajanja ponavljajočih se gibov.  
 
Igra je lahko še posebej težavna. Raziskave kažejo, da je za majhne otroke značilna zaznavna 
motorična igra (na primer dajanje predmetov v usta), ki prevladuje nad mentalno fazo razvoja 
govora, s katero se pri otrocih brez avtizma faza motoričnega zaznavanja zaključi. Otrok z 
avtizmom lahko uporablja predmete na nespremenljiv način, na primer vrtenje koles 
avtomobila namesto dirkanja. Pogosto se tak otrok raje igra sam kot pa z ostalimi otroci. 
Otrok, še posebej tisti z Aspergerjevim sindromom, se včasih želi igrati z drugimi, a ne ve, 
kako. Sodelovanje odraslih jim je lahko v veliko pomoč. Interaktivna igra, kot recimo petje, 
zna biti zelo popularna.  
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Poleg tega ima otrok z avtizmom težave s komunikacijo, zato moramo načrtno ustvarjati 
situacije, ki bodo otroku ponujale možnost za komuniciranje in interakcijo. Do tega pa lahko 
pridemo preko igre. To storimo na primer tako, da spodbujamo prošnje, če na primer 
položimo otrokovo najljubšo igračo na mesto, kjer jo lahko vidi, a je ne more doseči, na 
primer, na visoko polico, to ga bo spodbudilo k temu, da stopi do nas in zaprosi za pomoč. Ali 
pa otroku ponudimo igračo, s katero je težko upravljati, kot so recimo igrače, ki jih je treba 
naviti ali stisniti, da bi funkcionirale in jih otrok ne bo mogel sam uporabljati, vendar bodo v 
njem vzbudile zanimanje. Otroku ponudimo igračo in mu damo čas, da ugotovi, kako deluje. 
Ko postane razočaran, ker z njo ne more upravljati, mu lahko priskočimo na pomoč. Takšne 
igrače so na primer pajaci, ki izskočijo iz škatle, vrtavke in glasbene škatlice. Stvari dajemo 
otroku postopno, saj če otrok takoj dobi vse, kar želi, ne bo imel razloga, da bi za kako stvar 
prosil odraslega. Če načrtujemo, koliko igrač bomo ponudili otroku in to delamo postopno, 
mu ustvarimo priložnosti za interakcijo, saj mora potem sam izraziti svoje želje in potrebe. 
 
2. Ali se vedno vključite v otrokovo igro? 
Ne, ne vedno. Učenje igre pri otroku z MAS je dolgotrajen proces, zato to poteka postopoma. 
Naše vključevanje in usmerjanje otrokove igre je odvisno predvsem od razvojne stopnje 
posameznega otroka. Otrok z MAS ne ve, kako in kaj se igrati. Kadar je igra zelo stereotipna 
in ponavljajoča se, se vključimo in jo poskušamo dvigniti na višjo raven, torej vnesemo vsaj 
en nov element, gib ali predmet. Ko je igra vsaj malo razvita, ko sprejme še kak drug igralni 
material, ga pustimo, da se igra sam. Naš namen ni vedno usmerjati in korigirati njegove igre. 
Takrat imamo možnost, da ga pri igri opazujemo in si ustvarimo sliko ter mnenje o tem, kje in 
koliko je otrok napredoval, kje bi bilo potrebno še delati. Na ta način odkrijemo tako njegova 
močna kot šibka področja. Spodbujamo lahko verbalno in neverbalno izražanje, fino in grobo 
motoriko. Skratka veliko spretnosti lahko opazujemo med otrokovo igro. Za nas je izjemno 
pomembno, da otroka čim bolje spoznamo, da vemo, katere igrače so mu všeč, po kakšnem 
materialu največkrat poseže in po katerem nikoli. 
 
Majhen otrok z avtizmom se velikokrat težko sam zamoti z igranjem, prav tako mu manjka 
domišljije, da bi zares eksperimentiral z igračami in jih preučeval. Zaradi njegovega togega 
vedenja morda niti ne bo hotel preizkusiti novih igrač. Individualno učenje načina uporabe 
funkcionalnih igrač morda ne bo naučilo otroka, kako se igrati, vendar pa se bo naučil, kako 
se igrati na bolj konstruktiven in primeren način. 
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Sistematično se lahko povečuje otrokova zbirka igrač, saj se tako povečuje tudi njegova 
sposobnost odločanja. Bolj kot se bo otrok navadil na vrsto igrač, bolj verjetno je, da jih bo 
tudi uporabljal. 
 
Otrok z MAS potrebuje ogromno priložnosti za posnemanje in opazovanje, zato je naše 
vključevanje v njegovo igro tudi neposredno. Ker je njegovo igralno vedenje omejeno in 
kakovost igre nizka, se včasih le usedemo v njegovo bližino in se igramo sami, neodvisno od 
njega. Včasih to otroka pritegne in nas posnema, včasih ne. Pri otrocih z MAS ni enotnega 
recepta, ampak je vsak otrok poseben zase. Kadarkoli pa opazimo, da je otrok v določeni 
igralni situaciji samostojen, mu to omogočimo in ga ne omejujemo. Otrok z MAS potrebuje 
tudi svoj mir in zasebnost, tako za sprostitev kot za pomiritev. Včasih tudi sam poišče našo 
pomoč in takrat se pustimo voditi njegovi igri, saj lahko na ta način ugotovimo, kaj vse zmore 
in na čem moramo še delati. Pomembno je le to, da pri vsaki interakciji z otrokom stremimo k 
nekemu določenemu cilju. 
 
3. Kako strukturirate igralno situacijo? 
Struktura igralne situacije je vedno odvisna od otrokovega razvoja in njegovih zmožnosti. 
Kadar se le da, počakamo na otrokovo iniciativo, torej da otrok sam pokaže željo po igri. 
Dovolimo mu, da si sam izbere želeno igračo. Moramo pa biti zelo dobri opazovalci, da lahko 
izberemo igrače, ki so otroku všeč, saj lahko le na tak način strukturiramo igralno okolje, ki 
bo otroka pritegnilo in motiviralo. Upoštevati moramo tudi faze igre, ki so značilne za otroke 
z MAS in za vsakega otroka strukturirati tako igralno situacijo, ki bo zanj najbolj primerna in 
njemu najbližja. Načeloma začnemo vedno s posnemanjem njegove igre, torej se igramo 
vzporedno z njim, z enako igračo oziroma enakim igralnim materialom, ki je lahko tako 
strukturiran kot nestrukturiran. Pomembno je, da nas otrok zazna, nas opazi in šele nato nas 
lahko sprejme v svojo igro. Ko dobimo občutek, da nas je sprejel, lahko začnemo slediti 
njegovi igri in se vključiti vanjo. Ko je njegov odziv pozitiven in nam dovoli, da se z njim 
igramo, lahko začnemo z vodenjem in preusmerjanjem njegove igre. Igrala situacija je lahko 
zelo načrtovana ali pa popolnoma spontana. Pri tem smo zelo fleksibilni, odvisno tudi od 
otrokove trenutne volje in razpoloženja. 
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Pomembno je, da smo vztrajni in kreativni, da znamo otroka motivirati, da v igri obstane 
določen čas. Imamo različne igralne kotičke, kjer se lahko otrok samostojno zamoti, kot so na 
primer kotiček kuhinja, kateri je opremljen s skodelicami, priborom, plastičnem sadjem, 
zelenjavo in drugo hrano, lego kotiček, kjer uporabljamo velike kocke, kotiček pravljica, kjer 
ima otrok na voljo različne knjige ter sprostitveni kotiček, kamor se lahko otrok odmakne in 
se sprosti. Otrok ima na dosegu precej materiala, po katerem lahko poseže sam in se z njim 
igra. Vendar pa je veliko situacij, ko otrok potrebuje našo pomoč, ko odneha in odide, saj ne 
ve več kako naprej. Takrat se mu pridružimo, ga spodbudimo, usmerimo, ponudimo nov 
predmet in ga z njim motiviramo. Skratka, obdržati poskušamo poglaviten namen igre, da 
otrok v njej uživa, da mu igra zbuja prijetne občutke in da ga ne silimo v nekaj, česar ne želi, 
saj ima to lahko slabši rezultat. Pomembno je, da je struktura igra jasna, da otroku omogoča 
razumevanje zaporedja dogodkov ter da so naša navodila preprosta in ne prepogosta.  
 
4. Kakšen igralni material uporabljate? 
Spekter igralnega materiala je zelo širok. Veliko se poslužujemo nestrukturiranega materiala, 
z njim poskušamo dvigniti otrokovo igro na višjo raven in spodbujati njegovo domišljijo. 
Uporabljamo material, ki otroka sprošča, kot je na primer gugalnik, frnikole, milni mehurčki 
ter material za razvijanje taktilnih občutkov, npr. plastelin, pesek, voda, fižol, pena, razni 
čopiči, terapevtske žoge, kalejdoskop... Uporabljamo konstrukcijske igrače, lego kocke in 
raznorazne lesene kocke. Otroka z MAS pritegnejo tudi frnikole, v ta namen imamo progo, 
katero skupaj z njim zgradimo in frnikole nato izmenično spuščamo po stezi, tako ga učimo 
tudi, da počaka na vrsto. Seveda uporabljamo tudi visoko strukturiran material, kot so 
avtomobilčki, vlaki, skodelice, punčke, telefončke itd. Dejansko je material, ki se ga 
poslužujemo, enak materialu, ki ga najdemo po rednih vrtcih, s to razliko, da ga mi nekoliko 
predelamo. Razne sestavljanke poslikamo v enakem merilu, tako da otrok sestavlja kar na 
podlago. Ponudimo mu razne natikanke, kjer mu pomagamo z vzorcem oziroma konkretno 
sliko. Igro spomin razčlenimo tako, da začnemo pri konkretnih predmetih, šele nato preidemo 
na sličice, kjer prav tako prilagodimo, da najprej poišče odkrite pare in postopoma 
povečujemo količino. Ob tem razvijamo in krepimo še fino motoriko prstov, dodamo 
težavnost, da mora pare speti s ščipalko ali sponko. Uporabljamo veliko materiala, s katerim 
spodbujamo motoriko, kot so razni labirinti, razne perlice ali testenine z luknjico, katere 
natikajo na vrvico, raznorazne vstavljanke in sestavljanke. Vsi ti materiali so lahko za otroka 
močan motivator, tako jih lahko uporabimo kot nagrado za opravljeno delo. Material 
prilagajamo otrokovim zmožnostim, katere presodimo in ocenimo sami.  
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Morda je zanimivo tudi to, da otrok z MAS ne potrebuje ogromno visoko strukturiranih igrač. 
Včasih mu je dovolj navadna rjuha, na kateri se guga in v tem izredno uživa. Značilno je tudi, 
da ga  pritegnejo igrače oziroma material, ki proizvajajo zvok, svetlobo ali gib. Zanimajo ga 
majhne igrače, raznorazne vrtavke, utripajoče žogice, piščalke, milni mehurčki, frnikole, 
storži … V samem principu ni tako pomembno, kakšna je igrača oziroma igralni material, 
pomembneje je, da mu ga mi predstavimo kot zanimivega in z navdušenjem. Pa lahko je to 
tudi en oreh. Z orehom se lahko razvije zanimiva igra. Sicer ima pa tudi otrok z MAS svoje 
priljubljene igrače, med katere lahko spadajo mehke igrače, s katerimi si pomaga pri ločitvi 
od staršev ali pri počitku. Torej kot vidite ni toliko pomembno, kako je uporabljen material, 
ampak kako mu ga mi predstavimo, kako ga s tem materialom animiramo. Igra tukaj je vse 
prej kot običajna igra otrok, kot jo imamo po navadi v mislih.  
 
5. Kako pritegnete otrokovo pozornost? 
 Nekaj sem o tem omenila že prej, tudi tukaj ni recepta. Bistvenega pomena je, da otroka 
najprej spoznamo. Vedeti moramo, kaj vse ga pritegne, kaj ga zanima, kaj mu je všeč in 
seveda česa ne mara. Ko to ugotovimo, delamo predvsem na tem, da 'poiščemo otrokove oči'. 
To pomeni, da je vzpostavitev očesnega kontakta prvi pogoj za stik z otrokom. Otrok nas 
mora spustiti v svoj svet. To ugotovimo takrat, ko nas sam poišče s pogledom. Na tem res 
veliko delamo. Vsak pogled tudi nagradimo, pohvalimo, zaploskamo, zavreščimo. Preden pa 
se to zgodi, se poslužujemo predvsem posnemanja. Otroka posnemamo v vsem, kar počne. 
Ko zakriči on, zakričimo mi, ko se vrže po tleh, se tudi mi vržemo po tleh, ko se usede na 
mizo, to storimo tudi mi … Dobesedno vse, kar ni zanj ali za skupino nevarno, ponovimo za 
njim. To počnemo zato, da nas sploh opazi. Včasih otrok to sprejme kot igro, včasih ga moti 
in se odmakne, včasih traja precej časa, da nas zazna. Skratka, vsak otrok je drugačen, zelo 
drugačen in vsakemu so zanimive druge stvari. Pristop je načeloma vedno enak, počnemo pa 
to na različne načine. Posnemanje otroka je vedno različno. Veliko se gibamo, to je všeč 
pretežno vsakemu otroku, hkrati pa to tudi potrebujejo. Ponujamo veliko glasbe, tako otroške 
kot klasične. Ko ga nekako pripeljemo do tega, da nas spusti v svoj svet, da nas opazi in 
zazna, začnemo delati na tem, da on posnema nas. Delamo razne gibe, uporabljamo različen 
material. Pomembno je, da imamo na razpolago material v parih, le tako lahko otrok dejansko 
ponovi za nami. V igralnici imamo tudi veliko ogledalo, pred njim se pačimo, zehamo, 
odpiramo usta, skratka vse, da otrok zazna svoj obraz. Zelo pomembno je tudi, da otroka 
vedno naslovimo z imenom, tako usmeri pozornost k nam, šele nato mu posredujemo 
določeno navodilo.  
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Otrok z MAS ima velike težave tudi s tem, da bi se igral nekaj, kar mu mi določimo. Najbolj 
učinkovita so vsa spontana dejanja, otroka v začetku ne silimo k igri, ampak ga v njej dobimo, 
se mu pridružimo z opazovanjem, posnemanjem, nato z vzporedno igro in šele na koncu s 
preusmerjanjem njegove igre. Njegovo razumevanje je omejeno in se preveč usmerjeni igri 
upirajo. Šele, ko nas otrok sprejme in ko ga mi bolje spoznamo, lahko delamo na pozornosti. 
Za vsakega otroka to počnemo na različne načine. Če želimo otrokovo pozornost, najprej 
izberemo predmet, ki vemo, da mu je všeč in najprej poskusimo le s klicanjem njegovega 
imena. Če se otrok ne odzove, se mu približamo in se v njegovi bližini usedemo, se igramo, 
skratka počnemo nekaj, da nas opazi. Če smo dobro predvidevali, bo otrok želel izbrani 
predmet in takrat imamo vso njegovo pozornost, ki pa jo moramo znati izkoristiti, saj je lahko 
zelo kratkotrajna. 
 
Ko sledimo otroku, je dobro, da se postavimo v položaj, v katerem smo iz oči v oči z njim, saj 
tako najlažje opazimo, kaj točno otroka zanima. Tako bo otrok tudi lažje vzpostavil stik z 
očmi, kar je otroku z avtizmom pogosto težko. Če smo otroku nasproti, mu prav tako 
omogočimo, da lahko vidi vse različne izraze obraza, ki jih uporabljamo v komunikaciji. 
Otrok z avtizmom pogosto ne bo uspel opaziti teh neverbalnih komunikacijskih vedenj med 
pogovorom; zato je pomembno, da mu pozornost nanje usmerimo, kadarkoli je mogoče. 
Doseči želimo, da bi se otrok sčasoma navadil na družbo odraslega pri igri, na njegovi ravni, 
in začel pričakovati njegovo prisotnost, ga šel iskati, če se mu sam ne bi pridružil. 
Posnemanje otrokovih dejanj in besed mu bo pomagalo, da se začne vključevati v dvosmerne 
interakcije. Če otrok ropota z žlico po mizi in odrasli stori isto, bo postal otrok verjetno 
pozoren nanj. To idejo lahko uporabimo tudi v zvezi z zvoki, ki jih spušča otrok ali s 
senzoričnim vedenjem, na primer, ploskanjem in vrtenjem. Ko otrok ugotovi, da odrasli 
ponavlja za njim, bo mogoče tudi on začel posnemati odraslega. Tako dobimo priložnost, da 
dejavnostim dodamo nekaj novega, kar otrok nato posnema. Tudi če otrok z avtizmom ne 
kaže zanimanja za igro s katerokoli igračo, ki mu je na voljo ali igrače raje zlaga, namesto da 
bi se igral z njimi, se nam še vedno ponujajo priložnosti za komunikacijo in interakcijo. Na 
primer, če otrok zlaga igrače v vrsto, se odrasli lahko vključi v dejavnost tako, da otroku 
podaja avtomobilčke, enega po enega. Tako odrasli dobi svojo vlogo v igri in otrok ga mora 
vključiti v vse, kar počne. Če otroka zanima samo metanje igrač na tla, jih lahko odrasli 
pospravlja v košaro in jih vrača otroku ter tako ustvarja vzorec interakcije in komunikacije z 
otrokom.  
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6. Kako otroka spodbujate k igri? 
Vsi odgovori se nekako povezujejo. Torej, kot sem dejala že pri prejšnjem odgovoru, gre 
tukaj dejansko za nadaljevanje. Ko dobimo otrokovo pozornost, se lahko začnemo z njim 
igrati. Pomembno je, da njegove igre ne preusmerimo takoj in da imamo pri sebi vedno nek 
predmet, ki bo deloval kot motivator, kot nagrada. Če se otrok odmakne takoj, ko se 
vključimo v njegovo igro, mu sledimo. Pokažemo mu predmet, ki ga ima rad in mu rečemo, 
da mora najprej nekaj narediti in nato bo dobil želeni predmet. V začetku je za nagrado 
dovolj, da otrok naredi le en sam korak, torej, da nam recimo le enkrat poda žogo. Postopoma 
nadgrajujemo in povečujemo zahtevnost. Veliko se poslužujemo Lego kock, te ga zelo 
pritegnejo. Sam bi recimo sestavljal le v stolp, pomembno je, da smo zraven, da ga usmerimo, 
mu pomagamo ali mu damo le kak nasvet. Velikokrat zasledimo, da otrok z MAS nima 
razvite domišljije, zato je včasih dovolj le, če mu predlagamo, kaj bi lahko sestavil. Nad 
nastalim izdelkom je lahko nato zelo navdušen in nas kasneje sam poišče, ko potrebuje 
pomoč. Veliko delamo na tem, da poišče pomoč, da pride do nas. Nenazadnje je to le otrok in 
kot vsak otrok, bi se tudi on rad igral, samo včasih enostavno ne ve, kako. Pomembno je, da 
smo mu na razpolago, da mu pomagamo in poskušamo dvigniti njegovo igro na višjo raven.  
 
7. Kako otroka motivirate v igri? 
Samo igro motiviramo z nagrado, torej z igračo oziroma s predmetom, ki je otroku všeč. 
Vedno uporabljamo enak pristop. Ko se z otrokom določen čas igramo in on nenadoma 
odneha, ga poskušamo motivirati z želenim predmetom in mu povemo, da ga bo dobil po igri. 
Ali pa ga vnesemo v samo igro. Torej, če mu je izredno všeč svetlikajoča žogica, jo vnesemo 
v igro. Nekaj časa si izmenjaje podajamo navadno žogo, nato pa nekaj časa kotalimo 
svetlikajočo žogo. Tako otrok dobi vzorec, da bo, po določeni dejavnosti dobil, kar si želi. 
Pomembno je le, da je motivator dovolj močan, da je nagrada dovolj učinkovita in da bo otrok 
zanjo pripravljen nekaj narediti oziroma slediti našemu navodilu. Težimo k temu, da igra ni 
monotona, ampak vanjo vnašamo različne elemente in predmete. Spodbujamo simbolno igro, 
vnašamo veliko nestrukturiranega materiala, pokažemo mu, kako naj se igra z določenim 
predmetom. Če ga pustimo samega, se bo njegova igra hitro spremenila v avtostimulativno in 
monotono igro, ki nima nekega usmerjenega cilja. Igramo se tako, da smo vedno usmerjeni k 
nekemu cilju, da zaključimo neko dejavnost. To otroku nudi varnost in razumevanje in ga 
stimulira, da neko dejavnost opravi. Igralne situacije nikoli ne trajajo predolgo, potem to ni 
več zabava, ampak delo. Otrok v taki dejavnosti ne uživa več in želi končati.  
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Priloga B: Anekdotski zapisi opazovanj igre otroka z MAS 
 
Ponedeljek, 18. 2. 2013 
Na začetku sem naprej poskrbela, da smo bili v igralnici le vzgojiteljica, otrok in jaz. 
Vzgojiteljici sem predčasno dala navodilo, naj izbere nekaj strukturiranega in 
nestrukturiranega materiala in nato naj se z otrokom igra 20 minut.   
 
Strukturirani in resničnostni material: knjiga, balon, milni mehurčki. 
Nestrukturirani material: lesene kocke, lesene deščice, tulec. 
 
Vzgojiteljica se usede k Roku. Pokaže mu sličico, na kateri je simbol, ki označuje igro. Pove 
mu, da se bosta sedaj igrala. Pred njega položi lesene kocke ter podolgovate deščice in ga 
povabi k igri. Rok se takoj odzove, se usede k njej in poseže po kocki. Kocke so vse enako 
velike, medtem ko se dolžina deščic razlikuje. Vzgojiteljica mu pove, da bo zgradila stolp, 
Rok besedo ponovi dokaj razločno. Ona začne dajati eno kocko na drugo, on jo nekaj časa 
gleda, nato pa začne sestavljati svoj stolp. Vzgojiteljica se mu pridruži, kar ga ne moti. 
Izmenično dajeta vsak eno kocko. Stolp se podre. Rok se smeji. Uživa. Reče: »Še!« 
Vzgojiteljica mu pove, da bosta sedaj dala vmes še deščice. Rok jo gleda. Začne vzgojiteljica, 
postavi dve kocki in nato deščico. Roku pove: »Zdaj Rok.« Rok ponovi. Prime kocki, ju 
postavi nad prejšnji dve in nanje postavi deščico. Vzgojiteljica ga pohvali in mu pove: »Zdaj 
jaz,« Rok ji dovoli, jo gleda. To počneta dokler se ne zduši. Ploskata. Vzgojiteljica ga 
pohvali. Nato kocke postavi v vrsto in mu pove, da je to vlak, Rok ponovi besedo. 
Vzgojiteljica prime za prvo ter zadnjo kocko ter začne vlak pomikati po prostoru, med tem 
govori: »Ču, ču.« Rok naredi svoj vlak, ponovi za njo, vokalizira. Peljeta se. Pohvali ga. 
Vzgojiteljica vzame še eno kocko in pove: »To je vagon,« Rok jo gleda, ne ponovi. 
Vzgojiteljica vztraja dokler Rok ne ponovi besede. Beseda ni čista, je pa razumljiva. Rok si 
zaželi knjige, pokaže nanjo in jo poimenuje. Vzgojiteljica jo vzame in jo prelistata. Slikanice 
poimenuje, Rok ponavlja. Pohvali ga. Veliko govori, nekaj besed je nerazločnih. Vzgojiteljica 
mu pove, da je ona zdaj njegova mama in da mu bere pravljico. Rok jo gleda, pove »mama 
potem«. Vzgojiteljica odloži knjigo in vzame milne mehurčke. Pove mu, kaj je to in ga vpraša 
ali želi. Rok ponovi besedo in reče: »Daj.« Vsak ima svoje in pihata vanje. 
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Vzgojiteljica mu pove, da so mehurčki okrogli in počijo, ko se jih dotakneš. Pokaže mu in 
reče: »Pok!« Rok jo gleda, se smeji, ponovi vse za njo. Vzgojiteljica ga pohvali. Vzgojiteljica 
vzame balon in mu pove, da je tudi balon okrogel. Rok pove: »Balon.« Vzgojiteljica ga vrže v 
zrak, Rok ga ujame. Vzgojiteljica ga prosi naj ji ga poda, Rok to stori. Nato vzgojiteljica 
počaka, da jo Rok pogleda, reče ji: »Daj.« vzgojiteljica mu poda balon, Rok ga ujame in 
zbeži. Vzgojiteljica vzame v roke še dva enaka kartonasta tulca in Roka pokliče k sebi. Rok 
pride in jo opazuje. Vzgojiteljica si ga prisloni k ustom in piha kakor na trobento, Rok se 
smeji. Želi ji ga vzeti iz roke. Vzgojiteljica mu pove, naj najprej odloži balon. Rok to stori 
nato reče: »Daj.« Dobi tulec, igra na trobento. Vzgojiteljica ga pohvali: »Bravo, igraš 
trobento!« Rok ponovi: »Trobenta.« Vzgojiteljica vzame še dva tulca in pogleda skoznje. 
Pove: »To je daljnogled.« Rok jo gleda, ponovi besedo. Želi si igrače. Vzgojiteljica čaka, 
dokler jo Rok ne prosi z besedo daj. 
 
Sreda 20. 2. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: avtomobilčki, skodelica, žlička, punčka. 
Nestrukturirani material: kartonasta škatla, vrvica, lesene paličice, lego kocke. 
 
Vzgojiteljica povabi Roka k urniku. Pokaže mu, da je sedaj na vrsti igra. Skupaj se usedeta na 
tla. Vzgojiteljica vzame v roko avtomobilček in ga začne potiskati po tleh. Medtem vokalizira 
in oponaša zvok avtomobila. Rok jo gleda, nato pa ji hoče avtomobilček vzeti iz roke. 
Vzgojiteljica ga ustavi in mu pove, naj jo vpraša z besedo »daj« oziroma »daj mi«. Rok brez 
oklevanja ponovi za njo in iztegne roko. Vzgojiteljica mu da avtomobilček. Ko ga vzame, ga 
začne potiskati po tleh in ga zaletavati v zid. Vzgojiteljica vzame drugi avtomobilček in ga 
pripelje k Rokovemu. Ogovori ga: »Živijo Rok, kaj počneš tukaj?« Rok se zanjo ne zmeni, 
obrača se okoli in potiska avtomobilček. Vzgojiteljica vzame lego kocke. Začne graditi most. 
Roka prosi, naj ji pomaga. Rok vzame nekaj kock in jih postavi eno na drugo. Ko končata, mu 
pove, da je to most, in da pod njim vozijo avtomobili. Rok ponovi besedi most in avto. 
Vzgojiteljica vzame avtomobilček in ga potisne pod most. Pri tem pove: »Avto gre pod most. 
Poskusi še ti!«  Rok ponovi. Vzgojiteljica ga pohvali in zaploska. Nato vzame kartonasto 
škatlo in Roku pove, da je to garažna hiša ter avtomobilček potisne vanjo. Rok ne ponovi. 
Spodbuja ga verbalno: »Daj poskusi.« Prime ga za roko, v kateri drži avtomobilček in skupaj 
ga potisneta v garažno hišo. Vzgojiteljica nato škatlo obrne navzdol in vzame lesene paličice 
ter z njima udari po škatli. Roka preseneti. Zavrešči in se smeji. Pove mu, da je to boben, Rok 
ponovi. Še dvakrat udari, nato ponudi Roku paličice.  
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Pri tem pove, da so to paličice. Rok ne ponovi za njo. Vzame paličice in udari po škatli. Smeji 
se. Vzgojiteljica ga pohvali, pove mu da igra na bobne s paličicami. Nato ga ustavi. Pove mu, 
da je sedaj škatla miza in nanjo postavi skodelico ter žličko. Z žličko meša navidezni čaj v 
skodelici, Rok jo opazuje. Pove mu, da je to skodelica, žlička in da je v skodelici čaj. Rok 
ponovi: »Čaj.« Vzgojiteljica poskusi še enkrat, tako da vsak predmet poimenuje posebej. Rok 
ponovi vse. Nato pred njega postavi še eno skodelico in žličko. Vzgojiteljica vzame žličko, jo 
poimenuje in postavi v skodelico, Rok ponovi, vzgojiteljica ga pohvali in mu zaploska. Nato z 
žličko meša čaj v skodelici, Rok ne ponovi. Vzgojiteljica ga spodbudi: »Daj Rok, mešaj čaj!« 
Rok vstane in pokaže na punčko. Vzgojiteljica ga vpraša, če želi punčko, Rok reče: »Punčka.« 
Vzgojiteljica jo vzame v naročje in mu pove, da jo bosta nahranila. Rok stoji zraven in 
opazuje. Prosi ga, naj ji poda žličko. Rok jo vzame in poda vzgojiteljici. Vzgojiteljica vzame 
navidezno hrano iz skodelice in jo odnese do punčkinih ust, ves postopek tudi besedno 
pospremi. Rok jo opazuje, ne reče nič. Vzgojiteljica mu ponudi žličko in reče »Zdaj ti.« Rok 
vzame žličko in jo odnese k svojim ustom. Vzgojiteljica ga vpraša, če je dobro, Rok pove: 
»Dobro.« Vzgojiteljica ga vpraša, ali bo dal še punčki malo, Rok odkima. Vzgojiteljica vzame 
v roko vrvico in Roka vpraša, kaj je to. Rok pogleda in reče: »Zmaj.« Iztegne roko in reče: 
»Daj mi.« Vzgojiteljica mu izroči vrvico. Pove mu, da zmaja spuščamo, ko piha veter. S sapo 
oponašata pihanje vetra. Rok začne z vrvico tekati po igralnici. 
 
Ponedeljek, 25. 2. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: lesena hišica z barvnimi žogicami, žogice različnih 
velikosti, lesena številčnica s ploščatimi barvnimi krožci, avtomobilčki. 
Nestrukturirani material: lesene barvne kocke, tulci različnih velikosti, pladnji različnih 
velikosti. 
 
Vzgojiteljica se usede k Mihi. Pokaže mu sličico, na kateri je simbol, ki označuje igro. Pove 
mu, da se bosta sedaj igrala. Pred njega položi leseno hišico. Miha takoj zagrabi žogice in jih 
začne vstavljati v hišico. Vzgojiteljica mu dve vzame. Miha jo pogleda, zakriči. Vzgojiteljica 
mu pove, da bo eno vstavil on, eno pa ona. Miha maha z rokami, kriči. Ko se umiri, mu 
vzgojiteljica ponovi navodilo. Miha vzame žogico, jo vstavi v luknjo in počaka. Vzgojiteljica 
ga pohvali in ponovi za njim. Tako spustita vse žogice. Vzgojiteljica mu ponudi škatlo z 
različnimi žogami. Miha vzame eno in jo želi vstaviti v hišico. Ker je žoga prevelika in ne gre 
v luknjo, se razjezi. Vzgojiteljica ga pomiri tako, da mu ponudi drugo žogo, ki je manjša. 
Miha vokalizira, govori, da ne gre. Ko vzame manjšo žogo, se nasmeji.  
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Vzgojiteljica mu znova predlaga, da bi vsak vstavil eno žogo na enkrat. Miha vstane, vrže 
žogo ob tla, odide. Vzgojiteljica ga poskuša priklicati nazaj, neuspešno. Vzame majhno 
žogico, jo postavi na mizo in pihne vanjo. Miha jo opazuje. Postopek ponovi. Miha iztegne 
roko in reče: »Žoga.« Vzgojiteljica mu pove, naj se postavi k mizi in naj vanjo pihne. Miha to 
tudi stori. Vzgojiteljica pihne še enkrat, Miha odneha, vzame žogo in odide. Vzgojiteljica 
vzame lesene kocke in začne sestavljati cesto. Pri tem jasno pove, kaj bo naredila. Pritegne 
Mihovo pozornost. Usede se k njej, vzame kocko in jo postavi na tla. Nato vzame še eno in jo 
položi na prejšnjo. Gradi stolp. Vzgojiteljica ponovi za njim in sestavi svojega. Nato vzame 
leseno kroglo in z njo podre stolp. Miha ponovi njeno dejanje. Smeji se in skače po igralnici. 
Ponovno začne sestavljati progo. Mihi pove, naj tudi on pomaga. Miha kriči in maha z 
rokami. Vzgojiteljica ga spodbuja. Miha pove, da je konec. Vzgojiteljica vzame avtomobilček 
in ga začne potiskati po cesti. Miha iztegne roko. Vzgojiteljica mu pove, naj vpraša: »Daj 
mi,« Miha vpraša. Ko dobi avtomobilček, ga potisne po cesti in odide. Vzgojiteljica vzame 
drug avtomobilček in ga po tleh potisne proti njemu. Pove mu, naj se usede na tla. Miha to 
stori. Nato ga prosi, naj ji poda avtomobilček, Miha tudi to stori. Vzgojiteljica mu ga poda 
nazaj, Miha vstane in reče: »Ne bom!« Vzgojiteljica vzame še en avtomobilček in reče: 
»Poglej, rumeni avto.« Miha se obrne k njej, ponovi rumeni in reče: »Daj!« Vzgojiteljica mu 
ga da. Nato vzame barvno številčnico. Miha takoj spusti avtomobilček in želi vzeti igračo. 
Vzgojiteljica mu pove, naj vpraša. Miha zakriči, vstane, maha z rokami. Vzgojiteljica ponovi, 
naj reče daj, Miha ponovi. Vzgojiteljica mu pove, da so to številke, Miha šteje do pet. Skupaj 
zložita ploščate krožce po barvi in količini. Pri tem mu vzgojiteljica pove, katere barve je 
krožec in koliko jih je. Miha vse ponovi. Ko končata, jih Miha strese po mizi in reče: »Še!« 
Vzgojiteljica ponovi dejavnost. Nato vzame tulce in jih začne polagati v krog. Miha jo gleda, 
in vzame tulce v roke. Vzgojiteljica mu pove, naj jih postavi nazaj. Miha zakriči in reče: 
»Konec!« Vzgojiteljica jih ponovno začne zlagati v krog. Miha brcne v njih. Vzgojiteljica mu 
pove, naj ne brca, Miha ponovi: »Ne brcaj.« Nato vzgojiteljica tulce postavi v vrsto, Miha 
sede k njej in ponovi za njo. Tulce skupaj postavljata v vrsto. Nato vzgojiteljica vzame 
pladnje in iz njih naredi tobogan. Vzame tulec in ga spusti po njej. Miha se zasmeji in ponovi 
za njo. Vzgojiteljica mu pove, da je to tobogan, Miha besedo ponovi. Od Mihe, zahteva naj jo 
vpraša po tulcu, Miha zakriči. Vzgojiteljica vztraja. Miha nato reče: »Daj mi!« Vzgojiteljica 
pove, da je to tulec in da drsi po toboganu. Miha ponovi: »Tobogan,« spusti tulec in pove: 
»Ne bom več!« Odide. 
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Sreda, 27. 2. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: milni mehurčki, telefon, sestavljanka, plastična igrača – 
gusar v sodu z barvnimi sabljami. 
Nestrukturirani material: volnen klobčič, storži, daljša lesena ploščica. 
 
Vzgojiteljica pokliče Miho in mu, kakor vedno, pokaže sličico s simbolom, ki označuje čas za 
igro. Povabi ga, da sede k njej. Miha stoji pri oknu in gleda ven. Vzgojiteljica ga ponovno 
pokliče, Miha se odzove s krikom in reče: »Ne bom!« Vzgojiteljica vstane, ga prime za roko 
in ga posede na blazino. Miha še vedno protestira. Vzgojiteljica iz škatle vzame milne 
mehurčke in jih poimenuje. Miha zamaha z rokami in reče: »Mehurčki!« Želi jih vzeti iz 
njene roke. Vzgojiteljica mu pove, naj počaka, da bo najprej ona pihnila, nato on. Miha 
zakriči, a obsedi na blazini. Vzgojiteljica odpre pokrovček, pri tem govori kaj počne, nato 
pove, da bo pihnila močno, kakor piha veter. Miha pove: »Veter.« Vzgojiteljica ga pohvali in 
mu zaploska, Miha prav tako ploska. Ko pihne, nekaj mehurčkov poleti po igralnici, Miha 
vstane in jih začne loviti. Pri tem kriči in se smeji. Vzgojiteljica jih prešteje in mu pomaga pri 
lovljenju. Pri tem ga verbalno spodbuja, pove mu naj skoči. Naj ujame tiste, ki so visoko itd. 
Ko počita vse, Miha reče »še« in zamaha z rokami. Vzgojiteljica mu pove, da je sedaj on na 
vrsti. Pomaga mu namočiti paličico v milnico in nato mu pove, naj močno pihne. Ko mu ne 
uspe, zakriči. Vzgojiteljica ga pomiri, pove mu, da ni nič hudega in da bosta poskusila še 
enkrat. Miha ponovi: »Še enkrat, nič hudega!« Ko mu le uspe, se zasmeji in poskoči. Nato 
lovita mehurčke. Miha šteje, vzgojiteljica ga pohvali. Miha vidi, da je vzgojiteljica vzela 
telefon, zakriči: »Telefon!« Vzgojiteljica ga vpraša, če bi rad imel telefon, Miha reče: 
»Telefon.« Vzgojiteljica mu pove, naj reče daj mi, Miha ponovi. Dobi telefon in ga gleda. 
Prisloni si ga k ušesu in reče: »Mami?« Vzgojiteljica vzame drugi telefon in reče: »Miha 
živijo, tukaj mami, kaj počneš?« Miha ponovi: »Mami.« Vzgojiteljica odgovori v slušalko: 
»Sem v službi in bom potem prišla po tebe, v redu?«. Miha ponovno ponovi: »Mami,« in 
odneha. Vzgojiteljica zaključi pogovor s pozdravom: »Adijo, Miha, se vidiva potem!« Nato 
vzame volnen klobčič in mu pove, da je to volna in da iz nje spletemo pulover. Miha pove: 
»Pulover.« Vzgojiteljica mu pove, da bo odrezala en košček. Nato vrvico postavi na tla in mu 
pove, da je to kača. Miha jo gleda, a je tiho. Vrvico položi na tla in jo s prstom pomika naprej. 
Ponovi, da je to kača in oponaša zvok kače: »Sssss.« Miha ponovi za njo. Vzgojiteljica mu z 
rokami pokaže gib, ki ponazarja kačo in pri tem vokalizira. Miha ne ponovi. Vzgojiteljica mu 
prime roke in mu pomaga, vokalizira. Miha ponovi. Vzgojiteljica ga pohvali, Miha zaploska. 
Nato prime vrvico in z njo pomaha po zraku. Pove mu, da je to zmaj. Miha ponovi: »Zmaj!«  
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Ponudi mu vrvico in ga spodbuja, naj pomaha po zraku. Prime ga za roko in mu pomaga. 
Pohvali ga. Miha zakriči, pove »ne bom«. Iz škatle vzame storž, vzgojiteljica ga posnema. 
Pove mu, da je to storž. Miha ponovi besedo. Vzgojiteljica mu pove, da storž gloda veverica. 
Približa ga k ustom in oponaša glodanje veverice. Miha ga nese k ustom in ugrizne vanj. 
Vzgojiteljica mu pove, da on ni veverica. Pomaga mu, da le oponaša glodanje. Miha to tudi 
naredi in pri tem reče: »Veverica!« Vzgojiteljica ga pohvali. Pove mu, da veverica skače iz 
drevesa na drevo in pri tem vstane ter poskoči. Miha ponovi, skače. Vzgojiteljica pri tem 
vokalizira: »Hop, hop, hop,« Miha ponavlja za njo. Nato zakriči in odide. Vzgojiteljica vzame 
leseno ploščico in se pretvarja, da igra kitaro, pri tem poje. Miha od daleč opazuje 
vzgojiteljico. Počasi se približa in reče: »Daj!« Vzgojiteljica mu pove, da je to kitara in da 
nanjo lahko igramo. Oponaša zvok kitare. Miha zakriči. Vzgojiteljica mu ponudi ploščico, 
Miha jo vzame in z njo udari po tleh. Vzgojiteljica mu pomaga, da jo prime, kot da bi držal 
kitaro in mu s prsti pokaže, kaj naj naredi. Miha pove: »Konec, ne bom!« Vzgojiteljica 
vztraja, ponovita še enkrat. Miha pove: »Kitara, ne bom!« Odnehata. Miha nato reče: 
»Sestavljanka!« in začne brskati po škatli. Vzgojiteljica ga ustavi in mu pove, da bosta najprej 
igrala igro z gusarjem in nato bo dobil sestavljanko. Miha kriči, maha z rokami. Vzgojiteljica 
vztraja, ponovi navodilo: »Najprej gusar, potem sestavljanka!« Miha se usede, čaka. 
Vzgojiteljica po tleh strese barvne sabljice in na sredino postavi gusarja v sodu. Pove mu: 
»Poglej Miha, to je gusar!« Miha ponovi: »Gusar.« Razloži mu, da se bosta igrala izmenično, 
najprej ona, nato on. Vzame rdečo sabljo in jo vstavi v režo. Nato mu pove, da je sedaj on na 
vrsti. Miha vzame sabljo in jo vstavi v režo. Ko mu vzgojiteljica pove, da je sedaj ona na 
vrsti, se razburi. Kriči in maha z rokami. Vstane in želi oditi. Vzgojiteljica ga ustavi in mu 
ponudi sestavljanko. Pove mu, da bosta najprej igrala gusarja in nato dobi sestavljanko. Miha 
reče: »Gusar,« in se usede. Vzgojiteljica ga pohvali, Miha zaploska in zakriči. Izmenično 
vstavita 3 sablje, nato Miha ponovno vstane. Vzgojiteljica ga vpraša kaj bi rad, Miha pove: 
»Sestavljanka!« Vzgojiteljica ga pohvali: »Priden!« in mu izroči sestavljanko. Miha pove: 
»Priden, konec!« in odide.  
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Ponedeljek, 4. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: vlak, tirnice, ročne lutke. 
Nestrukturirani material: plastelin, leseni pripomočki različnih oblik in velikosti (valj, kvader, 
kocka, krogla). 
 
Rok se s knjigo v roki guga na gugalnici, ko ga vzgojiteljica pokliče in ga povabi v igralni 
kotiček. Rok se ne odzove takoj, vzgojiteljica ga pokliče večkrat. Ko se ji le približa, mu 
vzgojiteljica vzame knjigo in mu reče, naj sede. Rok uboga. Pove mu, da se bosta sedaj igrala 
in ko bosta končala, mu bo knjigo vrnila. Njeno navodilo je kratko in jedrnato. Iz škatle 
povleče vlak. Poimenuje ga, Rok ponovi. Nato mu pove, da vlak dela ču ču. Rok ponovi, 
vzame vlak in ga potisne po tleh. Vzgojiteljica z vlaka sname en vagon, Rok opazi in se 
razjezi. Želi ji ga vzeti iz roke. Vpraša ga, če želi vagon, Rok reče: »Ja!« Nato ga vpraša: »Kaj 
bi rad?« Rok reče nekaj, kar se melodično sklada z besedo vagon, vendar ni dovolj 
razumljivo. Vzgojiteljica mu ga ponudi. Rok zadovoljno priklopi vagon nazaj k lokomotivi in 
potisne vlak po omari. Vzgojiteljica iz škatle vzame nekaj tirnic in Roku pove, da so to tirnice 
in da bosta sedaj sestavila železniško progo. Rok reče: »Progo!« in vzame eno tirnico. 
Sestavljata izmenično, vsak eno tirnico. Vsakič znova mu pove, kdo je na vrsti: »Zdaj Rok, 
zdaj Tina!« Rok vedno ponovi za njo. Ko sestavita progo, mu vzgojiteljica pove, da bosta 
sedaj naredila nekaj iz plastelina. Vzame ga iz vrečke in začne valjati. Rok jo gleda. Iz 
plastelina naredi dolg svaljek in Roka vpraša: »Kaj je to?« Rok odgovori: »Kača,« in iztegne 
roko. Vzgojiteljica pove, da to ni kača, ampak vlak. Nato ga vpraša: »Kaj bi rad?« Rok 
odgovori: »Kača!« Vzgojiteljica še enkrat ponovi, da je to vlak in ga postavi na železniško 
progo. Rok postavi svoj plastelin na drugi konec proge in ga začne potiskati. Vzgojiteljica 
ponavlja za njim, pri tem pa še vokalizira in oponaša zvok, ki je značilen za vlak. Rok 
vokalizira. Vzgojiteljica ga pohvali. Nato vzame lesene like in jih zloži. Roka vpraša: »Kaj je 
to?« Rok ponovi vprašanje. Vzgojiteljica mu pove, da je to most. Rok ne ponovi, vendar 
vzame vlak in ga potisne spodaj. Vzgojiteljica mu zaploska in ga pohvali. Nato vzame 
plastelin in ga razpolovi, en kos ponudi Roku. Vzame valj in začne valjati po plastelinu. Rok 
jo opazuje in nekaj vokalizira. Vzgojiteljica ga spodbudi, naj tudi on vzame valj in naj ponovi 
za njo. Rok se ne odzove. Še vedno nekaj vokalizira, ni razumljivo. Vzgojiteljica mu ponudi 
svoj valj, Rok ga vzame in začne valjati. Vzgojiteljica med tem naredi polžka in mu ga 
ponudi. Rok reče: »Polž!« vzgojiteljica ga pohvali: »Bravo, Rok, to je polž. Polž se plazi zelo 
počasi!« Nato vzame leseno kroglo in mu pove, da je to tudi polž. Rok jo gleda, in pove, da je 
to žoga. Vzgojiteljica ponovi, da je to polž in ga zakotali po tleh. Roka prosi, naj ji zakotali 
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polža nazaj. Usede se na tla in to stori. Vzgojiteljica ga ujame: »Super Rok! Poglej, še! Tri, 
štiri, zdaj!« in mu ga zakotali nazaj. Rok reče: »Zdaj!« in ga ujame. Vzgojiteljica iz škatle 
vzame ročno lutko in Roku pove: »Poglej Rok, tole je deček. Ime mu je Rok.« Rok ponovi: 
»Rok, daj!« Vzgojiteljica mu ponudi lutko, sama pa iz škatle vzame še eno lutko in mu pove, 
da je to njegov očka. Natakne si jo na roko in Roku pove, da gresta v trgovino. Rok ponovi: 
»Trgovino.« »Pridi Rok, poglej tukaj imajo sadje, nekaj bova kupila!« Rok si ogleduje lutko 
na roki. Vzgojiteljica vzame leseno kroglo in mu pove, da je to jabolko. »Izvoli Rok, daj 
jabolko v košaro,« in pri tem pokaže na škatlo. Rok vzame kroglo, reče: »Jabolko,« in jo 
odloži v škatlo. »Poglej Rok, tudi banane imajo!« Vzame lesen valj in ga ponudi Roku. Rok 
ga vzame in je tiho, vzgojiteljica ponovi, da je to banana. Rok pove: »Banana!« In jo odloži v 
škatlo. Vzgojiteljica ga pohvali. Nato pokaže na kvader in Roka vpraša: »Kaj je to?« Rok 
pogleda in je tiho. »To je grozdje,« pove vzgojiteljica. Rok reče: »Grozdje, ne bom!« »Ne boš 
grozdja Rok? V redu, potem pa vzemiva kaj drugega!« Roku ponudi kocko: »Ali bova vzela 
pomarančo?« Rok reče: »Pomarančo!« in jo položi v škatlo. Vzgojiteljica ga pohvali: 
»Odlično Rok! Sedaj bova sadje plačala in odšla domov.« Rok reče: »Domov!« Vstane in 
odide k vratom. Vzgojiteljica ga vpraša ali bo pojedel sadje, Rok reče: »Ne bom!« in še vedno 
stoji pri vratih. Vzgojiteljica stopi k njemu, ga pohvali in mu izroči sestavljanko. Rok odide za 
svojo mizo in začne sestavljati. 
 
Sreda, 6. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: lego kocke, figurice domačih živali. 
Nestrukturirani material: lego kocke, škatla. 
 
Rok se guga na gugalniku, ko ga vzgojiteljica pokliče in mu pokaže sliko s simbolom, ki 
označuje čas za igro. Povabi ga k sebi. Rok pride. Vzgojiteljica s police potegne škatlo z lego 
kockami. Pove mu, da so to lego kocke in da bosta sestavljala z njimi. Streseta jih po tleh. 
Rok začne sestavljati stolp. Vzgojiteljica se mu pridruži. Pove mu, da bo vsak enkrat na vrsti. 
»Zdaj si ti na vrsti! Daj, vzemi zeleno kocko.« Rok poišče zeleno in jo položi na vrh. Tako 
nadaljujeta vse dokler Rok ne zakriči in začne udarjati z roko ob tla. Vzgojiteljica mu pove, 
naj se pomiri in mu ponudi knjigo, katero v tem primeru uporablja kot nagrado. Vpraša ga, če 
si želi knjigo, Rok reče: »Ja!« Vzgojiteljica mu pove, da bosta najprej nekaj sestavila in nato 
bo dobil knjigo. Rok se umiri, vzame kocko in nadaljuje s sestavljanjem stolpa. Vzgojiteljica 
mu nato predlaga, da bi sestavila raketo. Rok ponovi: »Raketa!« Vzameta nekaj kock in 
sestavita raketo. Vzgojiteljica ga pri tem ves čas verbalno spodbuja: »Super Rok! Daj vzemi 
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še eno kocko in jo postavi sem!« Rok se pusti voditi, pri tem pa za vsako kocko pove njeno 
barvo. Ko sestavita, ga vzgojiteljica pohvali, pokaže mu, kako leti raketa in kak zvok ima. 
Rok vstane, z raketo hodi po igralnici in oponaša njen zvok. Vzgojiteljica ga ponovno 
pohvali: »Bravo, super, Rok!« Rok se smeji. Raketa pade Roku po tleh in se razbije, 
vzgojiteljica sede in ga povabi k sebi: »Daj Rok, sestaviva nekaj drugega.« Rok sede, sestavi 
stolp. »Super Rok, poglej, kako visok stolp si sestavil!« Rok ponovi: »Stolp.« Vzgojiteljica 
stolp poleže po tleh in mu pove, da je to zdaj vlak. Rok zavrešči in reče: »Vlak!« Sede na tla 
in potiska vlak po tleh. Vzgojiteljica pri tem oponaša zvok vlaka, Rok ponavlja. Vzgojiteljica 
med tem naredi most in mu pove, da pelje vlak pod most, Rok to tudi stori. Pohvali ga.  Rok 
nato ponovno dvigne kocke v stolp. Vzgojiteljica vzame eno kocko s stolpa in jo potisne po 
tleh. »Poglej Rok! To je avto. Kako dela avto?« Rok reče: »Avto!« in iztegne roko. 
Vzgojiteljica ponovi vprašanje in Rok pove: »Brum brum!« Pohvali ga, dvigne roko in reče: 
»Daj mi pet!« Rok se smeje, udarita z roko. Poda mu kocko, sama vzame novo in jo potiska 
po tleh, pri tem oponaša zvok avtomobila. Rok jo oponaša. »Oh, Rok, poglej kaka gneča je 
tukaj, pojdiva okoli!« Peljeta se po navidezni cesti po igralnici. Vzgojiteljica se ustavi, se 
usede in prosi Roka, naj ji poda svoj avtomobilček. Rok se usede nasproti nje in jo gleda. 
Vzgojiteljica reče: »Tri, štiri…« in Rok dokonča stavek: »Zdaj!« Pohvali ga. Tako si podata 
nekajkrat, nato Rok vstane, vzame stolp in začne sabljati. Vzgojiteljica ponovi za njim. Pove: 
»Aha, sedaj smo gusarji, super! Poglej, Rok, to je moj meč in jaz sem gusar. Tudi ti si gusar!« 
Rok ponovi: »Gusar!« Korakata po igralnici, vzgojiteljica poje pesem o strašnih gusarjih, Rok 
koraka za njo in oponaša zvok meča. Nato se vzgojiteljica ustavi in reče: »Rok, poslušaj. 
Drin, drin. Ali slišiš? Zvoni telefon!« Rok ponovi: »Telefon,« in jo gleda. »Aha, tukaj je!« 
prisloni kocko k ušesu in govori: »Rok halo, ali me slišiš?« Rok jo gleda. Še vedno ima v roki 
meč. Vzgojiteljica vodi njegovo roko, vzame eno kocko in mu pove, da je to telefon. »Prisloni 
ga k ušesu.« Rok pove: »Telefon.« Vzgojiteljica ponovi navodilo. Rok prisloni kocko k ušesu 
in je tiho. »Rok, živijo, ali me slišiš?« Rok ponovi: »Slišiš.« »Halo, Rok, Tina tukaj. Kje si?« 
Rok odmakne kocko, jo pogleda in pove: »Tina, konec!« Odkoraka po igralnici in oponaša 
zvok in gib sabljanja. Vzgojiteljica vzame iz škatle nekaj figuric domačih živali in mu pove, 
da je ona kmet in da je doma na kmetiji. Rok jo gleda, še vedno ima kocko v roki. Pove mu, 
da je ta kocka hrana za živali in da so njene živali lačne. Prosi ga, naj jim da malo za jest. Rok 
približa kocko h konju. Oponašata konja in zvok žvečenja hrane. Vzgojiteljica se mu zahvali 
in mu pove, da so vse njene živali zelo lačne. »Rok tudi krava je lačna, daj ji jesti!« ga 
spodbuja vzgojiteljica. Rok kravi ponudi kocko, oponašata kravo in žvečenje. Enako storita s 
pujsom in ovco. Nato mu pove, da je zdaj že noč in da grejo živali spat, ker so utrujene.  
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Rok ponovi: »Spat,« in se uleže po tleh. Vzgojiteljica ga popravi: »Ne, Rok spat, živali gredo 
spat.« Rok ponovi: »Živali spat!« Vzgojiteljica ga pohvali, vzame škatlo in mu pove, da je to 
hlev, Rok ponovi: »Hlev.« Postavi jih v škatlo. Vzgojiteljica živalim zaželi lahko noč, Rok 
ponovi za njo. Vzgojiteljica vstane in Roku ponudi knjigo: »Izvoli, lepo si se igral!« Rok jo 
vzame in odide na gugalnik. 
 
Ponedeljek, 11. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: skodelica, žlička, plastično sadje in zelenjava, 
avtomobilčki. 
Nestrukturirani material: kocka, lesena paličica, škatla.  
 
Vzgojiteljica pokliče Miho in mu pokaže sliko s simbolom, ki označuje čas igre. Miha se ne 
odzove. Pokliče ga še enkrat, še vedno ni odziva. Nato vzame avtomobilčke in mu jih pokaže. 
Pritegne njegovo pozornost. Vpraša ga, če bi rad imel avtke, Miha odgovori: »Avtki!« Pove 
mu, da se bosta najprej igrala s skodelicami, nato bo dobil avtke. Miha jo pogleda in vpraša:  
»Avtki«? Vzgojiteljica pove: »Avtki, potem.« Miha se odzove in se pridruži vzgojiteljici. 
Vzgojiteljica mu pove, da bosta šla v trgovino in da bosta kupila nekaj sadja ter zelenjave, da 
bosta lahko kasneje naredila juho. Miha kriči in maha z rokami. Vzgojiteljica ga poskuša 
pomiriti, ponudi mu avtomobilčke. Miha jih vzame in se umiri. Vzgojiteljica vzame sadje in 
zelenjavo in jih začne postavljati po tleh. Pove mu, da bo naredila cesto. Miha se usede 
nekoliko stran od nje in jo opazuje. Ko zaključi s cesto, vzame avtomobilček in ga začne 
potiskati po cesti. Miha vstane, zamaha z rokami in se usede k njej. Vzgojiteljica ga pohvali in 
ga vpraša, če bi rad vozil po cesti. Miha zamaha z rokami in ponovi: »Po cesti!« Kratek čas se 
peljeta, pri tem oponašata zvok avtomobilov, hupo. Nato Miha vstane, se odmakne od 
vzgojiteljice, sede za mizo in potiska avtomobilček po mizi. Vzgojiteljica se mu pridruži pri 
mizi in mu pove, da se bosta skupaj igrala z avtomobilčki. Ponudi mu svojega in Miha ga 
vzame. Nato ga vzgojiteljica prosi naj ji da njegovega. Miha zakriči, a ji ga ponudi. 
Vzgojiteljica ga nato ponovno povabi na tla in mu pove, da si bosta avtomobilčke podajala. 
Ona se usede, Mihi pa pove, naj se usede nasproti. Miha se ne odzove. Vzgojiteljica vstane in 
ga vodi v sedeči položaj, nato se usede tudi ona. Pohvali ga. Nato mu poda svoj avtomobilček 
in ga prosi naj ji ga poda nazaj. Miha to tudi stori. Podata si še dvakrat, nato Miha pove: »Ne 
bom!« in vstane. Vzgojiteljica gre za njim, v roko vzame plastično jabolko, banano in 
pomarančo. Miha sede na okensko polico, vzgojiteljica ga posnema. Sedita v tišini. Nato 
vzgojiteljica povzdigne sadje in začne pripovedovati, kaj je kupila danes v trgovini.  
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Počasi poimenuje vsak sadež posebej, Miha ponovi. Vzgojiteljica ga pohvali. Nato vzame 
škatlo, v kateri je zelenjava. Položi jo pred njega in ga vpraša: »Katero zelenjavo bi rad, da 
kupiva v trgovini?« Miha pogleda v škatlo in vzame ven korenje in ga poimenuje. 
Vzgojiteljica ga pohvali in mu zaploska. Enako naredita še za krompir in paradižnik. Miha 
vse poimenuje. Vzgojiteljica vstane in mu pove, da bosta zelenjavo in sadje odnesla domov. 
Odide v kotiček, kjer je kuhinja. Miha ji sledi. Vzgojiteljica pove, da je zelo žejna, vzame 
skodelico in se pretvarja, da pije. Miha jo opazuje, a ne ponovi. Vzgojiteljica ga vpraša ali je 
kaj žejen, Miha odgovori: »Ne bom!« Vzgojiteljica ga nato vpraša, če bo pil, Miha ponovno 
pove, da ne bo. Vpraša ga, če bi njej skuhal kavico, Miha pove: »Ne bom!« Vzgojiteljica reče 
v redu in sama začne kuhati kavico. Kavico prelije v skodelico in poseže po žlički. Pretvarja 
se, da z njo meša kavo. Med samim postopkom mu govori, kaj počne, Miha vokalizira, a ni 
razumljivo. Občasno zamaha z rokami. Miha iztegne roko in pokaže na avtomobilček. 
Vzgojiteljica ga vpraša, kaj bi rad, Miha odgovori: »Daj mi avto!« Vzgojiteljica mu razloži, 
da bosta najprej skuhala zelenjavo in nato bo dobil avtomobilček. Vzame škatlo, jo obrne 
narobe in mu pove, da je to miza ter naj na mizo položi sadje. Miha pove: »Na mizo,« in 
pobere sadje. Nato mu vzgojiteljica naroči, naj zelenjavo položi v skledico. Miha to stori, pri 
tem vokalizira, a ni razumljivo. Vzgojiteljica vzame svojo skledico, vanjo položi zelenjavo in 
z žličko pomeša. Miha jo sicer opazuje, a ne ponovi. Vzgojiteljica ga spodbuja, naj poskusi in 
da bo po tem dobil avtomobilček, a Miha ne želi. Zakriči: »Ne bom!« in odide k oknu. 
Vzgojiteljica vzame lesene paličice ter nekajkrat udari po škatli, toliko da pritegne njegovo 
pozornost. Miha se obrne in opazuje. Vzgojiteljica nato začne peti in udarjati po škatli. Miha 
zamaha z rokami in se približa. »Kaj bi rad, Miha?« ga vpraša vzgojiteljica. »Daj mi palčke,« 
odgovori Miha. Vzgojiteljica mu jih ponudi, Miha nekajkrat udari po škatli. Pohvali ga. Miha 
nato odneha udarjati in si ogleduje paličice. Vzgojiteljica vzame svoje in ga posnema. Miha 
vokalizira, ni razumljivo. Vzgojiteljica mu pove, da so to žličke. Miha ponovi. Vzgojiteljica 
vzame večjo votlo kocko in mu pove, da je to skodelica. Pretvarja se, da vanjo zlije čaj. Pove 
mu, da je v skodelici čaj. Miha ponovi: »Čaj.« Nato vzame žličko in se pretvarja, da meša čaj. 
Miha jo opazuje, a je ne posnema. Vzgojiteljica ga spodbuja, naj vzame skodelico in naj z 
žličko meša čaj. Miha pove, da ne bo. Vzgojiteljica mu ponudi svojo in ga vpraša, če bo njeno 
skodelico. Miha jo vzame in nese skodelico k ustom. Vzgojiteljica ga pohvali in ga posnema, 
nato pa še enkrat pomeša z žličko. Miha jo opazuje in pomeša z žličko. Vzgojiteljica mu 
zaploska in ga pohvali. Ponudi mu avtomobilček, Miha ga vzame, zamaha z rokami in odide.  
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Sreda, 13. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: frnikole, steza za frnikole, boben. 
Nestrukturirani material: plastelin, lesene krogle, škatla, paličice. 
 
Vzgojiteljica pokliče Miho po imenu. Miha se odzove, jo pogleda. Pokaže mu sličico s 
simbolom, ki pomeni čas igre. Povabi ga k sebi. Miha pride. Usedeta se na tla. Vzgojiteljica iz 
škatle vzame frnikole in stezo za frnikole. Miha zamaha z rokami in zavriska: »Frnikole!« 
Vzgojiteljica mu pove, da bosta spuščala frnikole po stezi in mu razloži, da bo vsak spustil po 
eno. Miha opazuje. Vzgojiteljica iz vrečke vzame frnikolo in mu jo pokaže. »Poglej, Miha, 
rdeča frnikola.« Miha ponovi: »Rdeča,« in iztegne roko. Vzgojiteljica ga gleda in čaka. Nato 
Miha reče: »Daj mi frnikola.« Vzgojiteljica mu jo ponudi. Miha jo spusti po stezi, jo opazuje 
in pri tem maha z rokami. Ko pride do cilja, ponovno iztegne roko in reče: »Daj mi frnikola.«  
Vzgojiteljica mu pove, da je sedaj ona na vrsti. Miha vstane, zakriči in brcne v stezo. 
Vzgojiteljica pobere stezo in ga prosi naj sede. Miha sede. Nato mu ponovi navodilo: »Eno ti, 
eno jaz.« Vzame frnikolo in jo spusti po stezi. Miha jo opazuje, kako potuje po stezi in pri 
tem maha z rokami. Ko pride na cilj, takoj iztegne roko in reče: »Daj mi frnikola.« 
Vzgojiteljica mu ponudi vrečko in mu pove, naj vzame le eno. Miha vzame eno in jo spusti po 
stezi. Nato je na vrsti vzgojiteljica. Situacija se ponovi. Miha brcne v stezo in odide. 
Vzgojiteljica vstane, gre za njim, ga prime za roko in ga v tišini pripelje nazaj. Usedeta se. 
Pove mu, da je sedaj na vrsti ona in nato on. Miha je tiho in opazuje. Vzgojiteljica vzame 
frnikolo in jo spusti. Nato Miha iztegne roko in ponovno reče: »Daj mi frnikola.« 
Vzgojiteljica mu jo ponudi, Miha jo vzame in spusti po stezi. Nato je ponovno na vrsti 
vzgojiteljica, Miha je tiho in jo opazuje. Vzgojiteljica vzame frnikolo in jo spusti. Nato mu 
zaploska in ga pohvali: »Super Miha, lepo si počakal! Za nagrado lahko spustiš vseh pet 
frnikol!« Miha zamaha z rokami in nekaj vokalizira, ni razumljivo. Ko konča, mu 
vzgojiteljica vzame stezo in frnikole. Miha se razjezi, vstane in brcne v omaro. Pri tem nekaj 
vokalizira, nato pa vpraša: »Kaj se dogaja?« Vzgojiteljica mu pove, da se bosta najprej igrala 
nekaj drugega in bo nato dobil frnikole nazaj. Miha hodi po igralnici. Vzgojiteljica sede na tla 
in vzame plastelin. Začne ga valjati v kačo, delati kroglice, naredi avtomobilček. Pri tem 
glasno govori, kaj je naredila in izdelke dviguje v zrak, da bi jih Miha lahko videl. Miha se 
počasi približa, stopi k vzgojiteljici in reče: »Daj mi avto.« Vzgojiteljica ga pogleda in mu 
reče: »Najprej kača, potem avto.« Prime ga za obe roki in skupaj valjata v kačo. Ko končata, 
ga pohvali in vzame nov kos plastelina. Naredita še eno kačo. »Poglej, Miha, vsak ima svojo, 
greva na sprehod.« Miha ponovi: »Sprehod,« in opazuje vzgojiteljico, ki svojo kačo potiska 
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po tleh. Nato pove: »Ne bom!« in vzgojiteljici izroči kos plastelina ter reče: »Avto.« 
Vzgojiteljica ponovi navodilo: »Najprej kača, potem avto!« Miha zamaha z rokami, zakriči, 
prime kačo in jo potisne. Vzgojiteljica ga pohvali in mu pove, da bosta sedaj naredila avto. 
Opisuje mu celoten postopek: »Najprej bova naredila kolesa, nato kabino, luči ter anteno.« 
Miha ponovi besede. Ko je avtomobilček narejen, iztegne roko in reče: »Daj mi avto.« 
Vzgojiteljica mu ga izroči. Miha se uleže na tla in potiska avtomobilček naprej in nazaj. 
Vzgojiteljica naredi še en avtomobilček zase, se uleže na tla in ponavlja za njim. Miha jo sicer 
zazna, a se ne zmeni zanjo. Avtomobilček še vedno potiska naprej in nazaj. Vzgojiteljica 
vzame eno leseno kroglo in se pretvarja, da ima avtomobilček. Oponaša zvok avtomobila in 
hodi okoli Mihe. Miha jo pogleda in reče: »Žoga.« Vzgojiteljica ga popravi in mu pove, da to 
ni žoga ampak njen avtomobil. Vpraša ga, če bi tudi on imel rad takega. Miha reče: »Ne 
bom,« in se sam igra dalje.  Vzgojiteljica vzame kartonasto škatlo in pove, da je to garaža ter 
da bo vanjo peljala svoj avtomobil. Miha še vedno potiska svoj avtomobilček, a jo opazuje.  
»Miha, a boš tudi ti peljal svoj avto v garažo?« Miha reče: »Ne bom,« in se igra dalje. 
Vzgojiteljica obrne kartonasto škatlo, vzame paličice in z njimi udari po škatli. Miha pogleda. 
Vzgojiteljica v ritmu udarja po škatli. Miha vstane, stopi k vzgojiteljici in jo opazuje. 
Vzgojiteljica preneha udarjati in mu reče: »Poglej, Miha, to so paličice, in to je boben. Boben 
je instrument. Nanj lahko igramo.« Miha ponovi: »Boben!« Vzgojiteljica ga vpraša: »Kaj bi 
rad?« »Daj mi boben,« reče Miha in pri tem iztegne roko. Vzgojiteljica mu ponudi boben. 
Miha še vedno stoji in jo gleda. »Kaj bi rad, Miha?« ga ponovno vpraša. »Palčke,« reče Miha. 
Vzgojiteljica še vedno čaka. »Daj mi palčke,« nato reče Miha in vzgojiteljica mu jih izroči ter 
ga pri tem pohvali. Nato začne udarjati s paličicami po škatli, pri tem se smeji. Vzgojiteljica 
poseže po 'pravem' bobnu in začne z dlanmi udarjati po njem. Miha se ne zmeni zanjo in 
naprej udarja po škatli. Vzgojiteljica vstane, vzame boben in se sprehodi po igralnici. Pri tem 
udarja z roko po bobnu in prepeva. Miha jo pogleda. Vzgojiteljica se ustavi, ga pogleda in ga 
vpraša: »Kaj bi rad?« Miha pokaže s prstom na boben in pove: »To!« Vzgojiteljica se skloni k 
njemu in mu pove, da je to boben. Miha ponovi besedo in iztegne roko. »Ti daj meni svoj 
boben, jaz pa dam tebi mojega,« mu reče vzgojiteljica in s prstom pokaže na škatlo, ki jo drži 
v rokah. Miha jo pogleda, brez besed ji ponudi škatlo. Vzgojiteljica mu ponudi boben. Ko 
izmenjata, se mu zahvali.  
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Ponedeljek, 18. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: plastično sadje in zelenjava, frnikole, steza za frnikole, 
terapevtska žoga, injekcija.  
Nestrukturirani material: storž, divji kostanj, valj, kocka, sladoledna paličica. 
 
Vzgojiteljica pokliče Roka po imenu, Rok se odzove, pogleda jo. Pokaže mu sliko s 
simbolom, ki označuje čas igre. Rok se ji približa in reče: »Zdaj igra.« Vzgojiteljica ga 
pohvali. Sedeta na tla. Vzgojiteljica mu pove, da bosta šla danes v trgovino in kupila nekaj 
sadja in zelenjave. Rok ponovi: »Trgovino.« Vzgojiteljica iz škatle vzame plastično sadje in 
zelenjavo. Eno po eno pokaže Roku, on jih poimenuje. Vzgojiteljica ga pohvali in ga prosi, 
naj da sadje v eno košarico, zelenjavo pa v drugo. Pomaga mu. Ko konča, ga pohvali. Še 
enkrat mu ponovi, kje je sadje in kje je zelenjava. Rok ponovi. Nato pa vzgojiteljica vzame 
storž in Roku reče, da je to hruška ter mu naroči, naj ga da v primerno košarico. Rok ponovi: 
»Hruška,« in storž položi v košarico s sadjem. Vzgojiteljica ga glasno pohvali, Rok se 
zasmeji. Nato vzame valj in ga ponudi Roku. Pove mu, da je to paradižnik in naj ga položi v 
košarico z zelenjavo. Rok pove, da je to paradižnik in ga položi v košarico z zelenjavo. Nato 
vzame kostanj in mu pove, da je to jagoda. Rok ponovi besedo in kostanj položi v košarico s 
sadjem. Vzgojiteljica mu zaploska in ga pohvali. Rok se zasmeji. Vzgojiteljica vzame 
frnikolo, pokaže jo Roku in ga vpraša, kaj je to. Rok pove, da je to frnikola. Vzgojiteljica 
pove, da se bosta sedaj pretvarjala, da je to fižol. Pove mu, da je fižol zelenjava in naj ga 
položi v košarico. Rok vzame frnikolo, pove, da je to fižol in jo položi v košarico z zelenjavo. 
Vzgojiteljica ga pohvali. Ko mu pokaže še eno frnikolo, Rok pove, da je to fižol. Vzgojiteljica 
ga popravi in mu pove, da je to grah. Rok ponovi besedo in jo položi v košarico z zelenjavo. 
Vzgojiteljica ga pohvali. Naslednjo frnikolo prime in mu pove, da je to frnikola ter naj jo 
spusti po stezi. Rok jo vzame in jo spusti po stezi. Nato iztegne roko reče: »Še.« Vzgojiteljica 
mu ponudi še eno frnikolo. Rok ponovno iztegne roko, a ga vzgojiteljica opomni naj jo 
najprej pogleda. Rok to stori, zato dobi frnikolo. Enako se ponovi še enkrat, dokler Rok ne 
pogleda vzgojiteljice in reče: »Še.« Vzgojiteljica mu zaploska in ga pohvali. Dovoli mu, da 
nekajkrat spusti frnikolo po stezi. Nato ga ustavi in mu reče, da bosta najprej naredila nekaj 
drugega in potem do dobil frnikolo. Vzgojiteljica vstane in povabi Roka, naj pride za njo. Rok 
jo uboga. »Poglej, Rok, sedaj se bova igrala zdravnike. Najprej bom jaz zdravnica, potem boš 
pa ti zdravnik.« Vzame košarico v kateri ima belo majico, injekcijo, sladoledno paličico in 
štampiljko. Roku pokaže predmete, skupaj jih poimenujeta. 
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Nato si obleče belo majico in mu še enkrat pove, da je ona zdaj zdravnica. »Pozdravljen, Rok, 
kar leži tukaj na blazino,« ga povabi vzgojiteljica. Rok leže. »Kaj te boli?« ga vpraša. »Boli,« 
ponovi Rok. »Ali te boli trebuh?« nadaljuje vzgojiteljica. »Trebuh,« ponovi Rok se za prime 
zanj. »Tukaj imaš trebuh, ja. Ali te boli? Au?« vztraja vzgojiteljica. »Trebuh, au« pove Rok. 
»Poglej, vzela bom injekcijo in te malo pičila v ritko. Nič ne bo bolelo in hitro bo konec. Kje 
imaš ritko?« Rok dvigne noge in s prstom pokaže na ritko in reče: »Ritka tu.« »Super, Rok, 
tam je ritka, ja. Daj obrni se na trebuh.« Rok uboga. Vzgojiteljica se dela, da mu da injekcijo 
v ritko. »Pik! No pa sva končala! Ali še kaj boli?« »Boli,« ponovi Rok. »Ali te boli tudi 
grlo?« Rok ponovi: »Grlo.« »Daj, odpri usta, bom pogledala grlo.« Rok odpre usta, 
vzgojiteljica pa mu sladoledno paličico pritisne ob jezik. »Nič ne vidim. Ali te še kaj boli?« 
Rok se ne odzove. Vzgojiteljica ga prime za koleno in ga vpraša kaj je to. Rok pove, da je 
koleno. »Ali te boli koleno?« vpraša vzgojiteljica. »Boli koleno,« ponovi Rok. Vzgojiteljica 
vzame veliko terapevtsko žogo. »Poglej, Rok. To je terapevtska žoga. Na njej se bova 
razgibala,« pove vzgojiteljica in ga posede nanjo. »Daj, dvigni eno nogo.« Rok uboga, 
vzgojiteljica ga pohvali. Tako ponovita še za drugo nogo in za obe roki. Nato se začne Rok 
valjati po žogi, pri tem se smeji. Vzgojiteljica ga prime za roke in ga pomika naprej ter nazaj. 
Rok se smeji. Ko se ustavi, reče: »Še!« To ponovita še trikrat. Nato vzgojiteljica reče Roku, 
da bo sedaj on zdravnik. Sleče si belo majico in jo ponudi Roku. »Izvoli Rok, zdaj si ti 
zdravnik. Zdravnik mora imeti tako belo majico.« Rok jo vzame, z nekaj težavami si jo 
obleče. Vzgojiteljica mu ponudi injekcijo. Rok jo vzame, prisloni na njeno roko in reče: 
»Pik!«. Vzgojiteljica zavrešči: »Auuuu!« Rok se smeje in jo ponovno zbode. Vzgojiteljica 
ponovno zavrešči. Reče, da jo boli. Rok se smeji in reče: »Še.« Vzgojiteljica mu pove, da je 
sedaj dovolj injekcije in naj ji pogleda grlo. Rok se ne odzove. Vzgojiteljica mu ponudi 
paličico in ponovi navodilo. Rok vzame paličico, vzgojiteljica odpre usta in Rok ji paličico 
prisloni na jezik. »Grlo,« pove Rok. »Ja, boli me grlo,« odgovori vzgojiteljica. »Ali moram 
popiti kak sirup?« vpraša vzgojiteljica. Rok se obrne in pokaže na frnikolo. Vzgojiteljica ga 
vpraša: »Kaj bi rad?« Rok pove: »Frnikola.« Vzgojiteljica mu pove, naj sleče majico, da sedaj 
ni več zdravnik. Rok uboga. Iztegne roko in ponovi: »Frnikola.« Vzgojiteljica zahteva, naj jo 
najprej pogleda. Rok to stori in še enkrat vpraša. Vzgojiteljica mu zaploska, ga pohvali in mu 
izroči frnikolo.  
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Sreda, 20. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: orodje (izvijač, vijak, kladivo), avtomobilčki, milni 
mehurčki, čelada. 
Nestrukturirani material: lesene kocke različnih velikosti, tulci. 
 
Vzgojiteljica pokliče Roka in mu pokaže sliko s simbolom igre. Rok pogleda in reče: »Zdaj 
igra.« Povabi ga v kotiček in mu reče, naj sede. Iz košare vzame kladivo in ga vpraša: »Kaj je 
to?« Rok predmet pravilno poimenuje in ga želi vzeti vzgojiteljici iz roke. Vzgojiteljica ga 
opozori, naj jo najprej pogleda in reče daj mi. Rok jo uboga, jo pogleda in reče: »Daj mi 
kladivo.« Vzgojiteljica ga pohvali in mu izroči kladivo. Rok začne udarjati po tleh. 
Vzgojiteljica nato vzame kocko in mu jo pokaže. Pove mu, da je to miza in da lahko udarja po 
njej. Rok se ne zmeni zanjo in nadaljuje z udarjanjem po tleh. Vzgojiteljica ga prime za roko, 
v kateri drži kladivo in ponovi navodilo. Rok ponovi besedo miza in s kladivom udari po njej. 
Vzgojiteljica mu zaploska in ga pohvali. Nato iz košare vzame še eno kocko. Ta ima na 
sredini luknjo. Roku jo pokaže in mu pove, da je to miza z luknjo. Rok ponovi: »Luknja,« in 
začne udarjati po njej. Vzgojiteljica vzame še vijak in mu ga pokaže. Rok pogleda in čaka. 
»Poglej, Rok, to je vijak. Vijak lahko zabiješ s kladivom.« Ponudi mu ga. Rok ga vzame, 
postavi na tla in udari po njem. Vzgojiteljica ga ustavi in s prstom pokaže na kocko z luknjo. 
»Vijak postavi v luknjo,« reče. Rok vzame vijak in ga položi v luknjo. »Super, Rok! Sedaj 
lahko s kladivom udariš po njem.« Rok to tudi stori. Udari nekajkrat, nato se ustavi in pogleda 
vzgojiteljico in reče: »Konec!« Nato vstane in želi oditi, ko ga vzgojiteljica prime za roko in 
mu pokaže avtomobilček. Rok se zasmeji in reče: »Daj mi avto.« Vzgojiteljica mu reče, naj se 
najprej usede in nato dobi avtomobilček. Rok uboga, zato dobi avtomobilček. Vzgojiteljica 
nato iz košare vzame izvijač, vijak postavi v luknjo in začne vrtati. Rok jo opazuje. »Uf, kako 
je težko! Rok, ali mi podaš kladivo, prosim?« Rok s pogledom poišče kladivo, ga pobere in ji 
ga izroči. »Hvala Rok,« pove vzgojiteljica in ga pogladi po laseh. Nekajkrat udari po vijaku, 
ko Rok iztegne roko. »Kaj bi rad, Rok?« ga vpraša vzgojiteljica. »Daj mi kladivo,« reče Rok. 
»Najprej daj ti meni avto, potem dam jaz tebi kladivo.« Rok brez oklevanja vzgojiteljici izroči 
avtomobilček in dobi kladivo. Vzgojiteljica ga pohvali in mu dovoli, da udari po vijaku. Nato 
prime izvijač, pogleda vzgojiteljico in vpraša: »Kaj to?« »To je izvijač,« mu pove 
vzgojiteljica in Rok ponovi besedo. Vzgojiteljica ga pohvali. Vzgojiteljica iz košare vzame 
čelado in si jo povezne na glavo. Rok jo pogleda, s prstom pokaže na čelado in jo poimenuje. 
»Super, Rok, zelo dobro! To je čelada in čelado nosijo mehaniki. Ali bi rad bil mehanik?« 
Rok reče: »Ja!« vzgojiteljica mu jo namesti na glavo in zapne.  
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Pohvali ga in mu pove, da je on sedaj mehanik ter da mehanik popravlja avtomobile. Vzame 
avtomobilček in ga potisne proti Roku. »Živijo, Rok! Moj avto se je pokvaril. Ali mi lahko 
pomagaš?« Rok ponovi: »Pomagaš,«  in opazuje vzgojiteljico. »Poglej, moja kolesa se ne 
vrtijo. Vzemi izvijač in jih malo zatisni.« Rok vzame izvijač, obstane in pogleda vzgojiteljico. 
Vzgojiteljica sede za njim, prime mu obe roki in mu pomaga zatisniti kolo. Nato se odmakne, 
ga pogleda in reče: »Super, Rok! Odličen mehanik si, hvala! Moja kolesa se sedaj vrtijo v 
redu.« Dvigne roko in udarita pet. Rok nato vzame kladivo, obrne avtomobilček in začne 
udarjati po njem. »Ali je spodaj kaj zlomljeno?« ga vpraša vzgojiteljica. »Daj, da pogledam z 
daljnogledom,« pri tem vzame tulec, si ga prisloni k očem in pogleda skozi. »Nič ne vidim. 
Boš ti pogledal?« »Ja,« reče Rok in iztegne roko. Pogleda skozi, usmeri pogled k 
avtomobilčku, nato pogleda skozi okno in se ustavi pri vzgojiteljici. Odloži tulec in reče: 
»Nič.« »Super! Torej moj avto dela. Ali se lahko odpeljem domov?« Rok ponovi: »Domov!« 
Vzgojiteljica mu pomaha, potisne avtomobilček in pri tem oponaša zvok motorja. Rok začne 
udarjati s kladivom po tleh. Vzgojiteljica iz košare vzame še milne mehurčke in mu jih 
pokaže. Rok se zasmeji in reče: »Mehurčki!« Vzgojiteljica je tiho in čaka. Rok se popravi: 
»Daj mi mehurčke.« Vzgojiteljica mu zaploska, ga pohvali in mu izroči milne mehurčke.  
 
Ponedeljek, 25. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: orodje (izvijač, vijak, kladivo), avtomobilček, lego 
kocke, sestavljanka. 
Nestrukturirani material: kartonasta škatla, lesene krogle, lesene kocke, lesene deščice. 
 
Vzgojiteljica pokliče Miho po imenu. Miha, ki sedi za svojo mizico in si ogleduje škatlo 
sestavljanke, se ne odzove. Vzgojiteljica stopi do njega, mu vzame škatlo in mu pokaže 
sličico, na kateri je simbol, ki označuje čas igre. Pove mu: »Poglej, Miha, najprej se bova 
igrala, potem pa dobiš sestavljanko nazaj. Pridi.« Miha vstane, zamaha z rokami, zakriči in 
sledi vzgojiteljici. Sedeta na tla in vzgojiteljica pred njega postavi košaro z orodjem. Miha 
želi iz nje nekaj vzeti, a ga vzgojiteljica ustavi in ga vpraša: »Kaj bi rad, Miha?« Miha zakriči 
in reče: »Ne bom!« Vzgojiteljica mu ponudi sestavljanko, Miha takoj iztegne roko. »Poslušaj, 
Miha. Najprej igra, potem sestavljanka.« Ponovno mu pokaže košaro z orodjem in ga vpraša: 
»Kaj bi rad, Miha?« Miha reče: »Daj mi.« Vzgojiteljica iz košare vzame kladivo in mu ga 
ponudi: »Izvoli kladivo.« Miha jo pogleda, ponovi besedo in ga vzame. Nekaj časa si ga 
ogleduje, nato pa z njim udari po tleh.  
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Vzgojiteljica vzame svoje kladivo in začne udarjati po leseni kocki. Miha jo posnema. Tudi 
sam vzame leseno kocko in udari po njej. Vzgojiteljica ga pohvali. Vzgojiteljica vzame vijak 
in deščico. Vijak postavi v luknjo na deščici in začne udarjati. Pove mu, da je kocka njena 
omara in da jo mora sestaviti. Miha se ne zmeni zanjo in udarja naprej po svoji kocki. 
Vzgojiteljica iz škatle vzame še izvijač in začne vrtati. Miha opazuje njeno dejanje, nato pa 
iztegne roko in reče: »Daj mi.« Vzgojiteljica poimenuje izvijač in mu ga ponudi. Miha ga 
vzame, a ne ponovi besede. Miha si ogleduje izvijač. Vzgojiteljica vzame še vijak, ga vstavi v 
luknjo na deščico, prime Miho za roko in mu pomaga izvijati. »Super, Miha! Odlično si to 
storil!« ga pohvali in mu zaploska. Nato se odmakne in ga opazuje. Miha poskuša tudi sam 
izvijati, a mu ne uspe. Vzgojiteljica ga pogleda in mu reče: »Pomagaj mi,« Miha ponovi. 
Vzgojiteljica ga ponovno prime za roko in skupaj izvijata vijak. Miha zamaha z rokami in si 
zaploska, vzgojiteljica ga pohvali. Nato streseta lego kocke po tleh, vsak začne nekaj 
sestavljati. Miha zlaga kocke v stolp, vzgojiteljica pa pove, da bo naredila letalo. Ko ga 
sestavi, začne z njim letati po zraku. »Miha, poglej, letim!« Miha vstane, zamaha z rokami in 
reče: »Daj mi letalo!« Vzgojiteljica ga pohvali in mu izroči letalo, nato pa pove, da bo 
naredila še enega zase. Skupaj letita po zraku, oponašata zvok letala. Miha odneha, se usede 
na tla in ponovno sestavlja stolp. Vzgojiteljica sede poleg njega in ponavlja za njim. »Miha 
super, kakšen visok stolp si naredil!« Miha vokalizira, a bolj sam zase, ni razumljivo. 
Vzgojiteljica mu pove, da bosta zgradila pet manjših stolpnic in da jih bosta kasneje podrla z 
žogo. Miha vstane, zakriči in odide. Vzgojiteljica ga vpraša: »Kaj bi rad, Miha?« Miha pove, 
da želi sestavljanko. Vzgojiteljica mu naroči naj sede, nato pa mu izroči sestavljanko. Sama 
začne sestavljati stolpnice in pri tem jih prešteva. Ko naredi vseh pet, vzame leseno kroglo in 
jo zaluča proti stolpnicam. Te se podrejo. Miha vstane, zamaha z rokami, se smeji in reče: 
»Še!« Vzgojiteljica mu pove, naj ji najprej da sestavljanko, nato pa bosta zgradila še stolpnic. 
Miha uboga, izroči sestavljanko vzgojiteljici, sede na tla in začne sestavljati. Vzgojiteljica ga 
pohvali in mu dovoli, da tokrat on zaluča kroglo. Miha zavrešči, se zasmeje in reče: »Še!« 
Vzgojiteljica se strinja. Ko odneha, ga pohvali in mu ponudi sestavljanko. Miha odide.  
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Sreda, 27. 3. 2013 
Strukturirani in resničnostni material: garažna hiša, avtomobilčki, modelčki različnih oblik, 
didaktična igrača tetris. 
Nestrukturirani material: plastična škatla, plastelin, valj. 
 
Miha sedi pri svoji mizici in zlaga različne oblike v za to namenjen podstavek. Vzgojiteljica 
stopi k njemu, ga prime za roko in mu pokaže sliko s simbolom, ki označuje igro. Miha jo 
pogleda in reče: »Zdaj igra.« Vzgojiteljica ga pohvali, mu vzame igračo in mu reče: »Najprej 
igra, potem tetris.« Miha vstane, zamaha z rokami in brcne v mizo. Vzgojiteljica se usede v 
igralni kotiček in ga pokliče po imenu. Miha jo pogleda in ponovno brcne v mizo. 
Vzgojiteljica ga ponovno pokliče. Miha se ji približa, a ne sede. Vzgojiteljica mu pokaže 
avtomobilček. Miha ji ga želi vzeti, a mu vzgojiteljica reče, naj najprej sede. Uboga jo, zato 
dobi avtomobilček. Vzgojiteljica iz škatle vzame garažno hišo in jo postavi po tleh. »Poglej, 
Miha, kaj imam! To je garaža. Vanjo parkirajo avtomobili.« Miha reče: »Garaža!« in svoj 
avtomobilček pelje po njej. Vzgojiteljica vzame svoj avtomobilček in ponavlja za njim. 
Peljeta se po garažni hiši in oponašata zvok avtomobila. Nato vzame plastično škatlo in jo 
postavi na tla. »Tukaj je še ena garaža, Miha.« Miha jo pogleda, a se ne zmeni zanjo in 
nadaljuje s svojo igro. Vzgojiteljica vzame nekaj avtomobilčkov in jih pelje v plastično 
garažo. »Miha, tista garaža je že polna. Daj, pripelji svoj avtomobilček v to garažo.« Miha 
reče: »Ne bom!« vstane, brcne v škatlo. Vzgojiteljica vzame tetris in začne sestavljati. Miha 
jo opazuje. Medtem ko zlaga, za vsak del sestavljanke pove, katere barve je. Miha stopi k njej 
in ji želi vzeti 'tetris'. »Kaj bi rad, Miha?« ga vpraša vzgojiteljica. »Daj mi tetris«, reče Miha 
in iztegne roko. »Najprej postavi avtomobilčke v garažo, nato dobiš tetris.« Miha zakriči in 
brcne v garažo. Vzgojiteljica se ne zmeni zanj in sestavlja dalje. Miha zamaha z rokami, odide 
k oknu in opazuje vzgojiteljico. Nato pride nazaj in ponovno reče: »Daj mi tetris.« 
Vzgojiteljica mu ponovi navodilo. Miha pospravi avtomobilčke v škatlo. »Super, Miha! Zelo 
si priden!« ga pohvali vzgojiteljica in mu izroči tetris. Dovoli mu, da se nekaj časa igra sam, 
nato pa mu vzame en košček sestavljanke. Miha zakriči in zamaha z rokami. Vzgojiteljica mu 
vzame še enega. Miha ponovno zakriči. Vzgojiteljica koščka postavi na mizo in Miho vpraša: 
»Boš rumenega ali rdečega?« Miha odgovori: »Daj mi rdeča.« Vzgojiteljica mu ga izroči. 
Enako storita še za rumen košček. Vzgojiteljica na mizo nato položi nekaj plastelina. Miha se 
ne zmeni zanjo. Vzgojiteljica vzame valj in začne valjati plastelin. »Miha, poglej! Tole je 
plastelin. Boš tudi ti valjal?« »Ne bom!« reče Miha in še naprej zlaga tetris. 
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Vzgojiteljica zvalja nekaj plastelina, vzame modelčke in odtisne. »Ooo, poglej kako lep 
traktor sem naredila!« Miha želi pogledati, a ga vzgojiteljica ustavi: »Boš pogledal?« Miha 
reče: »Pogledal!« Vzgojiteljica mu medtem vzame tetris in ga postavi na drugo stran mize. 
Miha opazi, zakriči. »Najprej plastelin, nato tetris,« mu pove vzgojiteljica. Miha vzame kos 
plastelina in ga gnete med dlanmi. »To je plastelin,« pove vzgojiteljica. »Plastelin,« ponovi 
Miha. »To je pa valj. Z njim bomo zvaljali plastelin.« Miha je tiho. Vzgojiteljica ga prime za 
obe roki in mu pomaga valjati. Nato mu ponudi modelčke in mu dovoli, da si izbere, kar želi. 
»Aha, vzel si račko. Kako dela račka?« Miha ji pove, vzgojiteljica ga pohvali. Enako ponovita 
še za muco, kužka in avtomobilček. Vzgojiteljica prime valj in oponaša zvok telefona. »Miha, 
poslušaj! Telefon zvoni! Morda je mama!« in Mihi izroči telefon. Miha nenadoma reče: 
»Konec, ne bom!« »V redu Miha, ni treba. Zelo si bil priden!« ga pohvali vzgojiteljica. Nato 
ga vpraša: »Kaj bi rad, Miha?« »Daj mi tetris,« reče Miha in iztegne roko. Vzgojiteljica ga 
pohvali in mu ponudi želeni predmet. 
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Priloga C: Ocenjevalna lestvica za vzgojiteljico 
 
 













Otroku ponudi strukturirani in 
resničnostni material. 
     
Otroku ponudi nestrukturirani 
material. 
     
Igra se s strukturiranim in 
resničnostnim materialom. 
     
Igra se z nestrukturiranim 
materialom. 
     
Poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
     
Poimenuje nestrukturirani material. 
 
     
Igra igro vlog. 
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Priloga D: Ocenjevalna lestvica za opazovanje igre otroka z MAS 
 
 













Se odzove na ponujeni strukturirani 
in resničnostni material. 
     
Se odzove na ponujeni 
nestrukturirani  material. 
     
Se odzove na  igro s strukturiranim 
in resničnostnim materialom. 
     
Se odzove na igro z 
nestrukturiranim materialom. 
     
Otrok poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
     
Otrok poimenuje nestrukturirani 
material. 
     
Se igra igro vlog. 
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Priloga E: Ocenjevalna lestvica za vzgojiteljico, z rezultati opazovanj, pri 
igri z dečkom Rokom 
 













Otroku ponudi strukturirani in 
resničnostni material. 
    X 
Otroku ponudi nestrukturirani 
material. 
   X  
Igra se s strukturiranim in 
resničnostnim materialom. 
    X 
Igra se z nestrukturiranim 
materialom. 
   X  
Poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
    X 
Poimenuje nestrukturirani material. 
 
    X 
Igra igro vlog. 
 
  X   
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Priloga F: Ocenjevalna lestvica za opazovanje igre otroka z MAS, z 
rezultati opazovanj igre dečka Roka 
 













Se odzove na ponujeni strukturirani 
in resničnostni material. 
    X 
Se odzove na ponujeni 
nestrukturirani  material. 
   X  
Se odzove na  igro s strukturiranim 
in resničnostnim materialom. 
    X 
Se odzove na igro z 
nestrukturiranim materialom. 
   X  
Otrok poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
   X  
Otrok poimenuje nestrukturirani 
material. 
   X  
Se igra igro vlog. 
 
  X   
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Priloga G: Ocenjevalna lestvica za vzgojiteljico, z rezultati opazovanj, pri 
igri z dečkom Miho 
 













Otroku ponudi strukturirani in 
resničnostni material. 
   X  
Otroku ponudi nestrukturirani 
material. 
   X  
Igra se s strukturiranim in 
resničnostnim materialom. 
   X  
Igra se z nestrukturiranim 
materialom. 
   X  
Poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
    X 
Poimenuje nestrukturirani material. 
 
    X 
Igra igro vlog. 
 
 X    
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Priloga H: Ocenjevalna lestvica za opazovanje igre otroka z MAS, z 
rezultati opazovanj igre dečka Mihe 
 













Se odzove na ponujeni strukturirani 
in resničnostni material. 
  X   
Se odzove na ponujeni 
nestrukturirani  material. 
  X   
Se odzove na  igro s strukturiranim 
in resničnostnim materialom. 
  X   
Se odzove na igro z 
nestrukturiranim materialom. 
  X   
Otrok poimenuje strukturirani in 
resničnostni material. 
  X   
Otrok poimenuje nestrukturirani 
material. 
  X   
Se igra igro vlog. 
 
X     
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